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Freshmen are traditionally introduced to the six major organizations 
on campus by a tea held early in the fall. 
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The Schoolma'am H as Covered Fifty Years At Madison College. 
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F ifty years of progress, t radit ion, honor, 
r espect, and loyalty brings Madison College 
to its Golden Anniversary. T hus the 1959 
Schoolma'am is publis hed with but one ob-
jective: to capture between its cover s not 
only one year but fifty golden years of 
• 
memon es. 
While we know that Jife a t Madison College is a multitude 
of r ealit ies which are too intangible to be rela ted in black and 
white, perhaps in some small way we can preser ve t he f riend-
ships which we all hold so dearly. If t his book will serve to 
bridge the past and bring to mind the priceless memories of 
joys and pleasures of the year just gone by, it will have ser ved 
its purpose. 
This is the f if tiet h Schoolma'am to be published, 
and with it we recall the fifty golden year s t hat 
have made Madison College what it is today . 
With these though ts, we proudly present to 
you, the students, the 1959 Schoolma'am . 
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Of our college we will sing; 
a song of endless praise, 
The classmates and the fun, 
we'll remember all our days. 
In the greens of Shenandoah 
stands our Alma Mater strong; 
A symbol of fulfillment, 
and to her we'll sing our song. 
-9-
The things that we have done, 
and the knowledge that we've won, 
0 Madison, 0 Madison, 
we'll love an d cherish thee. 
A song of lasting friendship 
and fond memories of you. 
0 Madison, 0 Madison, 
to thee we'll e'er be true. 
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TO A MAN WITH 
A HEART OF GOLD 
The 50th graduating class of Madison 
Co1lege is proud to dedicate its annual to a 
man whose \villingness to be of service to 
the student body has made him an asset 
indeed to Madison's campus ! 
He makes teaching and 
pleasurable task through his 
and interest in both. To this 
learn in o· a b 
enthusiasm 
is added a 
genuine friendliness to all he meets, and 
you will f ind a man who provides vital ex-
periences in personal enrichment. 
If you have ever been exposed to the 
science department, have become dismayed 
during student teaching, or have found the 
microphones failed to ·work, then you have 
met this man. 
H is dedication to his family, stu-
dents, and teaching makes it a pleasure 
for the Class of 1959 to dedicate their 
SCHOOLMA'AM to DR. JOHN C. WELLS. 
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ADMINISTRATION CLASSES 
GREEK LETTER ORGANIZATIONS FEATURES 
Page 172 Page 194 
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Cha nges a t Madi ~on ha\'e been many and 
among th e biggest is the increa:;e of faculty 
members from the ones shown here in clark 
r obeR on either s ide of the sidewctlk to well over 
one-hundred in 1959 . 
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DR. G. TYLER MILLER 
President of Madison College 
P resident Miller 
converses wit h a s tudent. 
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A MESSAGE FROM OUR PRESIDENT 
The 1958-59 session has been an important and eventful year 
in the life of Madison College. Our F ounders' Day celebration on 
March 14th marked the end of a year-long birthday observance for us. 
Appropriately, the close of our fiftieth year also saw the completion 
and presentation of OLu· history, lYic~dison College : T he Fi·rst Fifty Y ea1·s . 
The expansion of our campus facilities could not have been more 
dramatically emphasized t han by the opening of four major build-
ings - Wayland and Gifford dormitories, Anthony-Seeger Campus 
School, and the College Infirmary - and the dedication o£ these build-
ings and two others - Burruss Science Hall and Logan Hall. Yes, it 
was an eventful year , and in the years ahead, you, as alumni, will 
perhaps recall with pride and satisfaction your role in the life of the 
College during the 1958-59 session. 
It has also been a significant year for me - my tenth as 
president of Madison. It isn't a long t ime compared with the years of 
service that some of our faculty members have given; however, one 
decade out of the seven, which the Bible says we are allotted, is long 
enough out of any person's life to be impor tant. I t is long enough to 
make one pause and consider how well it has been spent . To me, the 
worth of these past ten years has been immeasurable. My association 
with the faculty, students, and administrative staff of Madison has been 
a source of great pride and satisfaction. It has also been a source of 
gratification for many lasting friendships . I have never been more 
aware of these things than during the past year. 
Now, at the close of the year , I would like to extend warmest 
congratulations, best wishes, and thanks to members of the Senior Class 
who are leaving the college, to the rising underclassmen who have other 
years at MadJison to look forward to, and to the family of loyal alumni 
of which this year 's graduates will become members. 
At the end of Madison's first half-century, may we continue 
to join hands in support of the growth and development of the College 
so that the accomplishments of the next fifty years will be as out-
standing as those we commemorated during the past session. 
Sincerely, 
G. Tyler Miller, President 
HILLCREST 
Home of the President 
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OFFICERS OF THE ADMINISTRATION 
PERCY H. WARREN 
Dean of Madison College 
E.L. TOLBERT 
Dean of Students 
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RUTH JONES WILKINS 
Dean of Women 
DOROTHY S. GARBER 
Dean of Freshmen 
HELEN M. FRA1\TK 
Regi5trar 
HOWARD K. GIBBONS 
Business Manager 
WILLIAM J. DeLONG 
Director of Admissions 
and Student Aid 
RICHARD C. HAYDON 
Director of Field Services 
and Placement 
WILLIAM A. LAUGHRUN 
Director of Public Relations 
and member of 
the ETlglish Depar tment 
CLYDE P. SHORTS 
Director of Student Guidance 
and member of the 
Education and Psychology 
Departments 
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THE DIVISION 
OF HUMANITIES 
The Division of Humanities comprises the departments 
of Art, English Language, L iterature and Speech. Foreign 
Languages, Music, and P hilosophy. Majors are offered ]n 
each department except philosophy. Course~ given in this 
division fulfill certain basic requirements in General Educa-
tion, lead to degrees of Bachelor of Arts or Bachelor of Arts 
in Ed ucation , serve as electives in all curricula, and provide 
majors or concen tration s in the liberal arts subjects for stu-
dents who are preparing to seek car~.;;ers in t eaching. 
(* indicates Represen tative to the Education Department.) 
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LOUIS GLENN LOCKE 
Director 
H ead of English Depar tmen t 
ART 
Crystal Theodore, H ead * 
J ohn Dille r 
Glada B. Walker 
Nancy Warlow 
ENGLISH LANGUAGE, 
LITERATURE, AND 
SPEECH 
Marie Louise Boje 
William Chaffin 
Jay L. Curtis 
Ralph Lahaie 
Mar y E. Latimer 
Thomas W. L eigh * 
Rev. Francis Rhein 
Bessie E. Richardson 
Fred Schab 
Ruth J ones Wilkins 
FOREIGN LANGUAGES 
Margarete Woelfel. Head • 
Fernando Q. MaJtinez 
MUSIC 
Leste r S. Bucher, Head 
J . Edgar Anderson 
Gertrud B t.: r a u 
Glenn Gildersleeve* 
Hazel Gildersleeve 
George R. H icks 
Clifford T. Marshall 
Martha J . Russell 
Lowell M. Watkins 
NOT P ICTURE D 
Cecil D. Eby 
Mar tha F odask i 
El izabeth HaiTis 
Bennet Reimer 
Edythe Schneider 
J ohn Stewart 
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J. EMMERT IKENBERRY 
Director 
Head of Mathematics Department 
BIOLOGY 
William L. Mengebier , Head 
Margaret Sue Anderson 
James Grimm 
William Jones 
Edwin D. Mille r 
Amos Showalter 
CHEMISTRY 
Wilbert Chappell, Head 
Benjamin Partlow* 
GEOLOGY 
Wilbur T. Harnsberge1·, 
Head* 
MATHEMATICS 
Marilyn Curtis 
Jack L. Harris 
Kenneth Williams 
PHYSICAL & HEALTH 
EDUCATION 
Caroline Sinclair, Head 
Marilyn Crawford 
Leotus Morrision * 
Mary Strough 
PHYSICS 
John C. Wells, Head* 
NOT PICTURED 
Raymond D. Cool 
Lois Geil 
Monica Gutchow 
Ruth Hofstra 
John W. Long, J r. 
Doris Poole 
Dorothy Savage 
Patricia Soares 
Marjorie Tate 
A. Louis Toller 
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THE DIVISION OF 
THE NATURAL SCIENCES 
The Division of Natural Sciences is composed of the 
departments of Biology, Chemistry, Geology, Mathematics, 
Physical and Health Ed ucation, and P hysics. In addition to 
Majors offered in each of the departments. the Division also 
offers a Divisional major in Science for those students who 
wish to ob tain a broad background in science. It is particu-
larly designed for high school science teachers. ( * indicates 
Represen tatives to the Education Division) . 
-
.. 
-
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• 
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THE DIVISION OF 
THE SOCIAL SCIENCES 
A L l\1 :t!l ison College '>lutlen ts hn Ye lhl" oppo1·L un i L~· to deYe lop 
\'n('alional sl>ills as well a!': the supplementa1·y subject matter re-
lating this skill to the social anil cultut·al environment. The SOCIAL 
SCJ EXTIST, whether he is an economist, geog1·aphe1·, historian, 
political scientist. or sociologist, contdhutes to t h e understan<ling 
of hmnan hehavior by h 1s tllli(IUe focus. To be n HO:\lE ECON-
Ol\.fTST, whether you wish to teach m schoo l, wot·k in a hospital, 
n1· nssume the t·esponsihi lities of effecth·e famil~- living. instt·u-
mental sk1lls have little meaning un less seen in the large complex 
of inteq1ersonal r·elations. Likewise in BUSI.:\'ES~ E:DUC.A.TlO.:\f, 
skillS in typmg or o(Cic~: management, ar•couuting ancl bookkeeping 
become meaningful when viewed as one aspect of office or factory 
which in turn is pat·t of the larger social ancl economic system. 
The LlBRARTA~ must be trained in skil l!; essential to professional 
C'Ompetence. Liht·a l'ians work with col leagues whose joint respon-
s thlllty is to sen·e the needs of a panintlat· sch ool or communit)'. 
By the C'onsistent and systematic c-oordination or lht! r esom·ces 
of the DeJlat·tmenl of Business Educ<Hion, Geogt·aphy, Home E:l'o-
nonucs, Library Science, and Social S('it:IWe l11e :::tudeul al :Madison 
College is able to t'omhlne skill ·with ltnowJedge. t • indicates l~ep­
resentalive to the Education Depat tmenU. 
.. 
- -
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E . L. SMITH 
Director 
Head of History and Social 
Science Department 
-
_..., 
BUSINESS 
Z. S. Dickerson, Head 
Mona L. Coffman* 
Ruth Rucker 
London Sanders 
Earlene Smith 
Wmiam Walsh 
GEOGRAPHY 
Raus McDilJ Hanson, Head* 
HOME ECONOMICS 
Bernice R. Varner, Head* 
·~dith Bryan 
Jeannette Lockard 
Dorothy Rowe 
Martha Sieg 
LIBRARY SCIENCE 
J oe W . Kraus, Librarian 
Anna Sue Brown 
Fern Hoover 
Mi1brey J ones' 
L eta C. Showalter 
HISTORY AND SOCIAL 
SCIENCE 
Raymond C. Dingledine* 
Rut.h Grun 
Mal'y A. J ackson 
L. Owens R ea 
NOT PICTURED 
Char1es B1air 
Glenn C. Smith 
J . A. Willett nr 
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i ittle i nless seen in the large complex 
f rp el t . ike ise in USIN S E C ION, 
s in ffice e t, c nti g and bookk eping 
t of o fice or factory 
r lar r social and economic syste . 
IB IAN h i il s ss ti l to profe sional 
compet ibr r i lleagues hose joi t respon- 
ibi i rv f  rticular sc ol or community. 
\ consist c ti  of the resources 
p rt e t si ducat , eogr y, Home Eco- 
mi , i l cienc th  st nt at -Madison 
c bi i it k l ge. (• indicates Rep- 
t epait ent). 
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CHARLES G. CALDWELL 
Director 
Head of Psychology and Education 
Department 
EDUCATION AND PSYCHOLOGY 
Clarence R. Ham rick 
Janet Hopkins 
Raymond J. Poindexter, 
Director of Laboratory 
School Experiences Staff 
John Stewart 
E. L. Tolbert 
Columbia Winn 
SUPERINTENDENT 
OF HARRISONBURG 
SCHOOLS 
Maurice Bell 
STUDENT 
TEACHING STAFF 
Henry Sublett, Coordinator 
of Campus Training 
School 
Bernice Bush 
Ruth Cooper 
Mildred Dickerson 
Grace Herr 
Lydia Meeks 
Angela Reeke 
Fred Schab " } 
' '-Katherine Sieg ..__ 
Earlene Smith 
Rosalind Trent 
Walter C. Voorhees 
M. Evelyn Watkins 
Elsie Wigley 
NOT PICTURED 
Sallie Blosser 
Etta Bowman 
Zula Herring 
Mildred Hoyt 
Ruth Miller 
Wilbur S. Pence 
-
THE DIVISION OF 
TEACHER EDUCATION 
The Division of Teacher Education has the responsi-
bility of administering those programs of the College w h ich 
are designed for students who are preparing to teach. This 
Divis ion includes all members of the faculty teaching courses 
in education and psychology; those directing or supervising 
the laboratory school experiences; and representatives from 
each departmen t of the College offering a major or mino1· 
or field of concentration in the preparabon of teachers. 
(These representatives and field supervisors are pictured in 
their respective departments) . 
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COLLEGE 
SERVICES 
LIBRARY 
Joe W. Kraus. Librarian 
Anna Sue Brown 
Leta C. Showalter 
HEALTH 
Carmel Ruckman. College Nurse 
...... dythe Shilling 
700D 
tth Roadcar. Manager of the 
· ... ~earoon1 
STATIONERY STORE 
Annie Garnett 
POST OFFICE 
Eleanor Fulk 
BUILDINGS, GROUNDS 
AND LAUNDRY 
Bessie Lenox, Dil·ector of 
Dormitones 
Bertie Moyers. Laundry Foreman 
NOT PICTURED 
Jean Copper 
J. T. Hearn, J\II D. 
Ruth Martin 
Sue Raine 
Frank Roberts 
Esther Yancey 
-2'1-4-
DORMITORY 
HOSTESSES 
Anna Belle Beasley 
Isabella Boswell 
Ruth Cox 
Agnes Derrick 
Agness Ding ledine 
Annie Louise Kieffer 
Sa1ly Livick 
Mary Logan 
Edwina Malmborg 
Lenora Rei lly 
Mary L. Stevens 
Margaret Thomas 
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SECRETARIES AND OFFICE ASSIST ANTS 
• 
Charlotte Allen 
Secretary, Home Economics 
Department 
Margaret Bird 
Secretary, Bureau of Teaching 
Materials 
Thelma Branch 
Secretary, Education Department 
Carolyn Cline 
Asst. Secretary to the Business Mgr. 
Adele Coakley 
Secretary to the Librarian 
Betty Cullers 
Secretary to the Dir. of the Division 
of Natural Sciences and to the Dir. of 
the Social Sciences 
Carolyn Fisher 
Asst. Secretary to the Registrar 
Alma Flick 
Secretary to the P resident 
Willodene Glick 
Secretary, Music Dept. 
Helen Keezel 
Asst. Secretary to the Dir. of 
Admissions 
Pauline Long 
Secretary to the Registrar 
Dorris H. McElyea 
Secretary to the Director of 
Admissions and Student Aid 
Eloise Morgan 
Secretary to the Dean of Students 
Reba Phalen 
Secretary to the Dean of Women 
Edna Ritchie 
Secretary to the Dean of Freshmen 
Lyman Seese 
Treasurer 
Helen Sharpes 
Secretary to the Dean of the College 
Aida Trenary 
Secretary, Library Science Dept. 
Jane Winfrey 
Secretary to the Dir. of the Division 
of Humanities and the Dir. of 
Public Relations 
Joy Wittig 
Secretary to the Director of 
Field Services and Placement 
J oyce Zigler 
Asst. Secretary to the President & Dean 
NOT PICTURED 
G. Rubush 
-
-
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Well, maybe l>Omeday r n learn. 
E leanor Fulk puts up that long-awaited mail from 
home. 
Dr. Toller demonstrates new phy~ics apparatus. 
THE FACULTY 
r r !> 
, 6 
., 
a 
II 
10 
n 
Really, Cia. s. it's not impossible. 
~ ome poor gir l is about to r ecei,·e a hypo. 
lVIiss Showalter does routine work in t he library. 
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CAUGHT OFF GUARD 
• 
Oh, my aching back. 
Dr . Shorts is caught grading term papers. 
Could this be art ! 
I 
' 
• 
Dr. Tolbert shows an interest in each student. 
The use of office machines is demonstrated in 
class by William Walsh. 
A welcome relief after one of those history 
classes. 
-27-
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• 
Although t he old student- new student 
wedding is no longer one of our traditions the 
spiri t of oneness remains among the classes at 
Madison. 
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Team \·vork and long hours resulted in the Senior Class's last production. 
MADISON'S FIFTIETH GRADUATING CLASS 
Senior capping and convocation are big events in the life of a Senior. 
-30-
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SENIOR CLASS OFFICERS - Barbara Culler, vice-president ; Annie Lee Jernigan, reporter; 
Louise Brooking, treasm·er; Mary Lee Hattaway, secretary; Kay Daggy, bus iness manager. 
Madison's fiftieth graduating class had a truly eventful 
year. I n the Fa ll, we donned our academic r obes for first 
semester convocation, and then later at the capping ceremony 
officially became Seniors. Our class n ight product ion, "You 
Can See It Now" highlighted even ts in the world and at 
Madison during the past fifty years. 
With Spring came May Day. Moving Up Day, and 
Graduation Weekend with i ts many activities - teas, dances, 
concerts, and finally, the cro·wning of four years of shared 
work, p lay, laughter, and tears - our degrees. 
OUR SPONSORS - lVIr . and Mrs. William J. DeLong P RESIDENT - Ann Carol Younkins 
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— ar ar uller, vice-president; Annie L e Jernigan, reporter; 
ur r; ar Lee att ay, secretary; Kay Da gy, busine s manager. 
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JEANETTE CRENSHAW ADAMS 
Charlottesville, Virginia 
Business Education 
NIT A MATHEWS ANDERSON 
P owhatan, Virginia 
Elementary Education 
ELIZABETH ARMISTEAD 
Mathews, Virgin ia 
Biology 
......... I SON'S FIFTIETH GRADUATING CLASS 
DOROTHY MARIE ARRITT 
Covington, Virginia 
Elementary Ed·ucation 
J OSEPHINE BORDEN ARTZ 
Toms Brook, Virginia 
Music Education 
- 32-
ARTURO LUIS BASSOLS 
Dayton, Virginia 
Business Adrninistration 
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ANITA MAE BALDERSON 
Tappahannock, Virginia 
Home Economics Educatiott 
JANET LOUISE BALDWIN 
Front Royal, Virginia 
Elementary Education 
- -
"""' 
EVELYN JOYCE BALDWI N 
Cumberland, Virginia 
Business Administmtion 
PEGGY IRENE BALES 
Staunton, Virginia 
English 
-33-
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Eight more vveeks and then ... ? 
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Thank Goodness for Art in the 
Elementary class! 
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HELEN ANNETT A BENESEK 
Prince George, Virginia 
Business Edt:ca.tion 
PATRICIA ANN BISCOE 
Orange, Virginia 
Elementm·y Education 
-3,"t-4-
J UDITH PRESTON BIRD 
Mount J ackson, Virginia 
Business Education 
BARBARA ANN BISHOP 
McKenney, Virginia 
Elementary Education 
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JANE TEMPLE BIVENS 
P earisburg, Virginia 
Music Educc:.tion 
\ I ~ 
-
NANCY LEE BLUNT 
Richmond, Virginia 
Physi cal. Education 
0 
• • 
BARBARA JEAN BOBO 
Spartanburg, South Carolina 
En glish 
MADISONS FIFTIETH GRADUATING CLASS 
EVELYN NEVILLE BODKIN 
Franklin, West Virginia 
En glish 
.... . 
LARRY VERNON BOHNERT 
Arlington, Virginia 
Music Educatwn 
- 35-
AMELIA MARIE BRACK 
Arlington, Virginia 
Elementary Education 
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VE B AMELIA MARIE BRACK 
rlington, Virginia Arlington, Virginia 
li usic Education Elementary Education 
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LILLIAN SUE BRANNER 
New Market, Virginia 
H ome Econo:"lics 
BARBARA RUTH BRENNER 
Franklin, Virginia 
Home Economics Education 
ALLIEN LOUISE BROOKING 
Orange, Virginia 
Mathematics 
MADISON'S FIFTIETH GRADUATING CLASS 
STUART HOPE BROOKS 
R ichmond, Virginia 
Home Economics Educatiol' 
KENNETH BROWN 
Richmond, Virginia 
Ps1Jchology 
-36-
WINIFRED LEE BROWN 
Vienna, Virginia 
Busmess Administration 
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JJOHN GATEWOOD BUCHANAN 
j 
' 
Harrisonburg, Virginia 
Bttsiness Administration 
MARTHA JEAN BURNETTE 
Vinton, Virginia 
Music Edttcc:.tion 
RUBY BOOLE BULL 
Cape Charles, Virginia 
E len1.enta1·y Education 
MABEL A~"'N CALDWELL 
Pembroke, Virginia 
Bwlogy 
-37-
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Be young and fair . . . 
be socialable ! ! ! 
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here next vear. 
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CAROL TUCKER CAMPBELL 
Wincheste r, Virginia 
H ome Economics Educatiort 
STELLA LAM CHAN 
Lexington, Virginia 
H ome Economics 
- 38-
DOROTHY ANN CARSON 
Oceana, Virginia 
Business Education 
SIOUX RUTHERFORD CHANDLE 
Appalachia, Virginia 
Business Education 
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MARTHA LOU CHILDRESS 
Dungannon, Virginia 
Home Economics 
VICTORIA DALE CLARK 
Staunton, Vil·ginia 
Biology 
• 
SHIRLEY MILLER COAKLEY 
Waynesboro, Virginia 
ELementary Education 
........ !SON'S FIFTIETH GRADUATING CLASS 
JANET ELAINE COOK 
Arlington, Virginia 
Elementary Education 
MAXI NE COLE 
Buena Vista, Virginia 
Elementary Education 
-39-
ELIZABETH CARR COCHRAN 
The P lains, Virginia 
S ocial Science and History 
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JOAN ELLEN COOK 
Winchester, Virginia 
ETeme11tary Education 
BARBARA ANN COOLEY 
Warwick, Virginia 
Ph ysical EducaUon 
ALICE MARIE CONSOLVO 
Norfolk, Virginia 
Elementary Edt/ Ca tion 
..._.. ____ !SON'S FIFTIETH GRADUATING CLASS 
AUDREY LEE CORBITT 
Franklin, Virginia 
Elementary Ed'!lcaiion 
JOAN EDNA CRAUN 
Mount Solon, Virginia 
ElementaTy Educat,on 
- 40-
MARGUERITE MARY CROCKETT 
Strasburg, Virginia 
Elementary Edt1cation 
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ALLE1"4~ LUCILLE CROSS 
Portsmouth, Virginia 
French and EnglisJt 
KAY LAMBERT DAGGY 
Covington, Virginia 
Business Administration 
• 
BARBARA ANN CULLER 
Richmond, Virginia 
EZementm·y Edw:ation 
CAROL HARDIN DAVIS 
Warwick, Virgi nia 
E~ementm·y Education 
- 41-
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Gii·Js, be creative, please! 
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Our motto is, 
"We aim t o please!"' 
• 
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SHELBY JEAN DAVIS 
P ortsmouth, Virginia 
Music Education 
• 
MARCIA HORN DIAMOND 
Churchville. Virginia 
General Science 
- 42-
DOROTHY BAILEY DEAN 
Summit, New J ersey 
Home Economic;; Education 
LYNDA HAMPTON DRAPER 
Big Stone Gap, Virginia 
Biology 
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NANCY KATHRYN DRIVER 
Broadway, Virginia 
E lementary E~luc:ation 
SANDRA MEREDITH EARLY 
Charlottesville, Virginia 
Business Ecluccttion 
\...-"'- . 
MARY JANE EDMUNDSON 
Charlottesville, Virginia 
Eng !ish 
.A.Ao.A...AIISONS FIFTIETH GRADUATING CLASS. 
HILAH EDNEY 
Warwick, Virginia 
Biology 
-
BARBARA LEE EDWARDS 
Portsmouth, Virginia 
English and Art 
-43-
PHYLLIS CORINE EDWARDS 
F redericksburg, Virginia 
Library Science 
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 LEE ED ARDS PHY LIS CORINE EDWARDS 
Ports outh, Virginia Fredericksburg, Virginia 
English and Art Library Science 
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NANCY JANE ELGIN 
Leesburg, Virginia 
H 0111e Economics Edttcation 
NANCY ANN EUBANK 
Richmond, Virginia 
History 
F RANCES POWELL EVANS 
P oquoson, Virg inia 
Physical Education 
MA.DISONS FIFTIETH GRADUATING CLASS 
ANNA BLAND FAISON 
Baysid e, Virginia 
En glish 
ELEANOR JEANETTE F ELTS 
Jarra tt, Virg in ia 
Business Administ1·at ion 
- 4411--
DOROTHY ANN FISHER 
Shenandoa h. Virgin ia 
Elementary Ed1'cutwn 
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JOAN CATHERINE FLORA 
Baltimore, Maryland 
Physicai Education 
ANN A MARIE FOSTER 
Orange, Virginia 
PhysicaL Education 
J 
SHIRLEY FRANKLIN FOOTE 
Shenandoah, Virginia 
Histo1·y and Socia! Science 
YVONNE EUGENIA FRANKLIN 
Pocahontas, Virginia 
Home Economics Education 
- 45-
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Oh well, it's only an eight week course! 
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Roast beef, again ! 
• 
• 
PEGGY ANN FRITH 
Lex ing ton, Virg inia 
En glish 
SUE OAST GEORGE 
Cha tham, Virginia 
E lementary Educ11t ion 
--':t46-
MOZELLE GORDON FULTON 
Lynchburg, Virginia 
E Len' e11 ta1·y Educat i on 
MARGUERITE GORDON 
Falmouth, Virginia 
En glish 
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CHARLOTTE GRATZ 
Richmond, Virginia 
Library Science 
JUDITH VINCENT GROVE 
Williamsport, Maryland 
Art 
.... 
NANCY LEA GUNTER 
Stuart, Virginia 
H ome Economics Education 
I 
.......... .-.-!SON'S FIFTIETH GRADUATING CLASS 
CHARLOTTE ETHERIDGE GUSH 
Norfolk, Virginia 
En glish 
IRIS BERYL HADDON 
Richmond, Virginia 
B i ology 
--4:47-
THELMA WOLFE HALL 
Harrisonburg, Virginia 
Music Education 
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VICTORIA HOUSTON HALL 
Clifton F orge, Virginia 
Physical Education 
DORIS ELLEN HAMMER 
Elkton, Virginia 
ELementm·y Education 
• 
ROBERT MARSH ALL HAMM 
Elkton, Virginia 
Business Adnt.inistmtion 
..-..-...I SONS FIFTIETH GRADUATING CLASS. 
BETTY JEAN HANEY 
Ruckersville, Vi rginia 
ELementary Ed ttcuLion 
MARY LOIS HARDY 
Bedford, Virginia 
H ome Economics Education 
and Dietetics 
--'J48-
HARRIET CARSON HARNSBERG 
Har rison burg, Virginia 
Busin11ss 
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MARY LEE HATTAWAY 
Portsmouth, V irginia 
EZementct1·y Ed'ucation 
MARY LOU HAYMAKER 
Fincastle, Virginia 
Elementary Education 
ROSEMARY HAUGHT 
Elkwood, Virginia 
E!ementaTy Education 
ROSE ANN HAYTER 
RuTal Retreat, Virginia 
Elemen tct?"Y Edncation 
- 49-
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At least this is one course 
we are passing ! 
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This is mv Career? 
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ELIZABETH ANN HAZELL 
Richmond, Virginia 
H istory and SociaL Science 
SANDRA McGAVOCK HEUSER 
Max Meadows, Virginia 
Art 
-50-
NANCY LEE HEATWOLE 
Harrisonburg, Virginia 
Physics 
JANE NORMAN HENSON 
Roanoke, Virginia 
Music 
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CAROL JEAN HICKS 
Newport News, Virginia 
El ementa1·y Education 
SARA ANN HINER 
Way nesboro, Virginia 
E1.emen ta1'y Ed.ucation 
, Q a e ,-
BETTY MARIE HOMMOWUN 
Polo Altu, California 
Elementm·y Education 
____ !SONS FIFTIETH GRADUATING CLASS 
PATRICIA RUTH HUBERS 
Shenandoah River Lodge 
Home Economics 
CONNIE JUNE HUFFER 
Churchville, Virginia 
Elementa1·y Education 
-51-
ANN KATHARINE HUFFMAN 
Waynesboro, Virginia 
Elementa1·y Education 
S  AN  HI E BE TY MARIE HOMMOWUN 
aynesboro, Virginia Polo Altu, California 
r Ele entary Education Elementary Education 
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ELIZABETH GREGORY HUNDLEY 
Richmond, Vitginia 
Home Economics 
ANNIE LEE JERNIGAN 
Richmond, Vi rginia 
E11glish 
TERESA ANN JOHNSON 
Lynchburg, Virginia 
M a themati.cs 
MADISONS FIFTIETH GRADUATING CLASS. 
I 
DORIS ELIZABETH JONES 
Alexandria, Virginia 
Psychology 
WJNNIFRED ELIZABETH JONES 
Miami Springs, Florida 
Elementary Education 
-52-
SHARON JEAN KEITH 
Norfolk , Virginia 
B usiness Ednc(Ltion 
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~LDA FRANCES KESTERSON 
Alexandria, Virgi nia 
Home Econom.ics 
KAY ALDERMAN KING 
Charlottesville, Virginia 
E!ementa1·y Education 
FRANCES MILDRED KIBLER 
Culpeper, Virginia 
Physical Educat.ion 
JEAN ANN KITCHEN 
Vienna, Virginia 
Business Edttcat ion 
-53-
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Daily traffic jam in the dining hall. 
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Careful please, it's all I haYe ! 
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JEAN LOUISE KNAPP 
Arlington, Vi rginia 
Elementary Ed.u·cttion 
J OAN DIANE LAMBERT 
Richmond. Virginia 
E1ementaTy Education 
-54-4-
LETITIA ELLEN LAM 
McGaheysvi lle. Virginia 
LibTary Scieuce 
SYLVIA DAWN LISKEY 
Harrisonburg, Virginia 
Business Erlucation 
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I CARRIE LAURA RUTH LOGAN 
Middlebrook, Virginia 
En glish 
ELIZABETH JO ANN LOGAN 
Winchester , Virginia 
HistoTy and S ocial Science 
BETTY ELLMORE LOWE NBACH 
Leesburg, Virginia 
E lemento.ry Education 
.......... .-.....!SONS FIFTIETH GRADUATING CLASS. 
SARAH LINDA LOWRY 
Lovettsville, Virginia 
Elementa~·y Edttcation 
MARTHA ANN LUCY 
Kinw iddie, Virginia 
Elementa1·y Education 
-55-
• 
KATHLEEN LUTZ 
Mount Jackson , Virginia 
Elementary Education 
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BETTY BELLE MADDOX 
Front Royal. Virginia 
Bwlogy 
ELIZABETH MARTIN 
Washington, D. C. 
1\ledical TecJmology 
• 
SUSAN ELIZABETH MATTHEWS 
Brevard. North Carolina 
Physical Eclttcat.ion 
MADISONS FIFTIETH GRADUATING CLASS 
MARGARET ANNE MAUCK 
Front Royal, Virginia 
Physical Edttcation 
ELIZABETH MEHAILESCU 
Bowers Hill, Virginia 
E lementc; ry Education 
- 56-
BETTYE LYNNE MELTON 
Shenandoah, Virginia 
Chemistry and Biology 
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i NANCY LEE McCLANAHAN 
I 
I 
Maurertown , Virgin ia 
ElernentaTy Education 
BEVERLY ANN MeG INNIS 
R ichmond, Vil·ginia 
Institution Manaoernent 
-
SARAH LOUISE MEGEATH 
Ladysmi th, Virginia 
Elementary Educatton 
BONNIE GENE MILLER 
Harrison burg, Vi rginia 
Physical Education 
- 57-
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Lost in a "Winter Wonderland!" 
• 
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Inva. ion of the Beatniks ! 
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ROBERT PRESTON MILLER 
Dayton, Virginia 
B11sines<> EdttC<ttion 
VIRGINIA LEE MOFFETT 
Herndon, Vit ginia 
Elementary Education 
-58-
JEANNE FRICK MISENHEIMEF 
Mount Jackson, Virginia 
M athem.a tics 
KENNETH ERNEST MONGER 
Elkton. Virginia 
Business Administration 
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]ELIZABETH BAGBY MORRIS 
I 
I 
Richmond, Virginia 
Home Economic.:s 
BETTY JO M YERS 
Orange, Virginia 
Histo1·y and SociaL Science 
RONALD ELLROY NEY, JR. 
Harrisonburg, Virginia 
Busi11 ess Administration 
.A,.oi. ___ ISON'S FIFTIETH GRADUATING CLASS 
PATRICIA ANN N ICHOLAS 
Norfolk, Virginia 
History and Socia£ Science 
RUBY MAE NORMAN 
Richmond, Virginia 
History 
-59-
CHAR LEEN PENN OAKEY 
R oanoke, Virginia 
Elementary Education 
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JOHN THOMAS O'NEIL 
Elh-ton. Virginia 
B·usines~ rldm.inisLnttion 
SARA ANNE PARROTT 
Stanardsville, Virginia 
E nglislt 
CARRIE ELIZABETH PATTERSO 
Woodbridge, Virginia 
Business Educettion 
.-........I SONS FIFTIETH GRADUATING CLASS 
DOROTHY GRIMES PATTERSON 
Max Meadows, Virginia 
Music Echtcation 
DOYLE PAYNE 
Berkeley Springs, West Virginia 
SocictL S cience 
-60-
MARY WINIFRED PERKINS 
K ents Store, Virginia 
E Lementa?·y Education 
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NORMA JEAN PLUMMER 
Martinsburg, West Virgin ia 
Histo1·y and Social Science 
BETTY FOSTER RAMSEY 
Staunton, Virg inia 
Biology 
_ .____ 
DOLORES WHITTAKER PINARD 
Arlington, Virginia 
E leme1ttm·y Education 
ROBERT RUSSELL REXRODE 
Doe Hill, Virginia 
En glish 
-61-
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These robes are as regal as those worn 
by kings and twice as significant . 
• 
• 
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Most popular book of the year ! 
• 
• 
I NDIA REBECCA RHUDY 
Tazewell, Vu~inia 
Social Sctence and Hzstory 
BETSY ELLEN ROSS 
Alexandria. Virginia 
Eleme11tc:.ry Edttcatwn 
- 62-
NORA JANE ROBERTS 
Lynchburg, Virginja 
Elementary Education 
JUDITH WISE ROSSON 
Charlottesville, Virginia 
Art 
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HAZEL LEE SALMONS 
Danville, Virginia 
E lementa1·y Education 
BEVERLY BIDWELL SCH ULTZ 
Dayton, Virginia 
H om.e Rconomics Education 
7 
... 
,....,.. . ,.... 
-·· 
KAY WHITEHURST SCOGGIN 
Petersburg, Virginia 
Biology 
MADISON'S FIFTIETH GRADUATING CLASS 
MERLIN GAY SEE 
Harrisonburg, Virginia 
Business Edtication 
___ .. 
SARAH JANE SHEAR ER 
Highspire, P ennsylvania 
Physical Ed1.teatio11 
- 63-
DENESE FRANCES SHEEHE 
Cu mberland, Maryland 
Biology 
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DOROTHY LEE SHEETS 
Staunton, Vi rgin ia 
Music Edttcatton 
IRENE SKAP ARS 
Somerset, Virg inia 
B iology 
ANNE SILMAN 
Be1 ryville, Virginia 
D ietetic.; 
MADISONS FIFTIETH GRADUATING CLASS 
CAROLYN FAY SMITH 
Bassett, Virginia 
H om.e Economics Education 
ELIZABETH ARDELIA SMITH 
Buchanan, Virginia 
Physical Education 
- 64-4-
KAY JOYCE SMITH 
Criders, V1rginia 
Honte Econom.ics 
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MAE FRANCES SMITH 
Axton, Virginia 
tlathematics and GeneraL Science 
I 
I 
I 
I 
LOUISE SNELLINGS 
Winchester, Vir ginia 
Physica~ Edttcation 
• 
JOANt-."E DUDLEY SNEAD 
Carysbrook, Virginia 
Gene1·al Science 
VIRGINIA SPEIDEN 
Mitchells, Virginia 
Libra1-y Science 
-65-
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The men make good use of their 
new recreation room . 
• 
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HARRIETT DUFF STEPHENS 
R uckersville, Virgin ia 
B usinesF EduC'rttion 
ELIZABETH CARSON STONE 
Baysid e, Virginia 
Physical Education 
""'-
- 66-
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HELEN ARNETTE STINSON 
Richmond, Vi rginia 
Libmry S cience 
MARY FRANCES STONE 
Colon ial H eights, Virginia 
Business Education 
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' CAROLYN SUE STOVER 
Harrisonburg, Virginia 
Bttsiness 
• 
SUE ELLA SYBERT 
Winchester, Virginia 
English 
• 
NANCY LEE SYNDOR 
Lynchburg, Virginia 
Social Science 
I 
I 
......... !SONS FIFTIETH GRADUATING CLASS 
lMARTHA EDMONDS TALMAN 
Richmond, Vi:.-ginia 
Physical Education 
PHYLLIS VIVIAN TEMPLON 
Shenandoah, Virginia 
Business Education 
-
• 
-67-
SHIRLEY JANE TEMPLON 
Shenandoah, Virginia 
Business Education 
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JEAN ELIZABETH THOMAS 
Poquoson, Virginia 
Hom e Econontics 
MARTHA LE REVE THOMAS 
Ellerson, Virginia 
Home Ecouomics 
• 
MARY ISABEL TOD 
Charlottesville, Virginia 
Business 
MADISON'S FIFTIETH GRADUATING CLASS 
ANNE LEE TYLER 
Charlottesville. Virginia 
Elementary Educatwn 
MARTHA HIGGS VAUGHAN 
Luray, Virginia 
ETementary Education 
-68-
JUDY VOUGHT 
Easton. Pennsylvania 
Home Economics Education 
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DIANNE WALDREP 
Alexandria, Virginia 
EngLish 
WINIFRED VERNA WAITE 
Chambersburg, P ennsylvania 
English 
ELAINE COMPTON WALKER 
F armville, Virginia 
EngLish 
HELEN M. WAMPLER 
Baltimore, Maryland 
English 
-69-
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ELEANOR JEAN WAMPLER 
Broadway, Virginia 
English 
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Let us know if you pa:-s, kid! 
• 
• 
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HELEN LYNN WARREN 
P ortsmouth, Virginia 
English and Psychology 
NANCY FEENY WHITLEY 
Saltville, Virginia 
History and Social Science 
-70-
GEORGE EDWARD WHITE 
Mount Jackson, Virginia 
Accounting 
SANDRA FAY WILKINSON 
P ortsmouth, Virginia 
Ele•ncntary Education 
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CAREN LOUISE WILL 
Norfolk, Virginia 
Biology and Chemistry 
ANN ARNOLD WOLFE 
Winchester, Vil·ginia 
Home Economics Education 
NANCY LEE WOOD 
Roanoke, Virginia 
Music Education 
........ JIL.A,.I'ISONS FIFTIETH GRADUATING CLASS 
DORIS ANN YOUNG 
Bassett, Virginia 
Home Economics Education 
• 
ANN CAROL YOUNKINS 
Hagerstown, Mary land 
English and F·rench 
-71-
JACQUELYN WHITON ZEHRING 
Mount Jackson, Virginia 
Business Administmtion 
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SENIOR ACTIVITIES 
ADAMS. JEANE'I"I'E CRENSHAW - Orchestra, Presi-
dent; Band: Y.W.C.A.; Baptist Student Union; Sigma 
Phi Lambda. 
ANDERSON. NITA MATHEWS- Sigma Sigma Sigma: 
Student Education Association: Association for Child-
hood Education; Nominatmg Committee; Y.W.C.A.; 
B aptist Student Union; House CounciL 
ARMISTEAD, ELIZABETH 
Y.W.C.A.; Curie Science Club. 
Delta Tau Alpha; 
ARRITT, DOROTHY MARIE - Transfer Student. 
ARTZ. JOSEPHINE BORDEN - Y .W .C.A. Cabinet. 
treasurer; Concert Choir. Treasurer: Lutheran Student 
Association. Vice-President, President; Granddaughters' 
Club; Interfaith Council: Diapason Club; Sigma Phi 
Lambda, H istorian . 
BASSOLS. ARTURO LUIS - Sigma Delta Rho; Mens' 
Student Com·t: El Club Espanol. 
BALDERSON. ANITA MAE - Theta Sigma Upsilon; 
Cotillion Club; Frances Sale Club. 
BALDWIN. EVELYN J OYCE - Spanish Club. 
BALDWIN. JANET LOUISE - Zeta Tau Alpha; Pan-
hellenic. Cl1airman: Association for Childhood Education; 
Y.W .C.A.: Cotillion Club: Breeze Staff 
BALES, P EGGY ffiENE - Spanish Club, President; 
Y .W .C.A. 
BENESEK, HELEN ANNETTA - Delta Tau Alpha; Pi 
Omeg a Pi. President; Sigma Phi Lambda. 
BIRD, JUDITH PRESTON - Pi K appa Sigma; Cotillion 
Club, Treasurer; Extramtll'al Basketball. 
BISCOE, PATRICIA ANN- Pi K appa Sigma; Cotillion 
Club. Reporter; J unior Marshall; Senior Counselor ; As-
sociation for Childhood Education; Y .W .C.A. 
BTSHOP. BARBARA ANN - Alpha Sigma Alpha; 
Y .W C A : German Club: Association for Childhood Edu-
catirn: S ' udent Education Association; Glee C!ub; 
Wesley Four:d:1.tion. 
BIVENS. JANE TEMPLE - Zeta Tau Alpha; Y .W .C.A. ; 
Concert Choir; Diapason Cluh: Sigma Phi Lambda. 
BLUNT, NANCY LEE- Delta Tau Alpha; Y .W .C.A. Rec-
reation Council; Mercmy Club; Extramural R ocky; Ex-
tramural Basketball; CotilHon Club. 
BOBO. BARBARA J EAN - T ransfer Student; Baptist 
Student Union: Stratford Players. 
BOHNERT. LARRY VERNON - Sigma Del ta Rho; 
Student. Government Organization. Vice- P resident; 
Y .M.C.A. ; Orchestra: Band; K appa Delta P i. 
BRACK, AMELIA MARIE - K appa Delta Pi, Secretary; 
Curie Science Club; Canterbury Club; Association for 
Childhood Education; Student Education Association ; 
Sig ma P hi La mbda. 
BRANNER. LILLIAN SUE - Fra nces S a les Club; 
Lutheran S tudent Association. 
BRENNER. BARBARA RUTH - Sigm a Sig ma Sigm a; 
Y.W.CA . Cabinet; Student F acul ty Committee; G erman 
Club; Westminster F ellowship. 
BROOKING, ALLIEN LOUISE - Pi K a ppa Sigma: Kap-
pa Delta Pi, Treasurer: S enior Class Treasurer; Senior 
Counselor: Sigm a Phi La mbda. Treasul'er; Math Club; 
Schoolma'am Staff. Junior Class Marshall ; Who's Who 
in American Colleges and Universities. 
BROOKS, STUART HOPE - Sigma Sigm a Sigma; 
Standards Committee, Chairman ; G erman Club; Stu-
den t Government. 
BROWN. E. KENNETH -
BROWN. WINIFRED LEE- Alpha Sigm a Tau; Student 
Government Association. Secretary; Y.W .C.A. West-
minster Fellowshi p ; Recreation Council; Future Business 
Leaders of America Club: Sigm a Phi Lambda. 
BUCHANAN, JOHN CATEWOOD - Sigma Del ta Rho ; 
Mens' Student Government Association, P resident; 
Y .M .C.A. 
BULL, RUBY BOOLE - Tra nsfer Student 
BURNETTE. MARTHA JEAN - Alpha Sigma T au; Con-
cert Choir. Secretary: Student Director; H onor Council; 
Dia,...ason Club. President; S tandards Committee, Baptist 
Student Union; Y .W .C.A.; K appa Delta P i. 
CALDWELL. MABEL ANN - Athletic Association ; In-
t r amural Co-ordinator; Ext ramural Co-ordinator; Curie 
Science Club ; Cotillion Club: Frances Sale Club. 
CAMPBELL. CAROL TUCKER - Canterbury Club: 
Athletic Association Council: Junior Marshall; Y.W .C.A. ; 
Porpoise Club; Frances Sales Club. 
CARSON. DOROTHY JANE -
CHAN, STELLA LAM - Y .W .C.A. 
CHANDLER, 
Student. 
SI OUX RU'TiiERFORD 
-
Transfer 
CHILDRESS. MARTHA LOU - Delta Tau Alpha; B a p-
tist Student Union : Y.W .C.A.; Frances Sale Clul.>. 
CLARK. VICTORIA DALE - T ransfer Student; Y .W.C.A. 
- 72-
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SENIOR ACTIVITIES 
COAKLEY. SHIRLEY MILLER - Sesame Club . 
COCHRAN, ELIZABETH CARR - Delta T au Alpha ; 
Student Government A:>sociation. 
COLE. MAXINE - Y.W.C.A. ; German Club. 
COOK, JANET ELAINE - Pi K appa Sigma; Cotillion 
Club, Business Manager: Association for Childhood 
Education ; Student Education Association; Y.W.C.A.; 
Breeze, Reporter. 
COOK, JOAN ELLEN - Association for Childhood Edu-
cation ; Cotillion Club; Kappa Delta Pi ; Sigma Phi 
Lambda. 
COOLEY, BARBARA ANN - Sig ma Sigma Sigma ; Stu-
den t Government Association, Vice-Presid en t; Student 
Council; Sigma Phi La m bda; Y.W.C.A. ; Freshman Class 
Officer. 
CONSOLVO, ALICE MARIE - German Club; Associa-
tion for Childhood Education; Student Government 
Association 
CORBITT. AUDREY LEE - Zeta Tau Alpha; Cotillion 
Club; Association for Childhood Education; Y .W.C.A.; 
Alpha Rho Delta; Granddaughters' Club. 
CRAUN. JOAN EDNA - Theta Sigma Upsilon; S tudent 
Council ; Granddaughters' Club; Y.W.C.A. ; K a ppa Delta 
Pi, Corresponding Secretary ; Sigm a Phi Lambda. 
CROCKETT, MARQUERITE MARY- Honor Council ; 
Association for Childhood Education ; Newman Club; 
Sigma Phi Lambda; K appa Delta Pi. 
CROSS, ALLENE LUCILLE - Alpha Sigma Alpha ; 
Honor Council, Vice-President; G erman Club, President; 
Stratford Players; French Club; Seni..or Counselor. 
CULLER, BARBARA ANN - Alpha Sigm a Tau; Senior 
Class Vice-President; Student Education Association; 
Association for Childhood Education; Kappa Delta Pi ; 
Sigma Phi Lambda. 
DAGGY, KAY LAMBERT - Senior Class Business Man-
a ger; Sigma Phi Lambda; Breeze Staff, Acting Business 
Manager; Curie S cience Club; Wesley Choir Y .W.C.A.; 
Who's Who Among American Colleges and Universities. 
DAVIS, CAROL HARDIN - Pi K appa Sigma; School-
ma'am Staff, Senior Class Editor, Business Staff; Por-
poise Club; Student Faculty Committee; Canterbury 
Club ; Y.W .C.A.; German Club ; Association for Child-
hood Education. 
DAVIS. SHELBY JEAN - Y .W.C.A .. Cabinet. Bal)tist 
S t.udent Union ; Chorus; Glee Club. 
DEAN, DOROTHY BAILEY - P i K appa Sigma; P an hel-
lenic Council ; Cot illion Club; Fra nces Sa le Club. 
DIAMONO, MARCIA H ORN -
DRAPER, LYNDA HAMPTON - Theta Sigm a Upsilon; 
Y.W.C.A., Cabinet ; Panhellenic Council: Wesley F ounda-
t ion; Curie Science Club; Cotillion Club ; Interdormitory 
Council. 
DRIVER, NANCY KATHRYN - Sesam e Club; Y .W .C.A. 
EARLY, SANDRA MEREDITH - Delta T au Alpha: 
Future Business Leaders of America. State President; Pi 
Omega Pi. 
EDMUNDSON, MARY JANE - Pi K appa Sigm a; Fren ch 
Club. 
EDNEY, HILAH - Alpha Sigm a Alpha ; S tandards Com-
mittee; Interdormitory Council: Sigma Phi Lambda ; 
G erma n Club; Curie Science Club. 
EDWARDS, BARBARA LEE - Alpha Sigm a Alpha; 
Orchesis; Sigma Phi Lambda . 
EDWARDS, PHYLLIS CORINE - Student Education 
Association; Ex Libris Club; Curie Science Club. 
ELGIN, NANCY JANE- Alpha Sigma Alpha ; Y .W .C.A.; 
German Club ; Frances Sale Club; Socia l Committee; 
Recr eation Council. 
EUBANK, NANCY ANN - Delta Tau Alpha: German 
Club: Y.W.C.A.; Student Education Association. 
EVANS, FRANCES POWELL - Delta Tau Alpha; 
Mercury Club. 
FAISON, ANNA BLAND - Alpha Sigm a T au; Breeze 
Staff. Copy Editor; Criterion Club; Chrysta lis. Co-editor; 
Wesley Foundation, Vice-President; French Club ; Sigma 
Phi Lambda. 
FELTS, ELEANOR JEANETTE - Alpha Sigm a T a u; 
Cotillion Club; Y.W.C.A. ; Fut ure Business Leaders of 
America; Baptist Student Union. 
FISHER, DOROTHY ANN - Delta Tau Alpha; Cot illion 
Club ; S tudent Educa t ion Association; Association for 
Childhood Education; Baptist Student Union, Executive 
Council ; Y .W.C.A. 
FLORA, JOAN CATHERINE - Alpha Sigm a Alpha; 
Athletic Association; Cotillion Club; Math Club ; Mercury 
Club ; Sigma Phi Lambda. 
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SENIOR ACTIVITIES 
FOOTE, SHIRLEY FRANKLIN - Delta Tau Alpha; 
Baptist Studen t Union ; Student Education Association; 
Association for Childhood Education . 
FOSTER, ANNA MARIE - Pi Kappa Sigma: Orchesis. 
Secretary; Mercury Club. Vice-Presiden t. President; 
Hockey T eam ; Athletic Association Council. 
FRANKLIN, YVONNE EUGENIA - Zeta Tau Alpha; 
Ush er; Y. W . C. A.; Frances S a le Club. 
FRITH, PEGGY ANN - Orchestra ; Criterion Club; 
B aptist S tudent Union Council ; Student Education 
Association ; Y. W . C. A.; S igm a Phi Lambda; K appa 
Delta P i. 
FULTON, MOZEIJ.E GORDON - Sigm a Sigma Sig m a; 
Student Government Association. 
GEORGE. SUE OAST - Canterbury Club; Association 
for Childhood Education ; Art Club ; G randda ughters' 
Club; Y . W . C. A. 
GORDON, MARGUERITE F. - Theta Sigm a Upsilon; 
Association for Childhood Education; Breeze, Editorial 
Editor; Ca n terbury Club. 
GRATZ, CHARLOTTE - Porpoise Club; Breeze. Ma!{e 
Up Editor; Student Education Associa tion. 
GROVE, JUDITH VINCENT - S tudent Council R epre-
sentative; Art Club; German Club; Kappa Delta Pi ; 
Sigma P hi Lambda . 
GUNTER, NANCY LEA - Sigma Sigm a Sigma; Madon-
na ; Baptist Student Union, President; Y . W. ~. A., Cabi-
net; Honor Council; Frances S a le Club. 
GUSH. CHARLOTI'E ETHEIEDYE - Alpha Sigm a 
Alpha; F rench Club: G erm a n Club ; Panhellenic Council. 
HADDON. IRIS BERYL - Zeta T a u Alplla; Curie 
Science Club ; B aptist S t udent U nion ; Sigm a Phi 
Lambda; Y . W . C A. 
HALL. THELMA WOLFE - Madrigal Singers; Orches-
tra ; Band; Sesame Club ; Sigm a Phi La mbda . 
HALL. VICTORIA HOUSTON - Y . W . C. A.; Mercury 
Club; F encin g Club. 
HAMMER, DORIS ELLEN -
HAMMER. ROBERT MARSHALL - Sigm a Del ta Rho. 
HANEY, BETTY JEAN -
HARDY. MARY LOIS - Theta Sigma Upsilon; K appa 
Delta Pi, President ; Frances Sale Club; Y. W. C. A., Cabi-
net ; Sigm a Phi La mbda. 
HARNSBERGER. HARRIET CARSON- Alpha Sigma 
Alpha; Who's Who in American Colleges and Universi-
ties; Honor Council , P resident ; German Club; Pi Omega 
Pi : Sigma Phi Lambda , President ; Y. W . C. A.; Fresh-
man Class Vice-President. 
HATTAWAY, MARY LEE- Alpha Sigma Tau; Senior 
Class S ecretary; Panhellenic Council, Treasurer: Cotillion 
Club ; Art Club; Association for Childhood Education; 
Student Education Assoc~ation; Y. W . C. A. 
HAUGHT, ROSEMARY - Delt a Tau Alpha ; Association 
for Childhood Education; Ma th Club; Newman Club. 
HAYMAKER, MARY LOU - Delta Tau Alpha ; Associa-
tion for Childhood Education; Y. W. C. A. 
HAYTER, ROSE ANN - Delta Tau Alpha ; Wesley 
Foundation Council; Association for Childhood Educa-
tion; S tudent Education Association; Sigma Phi La mbda. 
HAZELL, ELIZABETH ANN - Sigma Sigma Sigma; 
Cotillion Club ; Intramural Sports: Schoolma'am. Sor ority 
Editor; Y. W. C. A. ; S tudent Education Association ; 
Spanish Club. 
HEATWOLE, NANCY LEE - Delta Tau Alpha ; Student 
Government Association; Re::a·eation Council; Curie 
Science Cl~b ; Math Club ; Sigma Phi Lambda; Sesame 
Club. 
HENSER, SANDRA McGAVOCK - Y. W . C. A. ; Art 
Club ; Lutheran Student Associat ion. 
HENSON. JANE NORMAN- Alpha Sigma Tau; Student 
F aculty Committee; Choir, President; Granddaugh ters' 
Club; Diapason Club: Y. W . C. A.; Senior Counselor ; 
G erman Club: Sigm a Phi Lambda. 
HICKS, CAROLE JEAN - Del ta Tau Alpha; Cot illion; 
Orchesis : Association for Childhood Education ; Y.W.C.A. 
HINER, SARA ANN - Alpha Sigma Alpha; German 
Club ; Associaticn for Childhood Education: Gra nddaugh-
ters' Club: Lutheran Students Association: Fire Chiet: ; 
H onor Council. 
HOMMOWUN, BETTY MARIE - Art Club. 
HUBERS, PATRICIA RUTH - Zeta T au Alpha ; 
Y.W.C.A.; Art Club : Fra n ces Sale Club. 
HUFFER. CONNIE JUNE - Association for Childhood 
Education. 
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SENIOR ACTIVITIES 
HUFF'MAN ANN KATHARINE - Delta. T a u Alpha. : Glee 
' Club; Association for Childhood Education ; Student Edu-
ca tion Association ; Y.W.C.A. ; Westminster Fellowship. 
HUNDLEY. ELIZABETH GREGORY - Al,~ha Sigm a 
Alpha; Concer t Choir, Vice-President ; Honor Council, 
Secretary; German Club; Sigma Phi Lambda.. 
JERNIGAN, ANNIE LEE - Pi Kappa Sigma; Cotillion 
Club, Secreta ry ; Canterbury Club, Secr etary; S enior 
Class Reporter; Logan Awa rd ; Ka.ppa Delta Pi ; Sigm a 
Phi Lambda; Who's Who in American Colleges and 
Universities . 
JOHNSON, TERESA ANN - Transfer S tuden t; Wesley 
Foundation Council ; Cotillion Club, Concert Choir. 
JONES, DORIS ELIZABETH - Alpha Sig1na Tau; 
French Club ; Curie Science Club; Y .W.C.A. ; Recreation 
Coon~. 1! 
JONES, WINNIFRED ELIZABETH - Zeta Tau Alpha ; 
Wesley Foundation; Associa tion for Childhood Educa -
tion; Head Usher. 
KEITH, SHARON JEAN - Alpha Sigma Tau; Student 
Council, Treasurer; Concert Choir; Cotillion Club. 
KESTERSON, WILDA FRANCES - Pi Kappa Sigm a ; 
Cotillion Club, President; Frances Sale Club; Y.W.C.A. 
KIBLER, FRANCES MILDRED - Athletic Association, 
Recreation Council; Extra mural Basketball a.nd Hockey. 
Business Leaders of America; Y.W.C.A.; Wesley Founda-
tion; Recreation Council; H ouse Council. 
KING, KAY ALDERMAN - Alpha Sigma Alpha; 
Kappa Delta Pi ; Junior Class, Vice-President; Honor 
Council ; Concert Choir; German Club. 
KITCHEN, JEAN ANN - Theta Sigma Upsilon ; Future 
Business Leaders of America; Y.W.C.A.; Wesley Founda-
tion ; Recreation Council ; House Council. 
KNAPP. JEAN LOUISE - Zeta Tau Alpha ; Association 
for Childhood Education ; Wesley Foundation; Orchestra. 
LAM, LETITIA ELLEN - Sesame Club. 
LAMBERT, JOAN DIANE- Sigma Sigma Sigma; Stu-
dent Government Association, Reporter; Handbook Edi-
tor; Panbellenic Council, Historian ; Breeze. News Editor, 
Make-Up Editor, Hea dline Editor ; Association for Child-
hood Education, Treasurer; Richmond Area Club; Ger-
man Club; Senior Counselor. 
LISKEY, SYLVIA DAWN - Sesame Club. 
LOGAN, CARRIE LAURA RUTH - Spanish Club ; 
Y.W.C.A. ; Westminster Fellowship. 
LOGAN, ELIZABETH JO ANN - German Club; 
Y.W.C.A. 
LOWENBACH. BE'I"I'Y E LLMORE - German Club; 
Association for Childhood Education; Y .W .C.A. 
LOWRY, SARAH LINDA - Cotillion Club; Y .W .C.A. 
LUCY, MARTHA ANN - Sigm a Sigma Sigma; W esley 
F oundation Council ; Associa tion for Childhood Educa-
tion; G erma n Club. 
LUTZ, KATHLEEN - Concer t Choir ; Associa t ion for 
Childhood Education. 
MADDOX, BETTY BELLE - Y.W.C.A.; Cm·ie S cience 
Club ; Canterbury Club; Sigm a Phi Lambda . 
MARTIN, ELIZABETH - Alpha Sigma Tau; French 
Club ; Y.W.C.A. 
MATTHEWS, SUSAN ELIZABETH - Porpoise Club, 
President; Recreation Council; Athletic Association, Sec-
reta ry ; Swimming Sports Leader; Fencing Club. 
MAUCK, MARGARET ANNE - Mercury Club. 
MEHAILESCU, ELIZABETH - Zeta T au Alpha ; New-
man Club; Association for Childhood Educa tion ; Student 
Education Association. 
MELTON, BETTYE LYNNE- Curie S cience Club; Con-
cert Orchestra; Band; Porpoise Club; Sigma Phi Lambda. 
McCLANAHAN, NANCY LEE - Theta Sigma Upsilon; 
Associa tion for Childhood Educa t ion ; Athletic Associa-
tion. 
MEGEATH, SARAH LOUISE - Theta Sigma Upsilon; 
Glee Club; Associa tion for Childhood Education ; 
Y.W.C.A. 
McGINNIS BEVERLY ANN - Pi Kappa Sigma; Senior 
Counselor ; Frances S a le Club; Y.W.C.A. 
MILLER, BONNIE GENE - Sesame Club; Mercury Club; 
S chwarzenau Club. 
MILLER, ROBERT PRESTON - Sigm a Delta Rho; 
Men 's Student Government, Treasurer; Pi Omega Pi, 
Treasurer. 
MISENHEIMER, JEANNE FRICK - Tran sfer St udent. 
MOFFETT, VIRGINIA LEE - Freshma n Class Reporter; 
Junio.r Y President; Junior Class President; Westminster 
Fellowship; Y.W.C.A .. President . 
MONGER, KENNETH ERNEST - Sigm a Delta Rho; 
Men's Student Government. 
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SENIOR ACTIVITIES 
MORRIS . ELIZABETH BAGBY - Alpha Sigma Alpha: 
Soc1al Committee. Cha1rman ; German Club : Who's W ho 
m American Colleges and Universities. 
MYERS, BE'rl'Y J O - P i Kappa Sigma : J u '1ior 
Marshall ; Cotillion Club; Y.W .C.A. 
NEY, R ONALD ELLROY. J R.- Sigma Delta R ho ; Math 
Club. 
NICHOLAS, PATRICIA ANN - S igma Sig ma S igma; 
Breeze Editor ; H onor Council : R ecrea tion Council : 
Director of J un ior Class Night ; S tuden t Education 
Association ; G er man Cl ub. 
NORMAN, RUBY MAE - Sigma Sigma S;gm a ; G erman 
Club; French Club: S igma Phi Lam bda: K appa, Delta P i. 
OAKEY, CHARLE EN PENN - Y.W .C.A ; Canterbury 
Club. 
O'NEIL. JOHN THOMAS - Sigma Delta R ho: Men 's 
St.udent Government. 
PARROTT, SARA ANNE - T ran sfer Student. 
PATTERSON, CARRIE ELIZABETH - P i K appa Sigma. 
PATTERSON. DOROTHY GRIMES - W esley Founda -
t-ion; Y .W .C .A. 
PAYNE. DOYLE -
PERKINS, MAR Y WINIFRED - Theta S ig ma Upsilon; 
Con cert Choir ; B aptist Student Union. 
PLUMMER. NORMA JEAN - S igma Sig ma Sigma: 
Cotillion Club; J unior Marshall: Spanish Club : Breeze 
Sta ff: S tudent Education Associat ion: F utlll·e B usiness 
Leaders of America . 
PINARD. DOLORES WHITTAKER - Association for 
Ch ild hood Education: Wesley F oundation; Wesley Choir: 
Sig ma P h1 La mbda; Cotillion Cluh: J unior Cla ss Re-
porter : Criterion Club. TreasuTer; Ch1·yc;alis; B reeze, Re-
porter: Student-Fa culty Committee: S~udent Education 
Associat.ion. 
RAMSEY , BETTY FOSTER - Y.W .C.A.: Curie Science 
Club; W estminst.er F ellowship 
REX RODE ROBERT RUSSELL - Sigma DelLa Rho. 
R H UDY , INDIA REBECCA - Y.W .C.A. : Luthera n St.u-
den t, Association . 
R OBERTS. NORA J ANE- Alpha Sigma Alpha : H onor 
Council : Recreation Council : Schoolma 'a m . B usiness 
Manager Class Editor: Scphomc re Class T reasurer : 
Associa tion for Childhood Education: Student Ed ucation 
Assocmtion : G erma n Club ; Y .W .C.A. 
ROSS BETSY ELLEN - Sigma Sig ma S ig ma; Studen t 
Ed uca tion Associa t iOn : Bapt ist Student Union : Assocl:l.-
t ion for Childhood Ed ucation : Co t.illion Club. 
ROSSON. JUDITH WIS E - Alpha Sig ma T au: Ka'Jpa 
Delta P i: S:gma P hi La mbda: Cot illion Club; Y.W.C.A.; 
Wesley Foundation Council. 
S ALMONS. HAZEL LEE - Delta T a u Alpha; Associa -
tion fo r Childhood Education : Ba p t ist S Luden t Union : 
Y .W .C.A. 
SCHULT Z, BEVERLY BIDWELL - Fra nces Sa le Club . 
S~OGGIN, KAY WHITEHURST - Cot.illion Club ; Curie 
Science Cl ub ; Y.W.C.A. ; Mat h Club: Wesley F ounda tion . 
SEE. MERLIN GAY - Sesa me Club; Pi Omega Pi. 
SHEARER, SARAH JANE - Sigm a Sigma Sigma : 
Mercury Club ; Sopl10mor e Class President; Y.W.C.A.: 
Student G over nmen t Assoc•ation ; Who's Who in Ameri-
can Colleges and Universities. 
SH EEHE. DENESE FRANCES - Zeta T a u Alpha. 
S H EETS . DOROTHY LEE - Concert Choir: Diapason 
Club; Y .W .C.A. 
SKAPARS. IRENE - The ta Sigma Upsilon; Curie 
Science Club; Alpha Rho Delta : Newman Club. 
SILMAN. ANNE - Sig ma Sigma S igma ; Fact Finder ; 
F rances Sale Club; Y .W .C.A. 
SMITH, CAROLYN FAY - Sig ma Sigma Sig ma ; Ger-
ma n Club; Wesley Foun dation: Interdorm Council: Inter -
faith Council: Socia l Committee: Y .W.C.A. Cabinet ; 
Al pha Rho Delta: Fra nces Sa le Club: Madison Chorus . 
SMITH. ELIZABETH ARDELIA - Athletic Association 
Senior R epresen tative. 
SMITH, KAY JOYCE - Frances Sa le Club ; S ig ma Phi 
La mbda; Y .W .C.A. 
SMITH. M AY FRANCES - Theta Sigma Upsilon ; Math 
Club. P resident ; Curie Scien ce Club ; Wesley Foundation : 
Y.W C.A.: F il·e Chief. 
S NEAD. JOANNE DUDLEY - Y.W .C.A.: Strat ford 
Players. P1·esident: Curie Science Club. Rep, r ter : Ba p t ist 
Student Union . Vice -Presiden t : S igma Phi Lambda: 
K appa D elta P i. Vice-President. 
SNELLINGS. ELIZABETH LOUISE - Alpha Sigma 
Al- ha: Ath letic Ass :>ciat ion Council : Lost Chords. Secre -
1 a ry-Treasurer : Porpoise Club : Metcury Club: Student 
Government : Treasurer of Freshma n Cla s1-l: Senior Coun-
selo·r : E xtr a mura l Co-ordinator ; Extr a mural Hockey. 
Ba sketball a nd Tennis; Y.W .C.A. 
S PEIDEN, VIRGINIA - K appa Delta P i: E x Lib ris. 
STEPHENS. HARRIETT DUFF - S lo"Wia Sigma S1gma: 
Y .W C.A. 
STI NSON. H ELEN ARNETT E - Theta S1g ma U psilon: 
Ex Libris. P resident : Cr iterion Club: Alpha Rho Delta: 
Recreation Council; Y .W .C.A.: Cun e Sc1ence Club : Wes-
ley F oundation. 
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STONE, ELIZABETH CARSON - Athletic Association 
Council ; Fencing Club. Secreta ry-Treasurer ; Mercury 
Club; Extrammal H ockey; Y .W .C.A.; G erma n Club; 
Westminster Fellowship; Recreation Council ; Curie 
S 0ience Club: Breeze Staff. 
STONE, MARY FRANCES- Pi K appa Sigma; G erman 
Club. 
STOVER, CAROLYN SUE- Alpha s ·gma T au; Senior 
Counselor; Sesam e Club; Wesley Foundation, Publicity 
Chairman. 
SYBERT, CARIKTB SUE- Tran sfer Student; Y.W.C.A.; 
Ex Vbris Club ; Lutheran Student Association; Standards 
Committee; K appa Delta Pi ; Sigma Phi Lambda. 
SYDNOR, NANCY LEE - Recreation Council, Chair-
man; Y.W.C.A. ; Cotillion Club. 
TALMAN, MARTHA EDMONDS - Alpha Sigma Alpha; 
Athlet ic Association, Presiden t; Mercury Club ; Porpoise 
Club. 
TEMPLAN, PHYLLIS VIVIAN - Transfer Student. 
TEMPLON, SHIRLEY JANE -
THOMAS, JEAN ELIZABETH - D el ta T au Alpha; Sum-
m er S chool Student Government Association, President; 
Dormitory Officer Frances Sa les Club; Baptist Student 
Union ; Sigm a Phi L ambda. 
THOMAS, MARTHA LE REVE - Alpha Sigm a Alpha; 
Cotillion Club; Frances Sale Club; Y.W.C.A. S ocial Com-
mittee. 
TOD, MARY ISABEL - Alpha Sigma Alpha: G erman 
Club, Treasurer; Y.W.C.A., Secretary; Who's Who in 
American Colleges and Universities . 
TYLER, ANNE LEE - Pi K appa Sigma; Schoolma'am 
Editor; Panhellenic Council; Association for Childhood 
Education; German Club; Y .W .C.A. 
VAUGHAN, MARTHA HIGGS -
VOUGHT. JUDY- Alpha Sigm a Alpha; Student G ov-
ernment Association; G erman Club; Stratford Players. 
WALDREP. DIANNE - Stratford Players; Student Edu-
cation Association; Fencing Club; Breeze Staff. 
WALKER, ELAINE COMPTON-
WAITE, WINIFRED VERNA - Criterion Club; Student 
G overnment Representative; Breeze Staff; R.ecreation 
Coun.:: il; Canterbury Club. 
WAMPLER. ELEANOR JEAN - S igm a Phi Lambda. 
WARREN, H ELEN LYNN - Alpha Sigma Alpha; Stu-
d ent Government Association, President; Lutheran Stu-
dent Association, Vice -President; Sophomore Class Secre-
tary; S t r atford Players; German Club; Association for 
Childhood Education ; K appa Delta Pi ; Sigma Phi 
Lambda. 
WHITE, GEORGE EDWARD -
WHITLEY, NANCY FEENY - Delta T au Alpha; Breeze 
S taff; Impanelling Board; Y .W.C.A. 
WILKINSON, SANDRA FAY - Alpha Sigm a T au; Seni.or 
counselor; German Club; Association for Childhood Edu-
cation; Student Education Associa.tion; Ba-ptist Student 
Union; Glee Club. 
WILL, CAREN LOUISE - Theta Sigma Upsilon; Curie 
Science Club; Sigm a Phi La mbda. 
WOLFE, ANN ARNOLD - Theta Sigm a Upsilon: B and, 
Secretary; Frances Sale Club; Breeze; Standards Com-
mittee; Sigma Phi La mbda . 
WOOD, NANCY LEE- Madrigals; Diapason Club; Ger-
man Club; Orchest ra . 
YOUNG DORIS ANN - Zeta Tau Alpha; Alpha Rho 
Delta; Cotillion Club: Frances Sale Club. 
YOUNKINS, ANN CAROL- Alpha Sigma Alpha; Senior 
Class, President; German Club; K appa Delta Pi; Breeze 
Staff; Sigma Phi Lambda; Freshman Pen ; French Club; 
Lut.heran Studen t Association; Y.W.C.A. 
ZEHRING, JACQUELYN WHITON - Athletic Associa-
tion, Treasurer; Schoolma'am, Copy Editor; Granddaugh -
ters Club; Spanish Club; Future Business Leaders of 
Amer ica. H is tori an; Breeze, Reporter; Sigma Phi 
Lambda; Pi Omega Pi Scholarship Club Winner; Canter-
bmy Club. 
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Arthur Whittemore and Jack Lowe, who 
rank as one of the top two-piano teams in the 
United States, oblige three Juniors with their 
autogr aphs. 
While "workmen" dig the f oundation for 
Madison, t hese Juniors tell us how our college 
came to be. 
CLASS OF 1960 
Three Juniors sur veying our campus. Studying hard ? 
A highlight of our class night. What would .Junio1· Class Night be without 
the traditional chorus line. 
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Leaders of the Class of 1960, left to right , are : Carolyn Musser, parliamentarian ; Faye Morgan, 
reporter ; Martha McManaway, treasurer; Ellen Raines, secretary; and Barbara Jacobs, vice-pres ident. 
The J olly Junior Class had a most eventful year. There 
existed a spirit of enthusiasm that is never to be forgotten . 
Dr. and Mrs. Lester S. Bucher, our sponsors 
of t he Junior Class. 
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l 1 , l ft t right, are: Carolyn Mu ser, parliamentarian; Faye Morgan, 
; llen Raines, secretary; and Barbara Jacobs, vice-president. 
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JUNIOR CLASS 
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J anet Abbott 
Kav Acra 
-
Jackie Albrecht 
Dixie Alligood 
Sandra Anderson 
Ellen Ash ton 
J oan Barker 
Richard Barnes 
Phvllis Bass 
• 
Grace Bates 
Barbara Batstone 
Audra Bean 
Mar tha Beatty 
Joan Bennett 
Sarah Best 
Carolyn Bird 
Berta Biritos 
Ginger Blair 
Alice Blankenship 
Richard Ely 
Diana Boelt 
Athel Boone 
.Jane Brooks 
Sylvia Brugh 
Nashella Burruss 
Dolly Byrd 
Suzanne Cale 
Sherrill Carden 
Irma Carter 
Karen Causey 
CLASS 
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MADISON COLLEGE 
JoAnn Clark 
Nancy Close 
Ruth Collie 
Rebecca Comer 
Betsy Conwell 
June Cook 
Zilla Cooper 
Fern Corbell 
Cynthia Couble 
Sue Crickard 
Connie Crosswhite 
Patricia Davies 
Barbara Davis 
Mary Anne Davis 
Elizabeth Dawson 
Barbara Dickerson 
Janet DiMisa 
Anna Donovan 
Gene Driver 
Carole Dunaway 
John Earman 
Joanne Edwards 
Rebecca Evans 
Elizabeth Ewing 
Joyce Fisher 
Richard Fogle 
Julie Fowler 
Elizabeth Francis 
Kay Francis 
Kenneth Frank 
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JUNIOR CLASS 
Claire Fredericks 
Nina Gawen 
Garnett Gedrose 
Jane Geohegan 
Betsy Goodman 
Susan Gore 
Thelma Grizzle 
Hazel Gross 
Barbara Gum 
Pamela Guy 
Elizabeth Hammack 
Patricia Haney 
Miriam Harding 
Alice Harris 
Jean Harrison 
:Mary Beth Harwley 
• 
Mary Haynes 
Lorraine Heilig 
Elizabeth Higgs 
Charlotte Holland 
Lucy Hook 
• 
Nancy Hopkin. 
Rebecca Hottle 
Sand ra H u1l 
Lou Hurowitz 
Pat Hutchin on 
haron Isom 
l\1arv Jackson 
• 
Barbara J acobs 
.'"' hirlev J acobs 
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MADISON COLLEGE 
Jackie Jeffress 
Dot Johnson 
Martha Johnston 
Betty Justice 
Betty Karnes 
Joyce Kershner 
Samuel Koontz 
Lynn Latham 
Eldon Layman 
Dorothy Leach 
Sara Ledford 
Diane Lester 
Janet Life 
Jane Lynch 
Rebecca McConnell 
Scemearl McElroy 
Martha McManaway 
Betty Mallery 
Caroline Marshall 
Mary Masincup 
Gail Matthews 
Wanda Meadows 
Mary Meek 
Kay Merrell 
Nina Messersmith 
Joan Metts 
Marilyn Miller 
Georgeanna Milleson 
Clara Mincer 
Nancy Minter 
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JUNIOR CLASS 
- j 
Nancy Moore 
Nancy Louise Moore ~ 
Jane Moreland 
Faye Morgan 
Carolyn Musser 
Shirley Myers 
David N anki vell 
Carolyn Nicholson 
Joan Noel 
Rachel Nuttall 
Veri Ann Owens 
Martha P adgett 
Nancy Pas 
Helen Paterson 
Jackie Pearcey 
Sabra P eil 
Gitta Pennington 
Jean Perry 
Beverly Persing 
Elizabeth Peters 
Barbara Pettit 
Gene Pfoutz 
Sue Phillips 
J eanette Pierce 
lVIru:v Dawn Pillow 
• 
J ean Pollok 
Marv Ann Potzler 
• 
Murrie} Price 
Terry Quatse 
Mary Lou Ragsdale 
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MADISON COLLEGE 
Carole Suffridge 
Mary Ruth Suiter 
Marilyn Thomas 
Cathy Tomlinson 
Lee Tomlinson 
OF 1960 
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Ellen Raines 
Susan Rainey 
Sandra Redden 
Nancy Rice 
Robert Ritchie 
Mary Lu Royall 
Barbara Ryder 
Anne-Lisa Schindler 
Peggy Sealor 
Jovce Shelton 
Dottie Shifflett 
Virginia Shores 
Ann Shotwell 
Judy Shreckhise 
Carol Shropshire 
Mary Shumate 
Betty Simmerman 
Elizabeth Smith 
Susan Smith 
Nancy Snead 
Virginia Snead 
Suzanne Snedegar 
Sonny Spinks 
Marydel Stockdale 
Elbert Strickler 
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JUNIOR CLASS 
Am1 Townshend 
Mar y Townsend 
Joan Troxell 
Eleanor TuTner 
Lillian Turner 
Sara Vanaman 
Chris Van Dine 
Mary Ann Vargo 
Mary Alice Varner 
Li11da Via 
P eggy Sue Via 
Nancy Vick 
Joy Wainwright 
Linda Wallace 
Sandra Wallace 
Isabelle Walter s 
Arminta Ward 
Nancy Weh1·heim 
Carol Weis 
Mar y Wrenger 
May re White 
Mary Sue Whitt 
Dolores Whitten 
Carolyn Wiltshil·e 
Elizabeth \Ningate 
Edith Witcher 
Betty Witherington 
Loretta vVitt 
Nadine Witt 
Helen Woolfolk 
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MADISON COLLEGE 
• 
' ' 
• 
R uby vVray 
William ·wright 
Zita Yates 
My, your limbs are long! 
• 
.. ,. ·~ 
Communications with the outside world. 
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Our outstanding performers 
Goss and Whitsel 
/ 
Dianne Arrington, our Director, 
doing a make-up job. 
GO WEST, YOUNG LADY!! 
.. 
r 
A. 1\llan, we've 
went t hrough! C. 
rea lly got some 
"Rockettes" '?? 
close harmony! B. 
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Leaders of the Class of 1961, left to right, are: Alma Brown, president; Aida DeLuca, 
president; June Stinson, secretary; Sally Lawrence, treasurer; Kitty Rogers, reporter . 
• VICe-
When the Class of 1960 returned to the campus of Madi-
son College, they were filled with the enthusiasm that had 
been theirs the year preceding. This spirit remained with 
them throughout the year, and of course will go with them 
until they graduate in 1960. 
Our beloved sponsors, Dr. and Mrs. Tolber t and girls . Our president, Alma Brown. 
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s f turned to the c pus of adi- 
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SOPHOMORE CLASS 
! 
• 
Norma Jean Abbott 
Jane Adkins 
Iris Allen 
Phyllis Allen 
Gloria Alphin 
Grace Arendall 
Quita Arnold 
Diane Arrington 
Nancy Ayers 
P eggy Baker 
Betty Barr 
Jeanne Batten 
Margaret Baumgardner 
Nahict Beijan 
J oanne Belda 
Harriet Berkley 
Mary Berry 
Kitty Black 
Betty Anne Blanton 
Mary Boles 
Janet Boone 
Nancy Booth 
Martha Boyden 
Chirpie Branch 
J eanie Brinkley 
Barbara Brotherton 
Patty Brooks 
Alma Brown 
Nancy Brown 
J oan Bryant 
Margery Buchanan 
Sue Budd 
Mary Ann Budz 
Betty Burch 
Frances Burnett 
Mary Ann Burnshire 
Eleanor Bush 
Rosalind Bush 
Idie Capron 
Helen Caravas 
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MADISON COLLEGE 
Wanda Carroll 
Annette Caudle 
Sara Chinn 
Brenda, Clark 
Nancy Clemen ts 
Shirley Coates 
Mary Comer 
Billie Jean Cook 
Sandra Coomes 
Susan Copenhaver 
Mary Anne Craun 
Ruth Croson 
Carolyn Crosswhite 
Dee Anna Cundiff 
Nancy Cundiff 
Elizabeth Currin 
Geraldine Curtis 
Peggy Dale 
Cath~rine Daniel 
Linda Darnell 
Carole Davis 
Ellen Davis 
Patricia Davis 
Peggy Davis 
Carol Deacon 
Patsy Dean 
Aida DeLuca 
Lula Dickenson 
Jo Dillard 
Alice diZerega 
Venny Orates 
Betty Driver 
Nancy Dunn 
Monique Durant 
Barbara Elliott 
Judy Ernst 
Virginia Faulkner 
Trilbie Ferrell 
Gayle Fitzgerald 
Phillis Fizer 
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SOPHOMORE CLASS 
Jean Fouke 
Lydia Frame 
Beverly Fryer 
Janet Garber 
Marallyn Gard 
Jane Garrett 
Judith Garrett 
Gwendolyn Garth 
Mittie Gay 
Clainccc Gilbert 
Joanne Gilkerson 
Brenda Glenn 
Martina Godey 
Elizabeth Gough 
Barbara Gouldthorpe 
Sarah Gowin 
Meredith Green 
Jacqueline Grundy 
Mary Hall 
Ruth Hammer 
Patl'icia Hammond 
Barbara Haney 
Amanda Harding 
Linda Harman 
Nancv Harmon 
• 
Pat Harmon 
Mary Harrington 
Rosalie Harris 
Margaret Hart 
Karen Hayes 
Donna Heatwole 
Mary Catherine Heddings 
Joyce Hennings 
Ardys Henshaw 
Barbara Hill 
Marjone Hiner 
Marga ret Hinton 
Wanda Hinton 
Joan Hixon 
Lois Howard 
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MADISON COLLEGE 
Judy Huffman 
Hildred Hull 
Deann J ackson 
Rosemary Jefferson 
Pattie Lou J ernigan 
Wanda Jolmson 
Connie J ones 
Martha Jones 
Verna Jones 
Diane Kane 
Kay K eatley 
Barbara K endrick 
Carole Kimmel 
Barbara King 
Lois Koontz 
Suzanne Kraige 
Margaret Lamb 
Sallyann Lawrence 
Loretta Layne 
Bruce Leffel 
Rebecca Leonard 
Mary Lincoln 
Sarah Lindsey 
Bobbie Lee Lloyd 
Laverne Long 
Mary L ee Long 
Susan Lundin 
Shirley Lytton 
Adrian Malouf 
Karen Marshall 
Virginia Mayes 
Bettie Anne Mayo 
Audrey McClanahan 
Sara MeN eill 
Marcia McQueen 
Gail McSweeney 
Martha McWilliams 
Grace Mercer 
Mary Messenger 
P atricia Miley 
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SOPHOMORE CLASS 
Caroline Miller 
Donald Miller· 
Loretta Morris 
Carolyn Morrison 
Susan Moyar 
Carole Mumpower 
Sylvia Murray 
Barbara Myers 
Lynn Nagle 
Joan Neibert 
Bonnie Nelson 
J ohn Nelson 
Nancy Nestor 
Barbara Newby 
Ralph Newland 
Virginia Newton 
Linda Nichols 
Linda Nidermaier 
Eleanor P arker· 
J ane Parrish 
Penny P eabody 
Barbara Peatross 
Rowena P err·y 
Joan Pharr 
Catherine Philippe 
Lurli Phillips 
Carole Phipps 
Carolyn Pusey 
L inda Quist 
Lynn Randall 
Patricia Rice 
Martha Roberts 
Charles Rodeffer 
Katherine Rogers 
Flora Roland 
Agnes Samford 
Nancy Savage 
Nedra Schultz 
Grace Secord 
J ansie Setzer 
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MADISON COLLEGE 
Betty Shifflett 
Doris Shillingburg 
Mary Ann Shinaberry 
Jeanette Shipe 
Claudia Shipley 
Grace Signor 
Sarah Sipe 
Dorris Smith 
Evelyn Smith 
Henrietta Smith 
Joanne Smith 
Joyce Smith 
Lenore Smith 
Sandra Smith 
Martha Snapp 
Elaine Snyder 
Martha Southard 
Barbara Staples 
Bonnie Stidley 
June Stinson 
Martha Stinson 
Mary Hope Stowers 
Margaret Strickler 
Helen Sullivan 
Katherine Swisher 
Nancy Tavey 
Carole Taylor 
Mary Terrell 
Betty Tharp 
Barbara Thrift 
Carolyn Todd 
Patricia Tolley 
Hallie Torian 
Gean Tuggle 
Jean Tunstall 
Mary Frances Tyler 
Carol Vacher 
Gloria Viands 
Lemuel Vick 
Jo Anna Wade 
--
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SOPHOMORE CLASS 
-
Barbara Wadsworth 
Virginia Wagner 
Marilyn Walker 
Barbara Walls 
June Ward 
Ira G. Warner 
Tamsey Warren 
Sara Webb 
Margaret West 
Gloria Whitlock 
Geraldine Whitmer 
Mike Whitmire 
Mary Sue Will 
Diane Wirth 
Connie Witul 
Carole Wolfe 
Ann Woody 
Mercer Wright 
Virginia Zirkle 
A. Is this 
pinned. 
what happens 
Gibbv? 
• 
B. Look a t the birdie!! 
when 
C. I thought I would goof-off a 
bit, gitls. 
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MADISON COLLEGE 
• 
Is somebody havin' a party? 
with scissors! This is Rock n' Roll. 
that, Mary. 
• 
\ 
' 
I t I 
. . , 
Come on, Punky, get with it. What you can do 
The Great P yramid? ? It can't be as bad as all 
-97-
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Where do we go next? We'll stay for a while ! 
FRESHMAN FIRSTS 
Wasn't it fun getting acquainted with 
our "roomies"? 
Of course, we wouldn't trade our 
"Big Sisters" for anything ! 
-98-
We really learned quickly to make the best 
of a Jot of things! 
Capping was a pretty special event. 
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Left to right : L. P hillippe, treasurer; E. 
parliamentarian; B. di Iorio, vice president. 
Miss Cur t is and Dr. Curtis 
Sponsors 
- s; 
Fletcher , secretary; B. Goodman, repor ter ; S. Hepp, 
On September 21, 1958, the Freshmen of the Class of '62 
began to invade the campus of Madison College. For the first 
w eek the fantasy of orientation, registering, meetings and 
getting acquainted seemed to be the most important things 
in our lives. 
Now we would like to thank the wonderful upperclass-
men, our "Big Sisters," our Sponsors, and the Administration 
for their help in making our first and foremost Freshman 
year, one never to be forgotten. 
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Sandra "Dutey" Dutemple 
President 
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FRESHMAN CLASS 
June Ackerly 
Virginia Alliotti 
Carol Almond 
Frances Amiss 
A. Katherine Anderson 
Becky Anderson 
Elspeth Andrews 
Jeanne Armstrong 
Larry Armentrout 
Marian Arthur 
Winifred Atkins 
Anne Atkinson 
Ramona Babb 
Ann Bailey 
Sue Baker 
K atherine Baker 
Betty Ball 
Anne Barber 
J ean Baum 
Barbara Beninghove 
Betty Bennett 
Helen Berry 
Frances Bevis 
Pat Bigger 
Ellen Bird 
Suf' Blankenship 
Betty Booker 
Grace Bongers 
Bonnie Boswell 
Darlene Bowman 
Deanna Bowman 
Diane Bowman 
Lora Bowman 
Chester L. Bradfield 
Elizabeth Brash 
Nancy Bretz 
Jane Brock 
Betty Brockman 
Irma Jane Bryan 
Patti Buck 
Dorothy Buckland 
Mary Burch 
Nancy Burkett 
Janet Burruss 
Bonme Butler 
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MADISON COLLEGE 
Joyce Busel 
Barbara Bushong 
Nancy Byrd 
Lynn Campbell 
Sandra Campbell 
Sarah Caraballo 
Helen Carey 
Dorothy Carpenter 
Harriet Carter 
Iris Cash 
Mary Cassady 
Roberta Chamblin 
J eanne Chartrand 
J ackie Chesson 
Ellen Childers 
Judith Chjldress 
Alice Lee Chjl ton 
Doris Clark 
Mary Ann Clark 
Viola Clark 
Anne Clarke 
Patricia Clements 
J anice Clinedinst 
Audrey Coffey 
Judith Coffman 
Dotty Compher 
J oyce Cook 
Harriet Cork 
Alice Courtney 
Sue Coverstone 
Kitty Sue Cox 
Ralph Crabill 
Ann Craun 
Carol Critzer 
Janice Culver 
Brenda Curry 
Linda Curry 
Sue Custis 
P enny Dakan 
Anne Davidson 
Sandra DavY 
Elizabeth DeHaven 
Shirley Dellinger 
Lorena Denton 
Edna Depoy 
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FRESHMAN CLASS 
Crystal Diehl 
William Diehl 
Jean Dietz 
Bettina Di Iorio 
Lura Dillard 
Margaret Diver 
Janice Dixon 
Beverly Duncan 
Sandra Dutemple 
Elaine Early 
Carol Eldridge 
Libby Emerson 
Julia Entriken 
Audrey Eubank 
Carol Eudailey 
Barbara Farrar 
Bobbv Jo Farrar 
Prisdlla Fawley 
Ganelle Fearnow 
Bonnia Lee Feather 
Faye Fergusson 
Evelyn Fisher 
Jo Ann Fitzsimons 
Anne Fleming 
Emily Fletcher 
Anne Forrester 
Sally Fosnight 
Judy Foster 
Barbara Freed 
Rita Freeze 
L. Ann French 
Lorna Frese 
Carolyn Fugate 
Prisci lla Fuhr 
H elen Fulcher 
Joy Furman 
Peggy Furman 
Kay Gallasch 
Valerie Garrett 
Jackie Gibson 
H elen Glass 
Frances Goldstein 
Madolyn Golladay 
Bobby Good 
Charles Good 
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MADISON COLLEGE 
Biddy Goodman 
Rhea Goodykoontz 
Jo Anne Gottshall 
Carolyn Greene 
Eleanor Gullion 
• 
Midge Guy 
Shirley Hailey 
Carolyn Hall 
Sarah Halloran 
Roxana Hamilton 
Lucy Hamrick 
Virginia Hanby 
Jean Hardy 
Dotty Harrington 
Barbara Harris 
Lee Harris 
Mimi Hart 
Virginia Hart 
Jeanie Hayes 
Linda Hearn 
Zelda Heilig 
Sylvia Henkel 
Carolyn Hensley 
Harriet Helpler 
Sandra Hepp 
June Herrin 
Barbara Heslep 
Marjorie Hickman 
Betty Higgins 
Joni Hipp 
Anita Hobbs 
Delores Hofelick 
Beverly Hoffman 
Carole Hoffman 
Sh irley Hole 
Nancy Holland 
Virginia Holliday 
Mary Helen Holmes 
Jacqueline Holst 
Nancy Holtzclaw 
J ane Hoover 
Joan Hopkins 
Jeanette House 
Norma Housman 
J ane Howard 
-
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FRESHMAN CLASS 
Jean Howerton 
Katherine Howeth 
Peggy Hudgins 
Wilma Huffman 
Betsy Lee Humphries 
Doris Humphries 
Frances Hunter 
Linda Ivins 
Peggy Sue Jackson 
Shirley Jacobs 
Linda Jennings 
Lee Johnson 
Brenda Johnston 
Jane Jones 
Nancy Joyner 
Mary Ellen Keith 
June Kent 
Lynda Kern 
Anne King 
Cindy King 
J oyce Kiser 
Barbara Kline 
Patricia Knapp 
Carole Knight 
Judy Landes 
Marilyn Lankford 
Shelvy J ean Lantz 
Sandra Laws 
Hayward Lawson 
Sheldon Layman 
Sandy Leake 
Winif1·ed Lee 
J ean Leistra 
Margaret Lepre' 
Kathryn Lohr 
Phyllis Long 
Jane Lotts 
Rita Lucas 
Nancy Lukin 
Fontaine Lloyd 
Vicki Lynn 
Susan 1\lcCloskey 
Mickey McCown 
Bonn1e McDuff 
Ann McFarland 
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MADISON COLLEGE 
Ellen MacMahon 
Jasenka Majer 
Katherine Marson 
Mary Matthews 
P aige Maupin 
• 
Lelia Mayton 
Julie Massersmith 
Courtney Miller 
Joan Miller 
Judith Miller 
Judy Miller 
Luanne Miller 
Wilma Moats 
Lloyd Monger, Jr. 
Shelby Monroe 
Mary Ann Moody 
Esther Moore 
Pat Moore 
Janet Morgan 
Beatrice Morris 
Carolyn Morrison 
Shirley Motto 
Brenda Mullen 
Theresa Mundy 
Franklin Murphy 
Marylyn Neale 
Rose Newell 
Virginia Newlin 
Sarah Nixon 
Carole Noel 
Sharon Nolan 
Nancy Norlander 
Diane Oakes 
J enny Owens 
Mary Owings 
Kytha Padgett 
Bonnie Painter 
Samuel Palmer 
Sharon Peirre 
Patricia P eyton 
Elizabeth Phillippe 
Rachel Phillippe 
Carolyn Picklesimer 
Brenda Pipicelli 
Barbara Poff 
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FRESHMAN CLASS 
Diane Pollock 
J eanne P onz illo 
P eggy Pound 
Christine Poor 
Patricia Printz 
Gr ay Proctor 
Rose Marie Pruner 
Beth Quatse 
Jane Queen 
Sarah Quesenberry 
Nancy Quick 
Carolyn Ramsey 
Dorothy Haynes 
Nancy Reid 
Thelma Reynolds 
Sue Rice 
Sue Richardson 
Floe Rimel 
Helen Ring 
Virginia Rinker 
Susan Ritter 
Barbara Rixey 
Bennie Roach 
Anna Robertson 
J oan Robertson 
Margy Robertson 
Ruth Robertson 
J eanette Rogers 
Valorie Rood 
Ellen Roof 
Sally Roseberry 
P atty Routten 
Carol Rubin 
Susan Ruckel 
Ruby Rudacille 
Ann Rud isill 
P olly Ruffner 
Carolyn Ryburn 
P enelope Ryerson 
Margaret Saunders 
Marv Louise Savi lle 
• J anet Scavera 
J udi th Ann Scott 
F rances Scr ipture 
Billie Lou Sc1·uggs 
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MADISON COLLEGE 
Betty Semones 
Barbara Setliff 
Elizabeth ShackE'lford 
Dorothy Shaw 
Ann Sherman 
• 
Janet Shipe 
Dianna Sites 
Janie Simms 
Joyce Six 
Charlotte Smith 
Dorothy Smith 
Marian Smith 
Marianna Smith 
Norma Smith 
Tae Smith 
Marie Smither 
Jane St. John 
Joyce St. Clair 
Wendell Steele 
Ann Sullivan 
Nancy Suder 
Elizabeth Swecker 
Mary Sword 
Virginia Tadlock 
Patricia Tank 
Ronald Taylor 
Brenda Thomas 
Rebecca Thomas 
Marilyn Thompson 
Patsy Thompson 
Donna Ti11ey 
Ruth Tirrell 
Sonja Tolbert 
Alice Trainum 
Betsy Turner 
Mary Trussell 
Betsy Tweedy 
Patsey Tyree 
Laraine Unser 
Holly Updike 
Christina Urban 
Jeane Van Meter 
Helen Vest 
Margie Vest 
Sigrid Vest 
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FRESHMAN CLASS 
-
-
Shelvie Via 
Phoebe Vick 
Pat Wade 
Betty Wagner 
Jean Wakeman 
Patricia Walker 
Jean Wall s 
Mary Ward 
P atricia Wash 
Anne Watkins 
Frances Watts 
Carmen Wegener 
Ruth Weintrub 
Carol Wells 
J oy Wells 
Mildred Wenger 
Ingrid Westerholm 
Mary Whissen 
Donna Wickham 
Julie Wilburg 
Nancy Wilkinson 
Judy Williams 
Suzanne Williams 
Carolyn Wilmouth 
Joan Wilson 
Theresa Winborne 
Patsy Wolfe 
Betty Wood 
Doris Wood 
Eleanor Wood 
Sarah Ann Woolford 
Charlotte Wootten 
Vash ti Wrenn 
Betty Yancey 
Ann Yeaman 
Sylvia Young 
Diane Zell 
Fred Zerkel 
Janet Zirkle 
Jeanne Zsakany 
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MADISON COLLEGE 
Yes, we do study - sometimes! 
The privacy is great around here! 
We're Snow White and the 
Seven Dwarfs - see? 
Oh, yes I would, too! 
Who gains weight? 
Who needs men? 
I'm so t ired ! 
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Classes and equipment ha,·e changed a great 
deal at Madison but many of the basic principle. 
have continued through the years. 
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Curriculum Y 
B.S. IN ELEMENTARY AND SECONDARY EDUCATION 
Curriculum I 
B.S. IN ELEMENTARY EDUCAT ION 
In ot·der that students may be pr epared to 
teach in both the eleme11tary school and the 
high school, this curriculum has been planned. 
Student teaching experience is provided at both 
secondary and elementary levels . 
Understanding child growth and the nature 
of learning ar e stressed in this student teaching 
f ield. 
At Harrisonburg High B. Edwards' English holds her students' interest. 
doirv 
ne K r bono 
trucks 
heof"' 
S j dP rnl'•~,,~ 
dish 
I 
• 
• 
S. Wilkinson listens appr0vingly as one of her students recites. 
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Curriculum II 
B.A. IN SECONDARY EDUCATION 
Curriculum III 
B.S. IN SECONDARY EDUCATION 
• 
This four year curriculum for high school 
teachers p laces emphasis upon English, social 
science, and foreign language. 
The B. S. diploma differ s from the B. A. only 
in the emphasis which is placed on science, 
mathematics, or physical ed ucati011 . 
How these explorers came from Spain js the topic of J. Wampler 's discussion. 
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-
P. Edwards pojnts out the external parts of the frog to her class of interested students. 
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Curriculum IV 
B.S. IN HOME ECONOMICS EDUCATION 
B.S. FOR HIGH SCHOOL TEACHERS OF BUSINESS 
students who wish to major in both. Graduates of Curriculum IV are qualified to 
teach vocational home economics in high school. 
Teaching is the largest field of employment for 
specialists in home economics, but an institu-
tional management major is also provided for 
The dual objective of being able to teach 
business and to hold positions in business offices 
has many employment adtvantages in Curricu-
lum V. 
M. Hardy explains that the bread plate should always be right above the fork. 
• 
-....... . 
"' · 
' 
R. Miller remarks that the copy is fine but could be improved with a ljghter touch. 
-11'1-4-
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Curriculum VI 
BACHELOR OF MUSIC EDUCATION 
Curriculum Vll 
B.A. IN LIBERAL ARTS 
• 
Stu dents who wi h to teach vocal or instru-
mental mu ic in the public schools should enter 
Curriculum VI. 
This curriculum enables students who are 
not interested in teaching to secure academic 
training equivalent to that offered in a liberal 
arts co1lege. 
With th e raising of the baton twenty-two eyes turn their atten tion to S. Davis. 
. . 
.,. ~ 
-· 
• 
t ' 
. ~ t~ 'i-
• 
• """ 
Mr. Diller offers a suggestion as S. Heuser works with ceramics. 
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S. euser orks ith ceramics. 
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Curriculum VIII 
B.S. IN LIBERAL ARTS 
Curriculum VIII A 
B.S. IN MEDICAL TECHNOLOGY 
In Curriculum VIII \YOrk in science is em-
pha, ized. Pre-medical and pre-dental tudents 
enroll in this curriculum in order to prepare for 
graduate work. 
This degree i given by Mad ison Co1lege 
upon the completion of a th ree year program at 
the College and one academic ~~ear at an approved 
school of medical technology. 
Anatomical studcn ts examine a skeletal form. 
Students of medical technolog) fmd good use for the microscope. 
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Curriculum IX 
B.S. IN INSTITUTIONAL MANAGEMENT 
Curriculum X 
B.S. IN GENERAL H OME ECONOMICS 
Curriculum I X is a professional course for 
food administrator s. Graduates a re elig ible to 
pr actice as dietetic interns in hospitals and to 
enter administratiYe courses approved by th e 
American Dietetic Association. 
Specia l emphasis is placed upon the pr epara-
tion for responsibilities of homemaking and 
fam ily living in Curriculum X . 
B. McGinnis and A. Silman perform one of thd r daily activities in their eight weeks dietetic trai ning. 
~ ~~~~,~~~ ---~·-· -
.. .. - • w • 
Shown in her room at Home Management House. S. Chan demonstrates the correct procedure in making a bed. 
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Curriculum XI 
B.S. IN BUSINESS 
Curriculum XII 
BACHELOR OF MUSIC 
This pr of essional, non-teaching curriculum is 
eS})ecially for those who a re interested in be-
coming secretaries, s upervisor and office mana-
gers or bookkeepers and accountants . It provides 
for a secretarial major, a busi11ess administra-
tion and accounting major. and a secretarial 
major with a science background. 
Thi cnniculum is for the unusually musical 
• 
students with outstanding ability who wish to 
build a foundation for graduate work. 
H. Hull and C. Wiltshire mimeograph a few copies for a recent assignment. 
• 
Jo'lajUAI! J'J59 
- 1 2 
4 s 6 7 8 9 
11 1 2 13 14 15 1 
18 19 20 21 22 
'~'" 26 27 28 
J. Henson, E-ngrossed at the piano. attai ns that added touch of perfection. 
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And now I know how Old Mother Hub-
bard felt. 
Custer's last stand. 
Still life - real life - I wonder. 
Think or thwim. 
I could like you if it weren't for that 
f ront tooth. 
And I thought they were kidding. 
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Time~. costumes. and etting may hm·e 
changed, but the zeal for drama remains at 
Madison . 
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HELEN WARREN 
President 
The Student Government Association is the major student 
organization to which every student who matriculates at Madison 
College belongs. The Student Council, composed of elected and class 
repre:entati,·es, forms the nucleus through which students gain 
experience in the privilege of self-government. It is in this council 
that projects and problems in the interest of the student body are 
discussed. 
This year began with a retreat at Riverwood at which time we 
set our goals for the '58-'59 session. 
The first week in October was designated as Student Govern-
ment Week with the hope that through activities and programs we 
could better acquaint the student body with the work and purposes 
of the S.G.A. on our campus. "Stu-Gu Is You'' was the main theme 
and a quadrangle sing, a candlelight sen-ice. a hula-hoop contest, a 
Wednesday assembly, and buzz sessions in the dormg were among 
the week's activities. 
During t he year, the S.G.A. sponsored the ReJection of the 
Harvest Princess and the Apple Blossom Princess, the Major Student 
01·ganizations Tea, the annual Old Students-New Students Assembly 
and banquet, and brought Ralph Marterie and his band to campus 
for a concert. 
Throughout the year our goals have been to strengthen school 
spirit on our campus: to have strong student council-student body 
communications and cooperation: and to help each student feel that 
she is the student government, that her suggestions, her interest, 
and her support are necessary. 
STUDENT GOVERNMENT ASSOCIATION 
Fi1·st mw: J . Craun, S. Keith, B. Cooley, H . Warren, W. Brown, J . Lambert. J. Grove. Second 1·ow: N. Heat-
wole. H. Cork, C. Mi!ler, C. Philippe, J . J effress, A. Shotwell, P. Manly, B. Glenn, S. Cale, P . Davis, M. F ulton. 
Absent from pictnTe: S. Brooks, J . Vought. 
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Fi1·st row: A. McClanahan, N. J. Roberts, A. Cross, Vice-President; B. Hundley, Secretary; J. Tunstall. 
Second 1·ow: B. Layman, A. Harris, S. Rice, B. Biritos, G. Arendall, B. Hammack, S. Hole, M. Burnette, 
D. O'Donnell. 
HONOR COUNCIL 
The Honor Tradition is a coveted heritage on Madison's campus. 
Through the year s, the Honor Council has grown stronger in its 
efforts of promoting the personal and group integrity of all students. 
Elected representatives from the respective classes and the Men's 
Student Government Organization ser ve as an impartial court in 
acting on violations of the Honor Code, and the Council also sees 
that all phases of the Code are explained to the students. 
In September the Council helped to orientate the new students 
into the Honor Code through classes held in the dormitories. Soon 
after the classes an Honor Pledging Ceremony was held at which 
time each new student signed a pledge card, signifyb1g an under-
standing of individual responsibility under our Honor System. 
In November the Honor Council sponsored the second ammal 
Honor Week. The activities of the week included buzz sessions in 
the dormitoTies, a mock trial, a Council meeting with certain faculty 
members and a Wednesday assembly presenting the presidents and 
representatives of Honor Courts of several other colleges of Virginia. 
The student-chosen Honor Council continually strives to promote 
honor in every phase of a Madison student's life. 
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HARRIET HARNSBERGER 
President 
r . J. oberts, A. Cross, ice-President; B. Hundley, Secretary; J. Tunstall. 
ro rr S. Rice, B. Biritos, G. Arenda l, B. Hammack, S. Hole. M. Burnette, 
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JOHN BUCHANAN 
President 
- -· 
DR. E. L. TOLBERT 
Advisor 
FiTsL R ow: 
R. Graves, M. P rice, 
J . Buchanan, R. Pip-
pin, L. Armentrout, 
R. B 1y, B. L effel, D. 
O'Donnell. 
S econd. Row: 
G. Pfoutz, R. Cra-
bill, R. Taylor, R. 
Rexrode, R. Ritchie, 
S. Outen, E. Layman, 
K. Frank, G. Proctor. 
R. Sager, R. Linton, 
J . Wagner, M. WhiL-
mu·e. 
~ 
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The Men's Student Government Organization began its activities 
in the Fa ll of 1948. It ·was felt that the men s tudents on campus 
were in need of an organized group by which t hey m ight integrate 
th eir acti\rities and facilitate means of taking par t in campus 
activities. 
The objectives of the SGO ar e to pr omote better s tudent-faculty 
r elations, act as an intermediary between the administration and 
t h e men students. and to promote the general good will and welfare 
of t he college and student body. Toward these objectives, th e SGO 
has a imed to promote and suppor t the well being of t he men 
studeuts at Madison. 
The SGO has participated in various activities during t he year, 
iilc luding the annual smoker (the stag party to which we look 
forward), Old-New Student Day and Assembly, Student Governm ent 
Assembly. Men's SGO Annual P icnic, and various get-togethers of 
t he Honor CoLmcil. 
The SGO is very proud of its men and looks for ward, with much 
enthusiasm, to the day when Madison will officially be co-ed. 
MEN'S STUDENT 
~-
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Left to right: G. Pfoutz, Recording Secretary; L. Bohnert, Vice P resident; J. Buchanan, President; R. Miller, 
Treasurer ; A. Strickler, Recorder of Points. Not pictU?·ed : G. Driver, Corresponding Secretary. 
GOVERNMENT 
President J ohn Buchanan conducts a regular meeting of the Men's Student Government in Burrus Hall. 
(:_ 
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Left to 'l'ight: D. P ayne. W. Wright, B. Good, D. Miller, W. Monger. J . Buchanan, Chairman; R. Linton, 
R. Fogle. Absent j1·om pictw·e: A. Bassols. 
MEN'S STUDENT COURT 
The Judicial branch of our elf-government 
is our Student Court, which is composed of one 
freshman, two sophomores, two juniors, and four 
seniors including the chairman. 
A11 faculty members and all students ar e 
priviledged to prefer char ges, submit repor ts, or 
request decisions or opinions before the Student 
Court concerning any matter \vithin the cour t's 
jurisdidiou. 'rhe Court is charged to hear and 
render decisions on breach of co11ege rules, tr ac1i-
tions, and social etiquete, as well as other prob-
lems or ideas which concern the men students. 
Also the Court cooperates with the Women's 
Student Government Association in case. con-
cerning male and female students here at 
Madison. 
Under the Constitution, the Court has the 
power to affix such punishment as i t ma~7 deem 
justifiable upon any memher of the Men's Stu-
dent Government Organization fcund guilty. A 
vote of two-thir dR of the Court shall be required 
for conviction. 
All decisions of the Court are subject to the 
approval of the College Administration. If a de-
cision of t he Court is not satisfacto1·y to t he 
defendant, an appeal may be taken to the Faculty 
J udiciary Committee whose recommendation . hal l 
be submitted to the Pre ident of the college for 
final decision. 
The Court is rather proud of the fact that 
it has had to convene very few t imes in t he past 
few years and is very optimistic concerning the 
conduct of men students at Mad ison in the futu re. 
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Left to 1·ight: A. Strickler, Secretary; Mr. Chappell, Advisor; S. Spinks, President; Mr. Hanson, Advisor; 
R. Fogle, Chaplain; G. Pfoutz, Vice Preside:nt. 
YOUNG MEN'S CHRISTIAN ASSOCIATION 
We, the members of this year's Y.M.C.A., 
have t aken part in various religious a:ctivities on 
campus, such as Friday Chapel, cooperated with 
the Y.W.C.A. to give special programs and par-
t icipated in the Men's Minstrel. Our sponsors, 
Dr. Chappell and Mr. Hanson, as well as Sonny 
Spinks, our president, and other officers, have 
promoted Christian fellowship among us. 
Left to right: S. Outen, L. Bohnert, S. Koontz, R. Barnes, S. Palmer, L. Armentrou t, R. Taylol', 
J. Buchanan, D. Nankivell. 
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Left to right: M. Tod, Secretary; G. Moffett, PresidE>nt; Mr. and Mrs. Benjamin Partlow, Advisors; J. Artz, Treas-
urer; B. Bishop, Secretary. 
YOUNG WOMEN'S CHRISTIAN ASSOCIATION 
To instill in every student of Madison College a belief 
in the true Christian life is lhe main purpose of the 
Y.W.C.A. To accomplish this, tl1e '·Y" sponsors such pro-
grams as Religious Emphasis Week. Friday Chapel and 
Sunday Vesper s, Dorm Devotwns, the Christmas Pageant, 
and the Thanksgiving and Easter Sunrise services. 
The ''Y " Cabinet, composed of elected representatives 
b·om each c lass. also plans other activities t hrough which 
closer relationships among the students are attained. The 
Big Sister-Little Sister program whereby freshmen are 
he1ped through those "trying first weeks" of school by the 
upperclassmen, the Halloween party which provides fun 
Fi?·st 1·ow: S. Jacobs, M. J ackson. S. W€bb, J . Lynch, 
N. Close, M. Jones, P. Davis. 
for all; the Christmas Kid party when presents are brought 
to give to needy children; and of course, t.he "Singspira-
tions'' we enjoy so much before the m ovies on Saturday 
n ights- all of these play an important part in our campus 
life at Madison. 
To promote Christian fellowship among the freshmen, 
the Junior "Y" was organized w1der the sponsorship of the 
Y.W.C.A. Cabinet. Activities for the freshman class are 
planned and programs and projects carried out through 
the year. 
The Y.W.C.A. helps students to realize how important 
it is to develop spiritually. 
J. Fisher. Second 1·ow: E. Witch er, B. Gouldthorpe. C. Phipps, 
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Rev. Douglas Newman was the 
speaker for Religious Emphasis Week 
sponsored by the Y.W.C.A. In Tuesday 
assembly, he was introduced by Helen 
Warren. S.G.A. P resident. 
Members of the "Y" Cabinet get to-
gether for an informal work session 
Junior "Y" officers, left to right: 
lVI. L. Saville. C. Picklesimer , J. Kent, 
President; A. L. Chilton, P. Ryerson. 
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STUART BROOKS 
Chairman 
Where may we cut campus? When may we wear bermudas? 
What are the dance regulations? The Standards Committee 
studied these questions and other campus regulations, making 
some adjustments. in order to have more efficiency and coopera-
tion among the students and the Committee. 
Standards promotes good conduct and appearance. Mem-
bers of the Committee are always willing to answer any ques-
tions pertaining to the n1les, and to urge students to submit 
::;uggestior.s that they feel would b1·ing needed improvements. 
The duty as well as the desire of every individual student 
is to contribute to the wholesome attitude and healthful spirit 
of living for which Madison's campus is known. Standing by, 
as a reminder and counselor, is the Standards Committee. 
STANDARDS COMMITTEE 
Fi~·st 1·ow: H. Hepler, K. Keatley, J. P arrish, S. Moyar. A. Wolfe, C. Nicholson . Second 1·ow: C. Fugate, 
N. Gawen, M. Buchanan, P . Davies, B. Ross, W. P erkins. Not pict1t1·ed: M. Vest. 
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Many of the act ivit ies and duties of the members on the 
Social Committee of the Student Government Association here 
at Madison are relatively unlmovYn by the tudents of the col-
lege. These duties and responsibilities include anything f r om 
polishing silver to planning for r eceptiOl'lS or planning decora-
tions for dances. The main purpose of this committee, how-
ever , is to provide the socia.1 experience necessary for the poised 
and attractive individual of today. 
The Major Student Organizations Tea started the activities 
for the year. This tea is held annually in t he early fall to en-
able all new students to become better acquainted ·with the 
faculty and the campus leaders . Because the Student Govern-
ment Dance was cancelled, the Committee helped wit h the 
Ralph l\llarterie Concert. The Committee also assisted with teas 
after all home athletic activities throughout t he school year. 
During the spring the giTls planned and decorated for the 
May Day Dance ·with the assistance of the German and Cotillion 
Dance Clubs. The members also helped with the Senior Dance 
and the Senior Reception at Hillcrest for the week-end of 
graduation. 
The Social Committee members consider themselves auite 
.fortunate in having such capable and cooperating advisers as 
Mrs. Wilkins, Mrs. Logan, and Mrs. Lincoln. These t hree ladies 
have always been willing to lend a helping hand in helping with 
the upholding of the social standards of the college. 
SOCIAL COMMITTEE 
BETH MORRIS 
Chairman 
Left to 1·ight : J . Furman. B. Goodman, N. Elgin, L. Thomas, S . Coomes, G. Blair, J . Bennett, L. Nagle, 
F. Murphy, E . Bush, J. Shreckhise. Not pictt,?·ed: C. Smith, P. Hammond. 
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Left to 1·ight: C. Marshall, S. Hepp, E. Bush. B. Cook. R. Dunn, M. Gordon, W. Waite, L. Rohnert, E. Ash-
ton, C. Dunnaway, C. Almond, C. Kimmel. E. Raines, A. Faison. 
PAT NICHOLAS 
Editor 
THE BREEZE 
In December of 1922, the Breeze came to Madison College; 
and since that time, it has continued to swirl over the campus 
canying with it student opinion reflected as accurately as pos-
sible. The BREEZE has a lways had freedom in printing the 
news, but its chief purpose is to serve and be accepted by the 
student body. 
Tuesday and 'Thursday nights are known as BREEZE 
nig-hts among staff members and perhaps those living above the 
BREEZE room in Logan. These are the nights when amid crys 
of ''This stor y has to go in, Who's going to Doc's, Where are the 
red pencils," and the d1·eaded, inevitable ''Here's a hole that has 
to be filled," comes a s urprisingly well organized record of cam-
pus happenil1gs. There is always an unending search for "some-
thing new'' to pri11t and a seemingly unattainable goal of no late 
copy. In spite of all the work that goes into making a news-
paper and deadlines that must be met, the staff finds time each 
night for a coke break and an occasional party throughout the 
year. 
Left to 1·ight: A. Bean, C. Hall, R. Robinson. Left io 1·ight: D. Shillingberg, S. Jacobs, M. Tyler, 
P. Tolley. 
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Fi1·st 1·ow: P. Hutchinson, A. Bean, B. Davis, J. Barker, B. P ettit, J. P earcey, B. Wadswor th, C. Wolle. 
Second r ow: A. Barbour, B. Witherington, B. Duncan, L. Nichols, M. Buchana n, B. Myers. 
Through the thirty-six years that the BREEZE has been 
on the campus, many new ideas have been incorporated into its 
publication. The annual Associated Collegiate Press Conference 
is one source of 11ew ideas in newspaper v-.rriting. This year the 
BREEZE sent two representatives to Chicago to attend this 
conference. 
After working on the BREEZE for a while, most of the staff 
becomes immune to such things as broken typewriter· , glue all 
over the tables, waiting, waiting, waiting for one last s tory to 
come in, and even crawling in windows after being locked out 
of the do1·m. In spite of all this, the word immune woulcl be 
readily replaced with ''loved" by all the trusty old staff members 
·with printer's ink in their veins. 
MARILYN THOMAS 
Business Manager 
L eft to 1·ight : J. Goehegan, V. Lynne, P. Davies. L eft to right : S. Staton , D. Cochran. 
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:1cudemic Editor 
Administratwn Edttor 
.... .. ...... ······-·····-··················· ................ . 
NAI'\CY HARMON 
. D IANE KA~E 
GRACE AREl\"llALL 
.. . .... -·-· ... .. ........ ···-···· ....................... .. 
Atltlctic Edttor ..... ....... .. . . . ·-·-···· ........ ·-· ........... ......... . . . 
C!.Jss Edtturs .............................................................. ................... -- -· C.\ROL DAVIS 
Connie Crosswhite 
Ruthie Croson 
An~ Kin£! 
Copy Editor _ 
Feature Editor 
............ --- ......................... .. .............. .... . .. .. .. 
.. ... .... - ....... ······-· .................... ... ........... .. 
G1·eek Eel it o1· 
Orgetnizations Editm·s 
.. 0 ............... . 0 .......... - ... ..... 0 .. .. .......... .. 
............ ~ .................... .............. . 
CAROL) N CROSSWH ITE 
CAROLE DAVIS 
BETTY ANN HAZELL 
PATTIE Lou JERNIGAN 
Sue Budd 
Pm·ents Page Editor . .... ........... ...... ... ... ..... . ....................... .. PAT DAVIS 
PictlL?·e Ed1tor .......... ....................... ................. .......... ....... ........ JOAN METTS 
Editorial staff, first rotv: 
J. Metts, C. Davis, D. Kane, 
B. Hazell , G. Arcndall. N. 
H armon. Seco11d row: C. 
Crosswh1te C. Davis, C. 
Crosswh1te. R. Croson, A. 
Kmg S. Budd. P. J 0rn1gan. 
N. Dunn. 
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ANNE CH APMAN T YL ER 
Editor 
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THE 1959 
Staff members forget 
yearbook worries for onP. 
night to enjoy the Christ-
mas party given by the 
editor. 
A a  Nancy Harmon 
i i io i   Diane Kane 
th e i
 
 Grace Arendall 
la i o  Carol Davis 
 
n i g 
 Carolyn Crosswhite 
 Carole Davis 
re d r  Betty Ann Hazell 
a or  Pattie Lou Jernigan 
 
ar  Pat Davis 
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ELIZABETH DAWSON 
Business Manager 
SCHOOLMA'AM 
Mrs. Coffman, advisor· ,
Louise Brooking, co-editor; 
and Dr. Theodore, advisor, 
discuss the 1959 SCHOOL-
MA'AM . 
Madi~on' yearbook enjoys the distinct ion of haYing been 
the first student publication issued at the college. Celebrating 
its fiftieth year, the CHOOLMA'AiVI still maintain the pur-
pose of preserving those memories - scenes and events and 
accomplishments - which ha,·e made the year significant. 
The Editor-in-Chief and the Business Manager are elected 
in the annual school elections. Each of the f our cla . es elects 
a representative to ser ve as class editor for its section. Other 
members of the staff are selected from members of the student 
body. 
The SCHOOLMA'AM staff enjoyed working to produce a 
book they believed would be of high standard~ . They r e-
linquished hours of their time to sketch layouts, wri te copy, 
solicit advertisements, and go with Allen Litten to make pic-
tures. Cooperation and enthusiasm -vvere exhibited in high form 
from September to March when the final deacllh1e rolled around. 
Each member of the SCHOOLMA'AM staff assumed her 
r esponsibil ities and kept in mind the basic purpose of the year-
book - to ser ve as a r esume of a year 's events and accomplish-
ments, a pictorial histor y, and a directory of acquaintances. 
They strove to reveal effectively all aspects of a year's life at 
Madison College. 
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The HANDBOOK is one of 
the school publications sent 
during the summer to all new 
and old students. This book-
let contains not only the rules 
of the Student Government 
Organizations but also school 
songs, including the Alma 
lVIate1·. In addition, the ex-
tra - curr icular organizations 
and their functions are ex-
plained. THE HANDBOOK 
staff from the time of their 
election and appointments a1·e 
kept busy seeming ads from 
fil·ms located in and a round 
Harrisonburg and patronized 
by the college students. The 
staff also compiled general 
infor mation for the HAND-
BOOK. 
L eft to 1·ight: J. Lambert, Editor ; E. Raines, Business Manager. 
THE HANDBOOK 
\Vith the cooperation of 
t he student body the Fire 
Safety Committee completed 
its fifty-f irst successful year 
at Madison College. This com-
mittee wa composed of an 
appointed fire chief from 
each dormit0rv and wa Jed 
' by _ rora Jane Rober ts, cam-
pus Fire Chief. 
A demon:-:;iration by t he 
1-Iarrisonburg Fire Depart-
ment was gi,·en in the fall to 
inform us about the use of 
f ire equipment, and correct 
procedures to follow. Each 
month a fire dr ill was given 
in the dormitories. A mass 
fire drill fr om the dining ball. 
a drill during assemblies. and 
a drill during regular class 
meetings reminded us of the 
importance of being constant-
ly prepared. 
FIRE SAFETY COMMITTEE 
Lefi to 1·ight: S. Motto, J. Plurnmer, N. J. Roberts, Fire Chief; 
R. J efferson, B. McGinnis. 
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The Junior Marshalls are 
appointed each year by the 
class officers of the .Junior 
Class. 
The Marshalls assist and 
direct all formal processions 
on such occasions as Convo-
cations, Founder's Day and 
Graduation. 
I , I 
Left to 1·ight: V. Wev , S. Null, M. Wenger, E. Higgs, B. Batstone, Chair-
man; C. Suffridge, C. Holland, S. Cale, S. Rainey, D. Messersmith, C. Couble. 
JUNIOR MARSHALLS 
USHERS 
First row : M. Jones, S. Budd. Second row: S. Rice, V. Lynn, P. Moore. 
Thi1·d row: A. di Zerega, J. Setzer, C. Gilber t, H. Caravas. Fourth row: L. Win-
gate, L. Darnell, L. Dawson, J. Burruss, L. J ennings, W. J on es, M. Snapp, K. 
Rogers, S. Moyar, J. Parrish. 
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The Ushers can be found 
at all programs which are 
held in Wilson Auditorium; 
the Community C on c e r t 
series, the annual Glee Club 
concerts, or College Lyceum 
programs. 
The Committee consists of 
representatives from each 
class. They assist g uests with 
questions pertaining to the 
programs and seating ar-
r angements. 
In addition to serving t he 
alumni and friends of Madi-
son College, t he Ushers have 
an opportunity to attend the 
varied programs. 
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BLUESTONE COTILLION CLUB 
The Bl ue tone Cotillion Club began its 
twenty-ninth year on campus by welcoming new 
members and presenting t he annual cabaret 
dance in the fall. 
Second seme ter was highlighted by goating 
and the Cotillion-German dance week-end held 
March 6 and 7, which included a Friday n ight 
cabaret dance, an informal concert Saturday 
afternom1, and the fonnal dance Saturday night. 
Th e officer s of both dance clubs led the f igure 
to the music prov ided by Billy Butter field and 
his orchestra. 
The year 's eventR were completed with a 
spring picnic when the incoming officers made 
their official stand. 
WILDA KESTERSON 
President 
Left to rigl1t: Sandra Redden. Eleanor Bush, Socia l Chairmen: Judy 
Bir_d, Trc~sUJ·er; A!1nie Lee J ernigan, Secretary: Pat Biscoe. Reporter; Sharon 
Ke1th, Vice P resident; J anet Cook. Business Manager: Jackie J effress, 
Sergeant-at-Arms. 
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Left to 1·ight: Dr. and Mrs. Char les G. Caldwell, Dr. and Mrs. Glenn C. Smith, Advisors. 
COTILLION CLUB MEMBERS 
Totsy Anderson, Quita Arnold, Dianne Arrington, 
Ellen Ashton, Grace Bates, Barbara Batstone, Mary 
Lou Berry, Carolyn Bird, Judy Bird, Patricia Biscoe, 
Nancy Blunt, Nancy Lee Booth, P atty Brooks, Barbara 
Brotherton, Nancy Brown, J oan Bryant, Mary Ann 
Budz, Eleanor Bush, Mabel Caldwell, Sherrill Carden , 
Irma P. Carter, Annette Caudle, Betsy Conwell, J anet 
Cook, June Cook, Fern Corbell, Sue Crickard, Carolyn 
Crosswhite, Connie Crosswhite, Dee Anna Cundiff, 
Linda Darnell, P at Davies, Dobbie Dean, Linda Draper, 
Carol Dunaway, Jeanette Felts, Dot F isher, Shirley Foote, 
Marallyn Gard, Mittie Green Gay, Brenda Glenn, Marti 
Godey, Doris Hammer, Barbara Haney, Nancy Harmon, 
Rosalie Harris, Betty Ann Hazell, Nancy Carol Hopkins, 
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Lou Hurowitz, Deann Jackson, J ackie Jeffress, Annie 
Lee Jernigan, Pattie Lou J ernigan., Ter esa Johnson, 
Herkie Jones, Wilda Kesterson, Nancy La Prade, Sarah 
Ledford, Diane Lester, J anet Life, Mary Lincoln, Susan 
Lundin, Betty Ann Mayo, Martha McManaway, Grace 
Merce r , Kay Merrill, Nancy L. Moore, Betty J o Myers, 
Barbara Newby, Verl Ann Owens, Nancy Pas, Helen 
Patterson, P enny P eabody, Jeanette Plarson. Sandra 
Reddin, Kay Scoggin, Joy ce Shelton, Ann Shotwell, 
Betty Simmerman, Henrietta Smith, Mae F. Smith, Ann 
Townshend, Sarah Vanaman. P eggy Via, Marilyn 
Walker, Ginny Wev, Caren Will, Nadin e Witt, Carole 
Wolfe. 
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ALLENE CROSS 
President 
Left to right: B. Morris, Secretary; J. Vought, Business Manager; G . Blair, 
Sergeant-at-Arms: N. Eubank. Vice President: M. Tod, Treasurer; A. C. Younkins, 
Reporter. 
THE GERMAN CLUB 
At the beginning of its twenty-seventh year 
on campus, the German Club welcomed into its 
membership twenty goats who displayed the 
crown and shield with the traditional G on them 
for the "goating'' period . Following the fall 
goating, the cabaret dance, "Evening After 
Glow" pr esented in N oYember set the mood for 
informality and enjoyment. 
The Christmas party f or all members was 
in December . New members were again initiated 
into the club in February .i ust in time to help 
with the big dance \veek-end. 
Highlighting the year was the German-
Coti llion dance week-end held on March 6-7, 
which included a cabaret dance, afternoon band 
concert and a formal dance centered around the 
theme. "Symphony in Gold.11 
The German Club also assisted with the May 
Day and Commencement Dances. The year 's 
events were completed with a spring picnic at 
which time the officers and advisors r eceived 
gifts from the club, and all "good-byes'' were said 
to the graduating German Club members. 
-140-
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GERMAN CLUB MEMBERS 
Janet Abbott, Kay Acra, Grace Arendall, J eanne 
Batton, Ninie Beijan, J oanne Belda, Alice Blankenship, 
Betty Ann Blanton, Joan Ben.nett, Ginger Blair, Bar-
bara Bishop , Jane Brooks, Jeannie Brinkley, Alma 
Brown, Marjorie Buchanan, Harriet Berkely, Suzanne 
Cale, Sara Chinn, Nancy Clements, Sandra Coomes, 
Cynthia Couble, Allene Cross, Nancy Cundiff, Eliza-
beth Currin, Alice Consolvo, Ellen Davis, Kitty Davis, 
Peggy Davis, Carol Deacon, Alice di Zerega, Monique 
Durant, Nancy Eubank, Virginia Faulkner, Trilbie 
Ferrell, Jean Fouke, Lydia Mae Frame, Beverly Fryer, 
Sarah Gawin, Charlotte Gush , Jackie Grundy, Pat 
Hammond, Harriet Harnesberger , Ardys Mae Henshaw, 
Margaret Ann Hinton , Joan Hixon, Betty H tmdley, 
Rosemary Jefferson, Barbara Jacobs, Diane Kane, 
Carole Kimmel, Joan Lambert, Sarah Lindsey, Mary 
Lee Long, Connie McAfee, Betty Mallery, Virginia 
Mayes, Joan Metts, Pat Miley, Jane Moreland, Betty 
Morris, Loretta Morris, Carolyn Morrison, Susan J. 
Moyar, Barbara Myers, Ly nn Nagle, Nancy Nester, 
Linda Nichols, Sue Null, Eleanor Parker, Joan Pharr, 
Sue Phillips, Catherine P hillippe, Carole Phipps, Lynn 
Randall, Marty Roberts, Nora J ane Roberts, Kitty 
Rogers, Mary Lu Royall, Agn es Samford, Nancy Savage, 
Nedra Schultz, Jansie Setzer, Mary Ann Shinaberry, 
Judy Shreckhise, Sara Sipe, Carolyn Smith, J. Sandra 
Smith, Sandra V. Smith, Martha Snapp, Betty Snell-
ings, Betty Stone, Mary Frances Stone, Gerry Stott, 
Mary Hope Stowers, Kitty Swisher, Nancy Tavey 
Dovel, Mary Tod, Carolyn Todd, Linda Via, Judy 
Vought, Barbara Wadsworth, Virginia Wagn er, Mar-
garet West, Helen Warren , Sara Webb. Loretta Witt, 
Mercer Wright, Ann Carol Younkins. 
Left to Tight: Mr. Thomas, W. L eigh, Dr. and Mrs. R. C. Dingledine, Advisors . 
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MARY LOIS HARDY 
President 
Kappa Delta Pi, a national . oriely in education formal-
ly recognizes \vith membership those juniors and seniors 
\vho haYe met the national membership requirements of a 
scholan~hip g rHcle above the uppE-r quintill of the col lege 
and a certc1in number of completed semester hour s in edu-
cation. The members; must indicate a continued interest 
in t he field ancl manifest desirable personable habits and 
leadership a ttri bu te . . 
The theme for the year ha been "The Cultural Aspects 
of Education." The election of candidates for membersh ip 
in October was foll owed by the tapping ceremony in as-
sembly on Kappn Delta Pi Day in November. The evening 
program was provided by our counselor, Miss Gert r ud 
Bm·au, who spoke on "The En rich ment of E ducation 
Through Mus ic." The initiation of new members il1 Decem-
ber was climaxed b.v a social and caroling. The 11ew year 
brought us other interesting speakers. These speakers were 
Dr. F red Schab, l\fiss Nancy Warlow. Exchange Pr ofessor 
from Wale , and se,·eral exchange students . 
KAPPA DELTA PI 
First row: J. Grove, A. L. J ernigan. S . Sybert, J . Russell, B. Harwley, D. Byrd. Second row: C. Nicholson, 
T. Hall. C. Holland. S. Cale, M. Davis. J. Thomas. 
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L ef t to Tigh t: P . Crockett, Treasurer; M. Brack , R ecording Secr etary; J. Snead, Vice-President : J. Craun, 
Corresponding Secretary; P. Frith, R epor ter. Not p ictU?·ed: Miss Burau, Sponsor. 
In February, Miss Buran and a delegation 
attended the Regional Conference of Kappa Delta 
Pi at Duke University. Their report was heard 
by the society in March following the exchange 
student party. Election of officers was held dur-
ing the April meeting. 
May brought the official closing of the 1958-
59 school year with installation of officers and 
our traditional banquet. The society strove to 
carry out its purposes in the encouragement of 
high professional, intellectual, and personal 
standards and of recognition of outstanding con-
tributions to education. 
First mw: M. Beatty, C. Marshall, B. Maddox, R. Norman, S. Snedegar, J. Bennett. Second. ·row: E. 
Higgs, R. Evans. B. Ross, L. Hook, J. Lynch, M. Miller , C. Musser , A. Shotwell, J. Roberts. 
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SIGMA PHI LAMBDA 
V. Wagner, Historian; C. Musser, Treasurer; A. ShotweH, Secretary; C. Nich-
olson, Vice-President ; Dr. Richardson, Advisor; A. Harris, President. 
Sigma Phi Lambda is 
a local honor society 
for Madison College wo-
men students who have 
maintained a three-point 
average. The purpose of 
t he society is to promote 
and maintain scholar -
ship a 11 d to provide 
social experience. 
The activities of the 
organization inc I uded 
programs given by such 
faculty members as Dr. 
Cr vstal Theodore and 
~ 
Miss Nancy Warlow. The 
freshmen students ' 'vho 
were eligjble for mem-
bership were tapped at 
a regular assembly in 
February. They were 
later installed at a reg-
ular meeting. The society 
is making plans to be-
come associated ·with a 
national honor society in 
• 
the near future. At 
Christmas the annual tea 
was given for f reshmen 
students who had out-
standing high school rec-
ords and who could be 
considered pro spective 
members of Sigma Phi 
Lambda. 
Sjgma Phi Lam bela 
welcomes the opportun-
ity to recognize students 
of outstanding scholastic 
ability. 
First ?'O'W: M. Shinaberry, M. Tyler, A. McClanahan, J. Thomas, L. Howard, J . Stinson, B. Newby, C. Gil-
bert, K. Daggy, J . Grove, P. Crockett, S. Cale, E. Witcher, G. Tuggle, N. Heatwole. Second row: V. Newton, 
B. H iggs, J. Cook, N. Nestor, L . Currin, S. Coomes, S. Lawrence, J. Zehring, S. Sybert, G. Whitmer, B. Maddox , 
S. Lindsey, L. Morris. L . Long, W. Hinton. Thi7·d 1·ow: L. Hook, A. Schindler. R. Evans, M. Wright, N. Abbott, 
J . Lynch, M. McManaway, S. Hull, S. Best, A. Hayter, M. Potzler, G. Fitzgerald, P . Tolley, J . Garret t, J . Cook, 
C. Couble. 
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Fint row: J. Ward, C. Crossw hite. M. McWilliams, M. Beatty, B. Melton, N. Heatwole, S. McElroy, Nancy 
C. Moore, I. Haddon, J. Pharr, M. Caldwell, B. Newby. Second Tow: B. Blackburn, J. Waybright, F. Roland, 
Dr. R. D. Cool and D'r. L. G. Toller, advisors; D. Lester, J. Fowler, G. Bartholomew. 
CURIE SCIENCE CLUB 
Each Curie Science member tl·ies to f m·ther 
t he progress of science as expressed in t he motto, 
"On ·with Science." In order to fulfill the motto, 
the club scheduled various activities. Talks were 
given by professor s and students. In the fall , a 
formal init iat ion of the new members took place 
in the reception room of Converse Dormitor y. A 
most interesting talk on Russian vs. American 
education was given at this time. 
Fint 1·ow: C. Cauble, K. Daggy, !VI. Hurowitz, R. Hammer, M. Boles, K. Scoggjn, M. Gard, L. Draper. S ec-
ond Tow: P. Edwards, B. McConnell, J. Snead, B. Ramsey, G. McSweeny, M. Ragsdale, J. Fisher, A. Schindler, 
D. SheE:he, M. Brack. I. Skapars, B. Maddox. 
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JOANNE SNEAD 
President 
Left to 1·ight: D. Waldrop, Secretary; E. Layman , Recorder 
of Points; M. Miller, Business Manager; M. Stockdale, Publicity 
Chairman; J. Snead, P resident; Dr. Latimer, Sponsor. 
Stratford Players was f irst organized on 
Madison campus in 1917 as the Stratford Literary 
Society, for the purpose of studying drama. But 
theory without practice is as bare as an undressed 
stage, so this organization grew into the Strat-
ford Drama Society and is now the Stratford 
Players . 
Membership in Stratford is based largely on 
interest manifested through attending classes in 
THE STRATFORD 
various phases of production conducted by the 
members, doing backstage work and acting r oles 
in plays. For each of these jobs, points are given 
which, when totaled to the magic number re-
quired, make one eligible for membership in 
StratfoTd. This year began with an active mem-
bership of twenty-five and more were added with 
the fall and spring goating. 
F i 1·st m w : E. Layman, A. Townshend, S. Kraige, M . Stockdale, Dr. Latimer, J . Snead, S . Matthews, M. Mc-
Connell, P . Edwards, A. St rickler . S~c:ond 1·ow: G. Pfoutz, D. Waldrop, R. Fogle, B. Brenner, L. Tomlinson, 
M. Thomas, M. Miller. Not pictu.Ted : B. BlackbUl·n, K. Holtzman, H . Warren, J. Vought, D. O'Donnell. 
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For their fall play, the Stratford Players presented 
"Chalk Garden ." 
PLAYERS 
The important impetus to t he success of the 
group is the incomparable "Doc" Latimer, direc-
tor, advisor, and hostess to the club. 
There are two public productions given dur-
ing t he year. The fall production consisted of 
DR. LATIMER 
Advisor 
"Chalk Garden" by Enid Bagnold. 
Utmost satisfaction has come to the Players 
this year through expressing dramatic interest 
and talent. 
At the Christmas party, new members bob for apples to the enjoyment and applause of the old Stratford players. 
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PI OMEGA PI 
Pi Omega Pi, a National 
H onorary Business Education 
Fraternity, aims to promote 
scholar ship and high ethical 
standards, aid in civic better-
ment in colleges, and teach 
the ideal of service as the 
basis of all worthy enterprise. 
Activities dur ing the year 
included administering busi-
ness placement tests to new 
students sponsoring a short-
hand and typing contest for 
high school students, pre-
sentillg an award to the 
sophomore business major 
with the highest average, and 
sponsoring a speaker in as-
sembly. 
Fh·st 1·ow: E. Raines, R. Miller, A. Benesek, President: Mrs. M. Coffman, 
Sponsor; S. Early, J . Ben nett, M. See. S econd row: Z. S. Dickerson, J r., Mrs. 
Earlene A. Smith, L. Heilig, M. McManaway, S. Crickard, L . A. Sanders, 
R. R ucker, Dr. Raus M. Hanson. 
ALPHA RHO 
DELTA 
The purpose of Alpha Rho 
Delta is to cr eate a gr eater 
understanding a nd apprecia-
t ion among its members of 
the life, a r ts and cult ures of 
ancient civilizat ion and t o 
present the r elationship of 
t his heritage to the present 
day. Many varied and inter-
est ing programs ar e pre-
sented by speaker s, movies 
and discussion during t he 
year. 
First 1·ow: P . Edwards, B. Clark , D. Patter son, S. George, J . J effress, Presi-
dent. Second row: V. L ynn, M. Moody, A. Roystone, J. Craven , A. Townshend, 
S. Isom, D. Waldrop. T lli1·d row: S. Brugh, B. McConnell, F . Morgan, G. Snead, 
N. Snead. 
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EX LIBRIS 
CLUB 
• 
The Ex Libris Club enables 
prospective librarians, library 
assistants and those interest-
ed in library science to enjoy 
the companionship of fellow 
students with common inter-
ests. The club also attempts 
to interest others in library 
science and to impress upon 
them the pleasure and value 
of library use. 
Each year the Club spon-
sors discussions, speaker s, 
and field trips of special in-
terest. Almost traditional are 
the Club's preparation of 
Christmas basket fo1· a needy 
family and the am1Ual spring 
• • 
PlClllC. Fi1·st 1·ow: M. Heddings, S. Webb, L. Layne, M. Boyden, B. Semones. Second 
1·ow: S. Young, A. Meek , J. Brooks, A. Stinson, President; J. Kraus, Advisor; 
N. Jones, P. Edwards, A. Boone, L. Craig, M. Moody. Thinl 1·ow: N. Snead, 
V. Speiden, N. Clements, J. Wainwright, L. Darnell, G. Curtis, A. Henshaw, N. 
Harmon, S. Smith, K. Howeth, N. Broaddus, M. Masincup. 
KAPPA PI 
Fi1·st row: J. Grove, S. Heuser, S. George, L. Schindler. Second 1·ow: Dr. This year Kappa Pi N a-
tional Art Fraternity estab-
lished a chapter at 1\ifadison. 
Its purpose is to recognize 
students of artistic influence 
and ability and to provide a 
means whereby those recog-
nized may share and promote 
interests not only with other 
members of Kappa Pi but 
with the entire community. 
Theodore, Miss Warlow, A. Harris, M. Masincup, H. Gross, Mr. Diller. 
• 
• 
0 / _,.. 
/\ 
"' 
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The Gamma Kappa chap-
ter, which is the first Kappa 
Pi chapter in Virginia, was 
chartered by juniors and 
senior s, but in the second 
semester girls in t he other 
classes who met the require-
ments were recognized. 
Although a new organiza-
tion on campus, it has been a 
busy one this year. After the 
official installation the first 
week in February, the mem-
bers carried out projects and 
programs, among which were 
co11ducting the "Miss Madi-
son" Contest and making 
posters and helping organiza-
tions on campus in need of 
the talents of the group. 
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Left to 1·ight: S. Hull, Vice President; C. Suffridge, Secretary; N. Hopkins, Treasurer; C. Tomlinson, P resi-
dent; K. Acra, Program Chairman; M. Whitt, reporter. 
ASSOCIATION FOR CHILDHOOD EDUCATION 
The Association for Childhood Education is 
established to promote t he interest of students 
enrolled in the elementary and dual curricula in 
the education of young children through exchange 
of ideas and ex1)eriences, and to better equip its 
members to uphold the standards of professional 
training. 
In the fall, a formal initiation for t he new 
members was held at Dr. Poindexter's home. 
Many interesting speakers, including a panel dis-
cussion of three officials from t he Arlington 
schools, were sponsored by the A.C.E. Highlights 
of the year's activities were the annual banquet 
and the pic11ic at Rawley Springs. 
F'i1·st 1·ow: Dr. Poindexter, Advisor; A. Townshend, I. Walters, S. Smith, D. Hammer, P. Haney, N. Minter, 
N. Witt, J. Edwards, B. Pettit, H. Paterson. Second TOW: J. Pharr, B. Sitnmerman, F. Corbell, D. Fisher, A. 
Hayter, D. Shifflett, S. George, B. Staples, J. Snyder, J . Bryant, C. Crosswhite, N. Ayers. Third 1·ow : W. Mead-
ows, H. Torian, C. Morrison, G. Moffett, S . Foote, A. Huffman, N. McClanahan, C. Huffer, H . Smith, D. Lester, 
S. Rainey, L. Francis, W. Johnson. 
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Left to right: M. McManaway, Vice-President; P. Miley, Secretary; S. Sipe, President; D. Miller, Treas-
urer; G. Garth, Reporter. 
FUTURE BUSINESS LEADERS OF AMERICA 
The Future Business Leaders of America 
is nationally organized to promote the under-
standing of business procedures thus helping 
adapt the business student to his selected voca-
t ion. 
A social get-together with the freshman 
business students was first on t he Chapter's 
calendar. The other meetings presented informa-
tive programs by the members and special guests. 
In April the Chapter had its annual Banquet 
and Installation of Officers for the coming year. 
A picnic in May climaxed the year's activities. 
FiTst •row: L. Dickenson, J. Adkins, G. Parrish, Mr. Walsh, Mrs. Smith, Dr. Dickerson. A. Courtney, H. Hull. 
Second ?'OW : V. Newton, S. P eirce, S. Dellinger, K. Anderson, P . Vick, E. Early, F. Scripture, C. Greene, A. 
Bean, N. Burkett. Third row : W. Diehl, W. Koch, L. Quist, A. Ew ing, J. Hixon, E. Raines, B. J ohnston, W. 
Atkins, M. West, C. Good, W. Steele. 
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F iTSt ?'OW: 
A. eli Zerega, 
Second row: 
M. Stowers. 
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B. Dickerson. B. Hammack, President ; 
Miss Rowe and Miss Sieg, Ad visors. 
S. Coomes, W. K esterson, G. Blair, 
F i1·st 1·ow: C. Weis, J. Chartrand. D. Humphries, 
D. Clark, R. Hamilton, A. French, B. Wood. Sec:ond 
1·ow: P. Wolfe, J. Scott, K Padgett, M. Long, M. Vest, 
N. Wilkinson , D. Cundiff, M. S tinson, F. Rimc1, L. 
Mayton, J. Miller, C. Wells, D. Smith. 
FRANCES SALE CLUB 
The Frances Sale Club is composed of eighty 
students vvho are majoring or concentrating in 
home economics. The club was named in honor 
of the fi rst home economics teacher at Madi ~on. 
Its purposes are to fur ther interest in home-
making, to obtain a stronger spiri t of friendship 
and cooperation among home economics students, 
to give tr aining in club leadership, and to provide 
profe. sional development of home economics. 
In November, t he club was hostess to a work-
shop for the Virginia Home Economics College 
Clubs. At Christmas a party was held in t he 
Home Manageme11t House at which time four 
children from the community were special guests. 
The Bridgewater Club members were guests at 
t he F ebr uary meeting. In the spring, representa-
t ives of the Club attended the Virginia Home 
Economics Association Convention in Roanoke. 
Fi1·st 1·ow: B. Walls, J. Smith, C. Fredericks, M. H ardy, B. McGinnis, B. Blanton, C. Bird. Second 1·ow: 
T. Campbell, M. Johnston, R Suiter, G. Milleson, J. Thomas, J. Shreckhise, A. Silman. T hi1·d TOW : B. Harw-
ley, B . Conwell, S. Rabe, M. Harding, L. Currin. M. Shumate. T. Grizzle, L. Latham, E. Smith, D. Byrd, M. 
Comer, C. Davis, M. Jones . 
.. 
• • • 
• • 
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ir v l , i , . Frederi s, M. Hardy, B. McGi nis. B. Blanton, C. Bird. Second row: 
. . it , . i leson, J. Tho as, J. Shreckhise, A Silman. Third row: B. Harw- 
l  . . ar i , L. urrin, M. Shu ate. T. Gri zle, L. Latham, E. Smith, D. Byrd, M. 
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Left t o 1·ights T. Johns0n, P. Dale, S. Wallace, J. E. Ikenberry, Advisor; J. Harris, Advisor; M. F. Smith, 
K. Williams, Advisor; L. Brooking, N. Heatwole, M. Angell, N. J. Abbott, R. Haught. 
MATH CLUB 
The Mathematics Club, vvhich is composed of 
Mathematics majors and minors, has as its pur-
pose to maintain and foster an interest in mathe-
matics on campus. 
At monthly meetings, members present sub-
jects of mathematical interest to the club. 
Other activities of the Club included an 
initiation service and Christmas party in Decem-
ber and a visit to the home of Dr. and Mrs. Iken-
berry in February. 
AREA CLUBS 
The Geographical Clubs were or-
ganized several years ago to meet the 
needs of students from the four areas: 
Southwestern Virginia, Richmond, 
Northern Virginia, and Norfolk. Their 
aims are to bring about a closer associa-
tion among the students living in these 
areas, to facilitate holiday transporta-
tion arrangements, to be of assistance 
to prospective Madison students, and to 
promote social functions with other 
colleges having similar organizations. 
Membership is open to all students of 
the four areas wishing to participate in 
these activities. 
The Executive Council, composed 
of the presidents and advisors of the 
individual clubs, serves as the co-
ordinating body of these clubs. 
L ef t to 1·ight: M. Buchanan, B. McGinnis, J. Knapp, M. Padgett. 
\ • • 
• 
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Fi7·st row: G. Servanin, 
L. P eters, M. Miller, M. 
Varner, J. Setzer. Second 
row: L. Morris, S. Zirkle, 
B. Martin, L. Johnson. V. 
Drates, L. Howard, B. New-
by, M. Hall, G. Whitmer. 
Third Tow: S. Davy, E. 
Higgs, B. Rixey, J. J effress, 
A. Cross, C. Gush, I. A1len, 
M. Thomas, P. J ernigan. 
LE CERCLE FRANCAIS 
Le Cercle Francais attempts to create an un-
derstanding and an enjoyment of the French 
language, customs, and people for its m embers. It 
also tries to bring some knowledge of life in France 
to the other students on campus. 
EL CLUB ESPANOL 
E l Club E spanol offers its members the oppor-
tunity of meeting informally and becoming familiar 
with the ways of life of Spanish-speaking· people. 
Fi?·st row: M. Snapp, L. 
Hook, E. H iggs, Dr. Mar tinez, 
Advisor ; P. Bales, M. H edd-
ings, C. Bravo. Second ?' OW : 
E. Baldwin, C. Fugate, J . F ish-
er , B. Harris, L. Craig, B. 
Sydnor , N. Lukin, R. Dunn, 
V. Lynn, G. Snead, E. Gough. 
- 15'l-4-
Through t he use of films and songs, participation 
in programs and by taking special trips, the Club 
has broadened its knowledge in the field of Spanish. 
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Left to ?'ight: L . Latham, 
B. Farrar, S . Coomes, J . Zeh-
ring, V. Newton, Presiden t. 
• 
/' . 
GRANDDAUGHTERS CLUB 
In 1939 the Granddaughters' Club was organized 
to cherish the traditions and memories of Madison 
as passed from Mother to Daughter. 
The members participate each year in the 
Founder's Day and Homecoming Exercises. 
SESAME CLUB 
"Sesame" means open door and we of the 
Sesame Club have tried to make our club just that. 
We welcome all women day-students into our 
club and we try to make the school year a more 
profitable year by working and playing together as 
an integral part of Madison College. 
During the year we have a fall init iation at 
Riverwood, a Christmas party, and a spring picnic. 
There were many other activities for everyone. 
Fi1·st Tow: M. Reilly, N. 
Driver, President; V. Rob-
erts, B. Stidley, S. Ritchie, 
S. Lantz, S. Leake, N. 
Heatwol e. Second mw: S. 
Burkholder, D. Bowman , 
P. Thompson, W. Huffman, 
M. Smith, L. Hamrick, S. 
Myers, D. Heatwole, K. 
Flick, M. F. Whissen, W . 
Meadows, B. Morris. 
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Fi1·sr; 1·ow: Mrs. Agnes Dingledine, Secretary, Harrisonburg; Miss Jean Shelley, 1st Vice President, Baltimore; 
Mrs. Helen Mugler, President, Richmond; Mrs. Anne Wilson. 2nd Vice President, Roanoke; Mrs. Coralease J ennings, 
Richmond. Second 1·ow: Mrs. Jane Wright, Roanoke; Miss Mildred Alphin, Lexington; Miss Retha Shirkey; Mrs. Jean 
Grady; Mrs. Jean Terrell, Richmond; Mrs. Carol Kennett, Charleston, W . Va.; Miss Anna Allen, Winchester; Mrs. 
Dorothy Garber, Harrisonburg; Mrs. Lucille McCouen, Lexington; Mrs. Vivian MacKay, Orange. 
THE ALUMNI ASSOCIATION 
Congratulations, Seniors of 1959, and best 
wishes in every way. After Commencement, '"'hat 
then? You are going out from these College H~11ls 
to take your places as adults in an adult world. a 
fast growing, changing world. You will no longer 
be a student at Madi:on but you will ahvays be an 
imvortant part of our college family. We '"'ill be 
interested in ,von, and we hope you will continue to 
serve Madison and your fellow man wherever vou 
• • 
are. 
The Madison College Alumni Association '>vas 
organized in 1911 by the first graduating class. Its 
purpose as expressed then and as it continues to be 
now is: to keep alive happy memories of campus 
living. to keep friends of college days in touch with 
each other , and keep Madison in touch with you in 
order that she may continue to inspire and chal-
lenge you to right thin king, continuing growth and 
courageous living. 
Our Alumni Association helps to serve the col-
lege, al o. by interesting worthwhile students in 
matriculating at Madison, by establishing scholar-
ships. by publicizing what Madison has to offer, and 
by endeaYoring to build up fine publ ic relations. 
We have eight Madison Alumni Chapters in the 
State, one in Baltimore and one in Charleston West 
Virginia. These groups have upported t heir' Alma 
Mater in many different ways, and have enjoyed 
fine fellowsh ip through common interests . If you 
are located in any one of these areas, we hope you 
will join one of these chapters. 
Your Senior Class President wi11 serve as your 
class agent. You will help her and help us t remend-
ously if you will notify our Alumni Office promptly 
when any change of address or name occurs . An 
office is maintained on the campus where class lists, 
and alphabetical and area files are kept. and are 
available to everyone. From this office go out class 
letters, and t\.vire a year an Alumni News Bulletin, 
containing news of the College and her Alumni. 
Each person who has attended Madison for one 
year, or its equivalent, is eligible to become a mem-
ber of the Madison College Alunmi Association and 
is cor dially invited to do so. Keep us informed as 
to your location and work, that vve in turn may keep 
you informed about each other and vour Alma 
• 
Mater. 
As you go out to take your place in the world's 
work, you take with you something of Madison 
College. just as you h<we left , omething of yourself 
here. It is our earnest hope that thro\lgh you the 
influence and contribution of our Alma Mater mav 
• 
continue to grow. and to instill p1·inciples of truth, 
righteousness and brotherhood in the lives of the 
future citizens of our nation. 
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Fi1·st 1·ow: S. Ruckel, M. L. Owings, A. Stinson, K. Fiick, S. Fosnight, B. Harris. Second 1·ow: D. O'Donnell, 
R. Robertson, V. A. Owens, N. L. Heatwole. 
RECREATION COUNCIL 
The aim of the Recreation Council is to 
obtain recreational facilities f01· use by the 
students. 
This year the council acquired television 
sets for the new dormitories and one for 
Jackson dormitory. Each dorm received new 
games and sleds. Also, they obtained a new 
ping pong table and equipment. 
Out of the council's funds came con-
tributions to the May Day festivities and 
Christmas decorations for Alumnae Hall. 
Left t o 1·ight: C. Gratz, acting Treasurer; 
B. Mallery, Vice-President; N. Sydnor, Presi-
dent; D. Jones, Secretary. 
All students are represented through their dormitory 
or some other organization. Requests are brought to the 
council by the representatives and are then considered. 
The council attempts to obtain these facilities most needed. 
-157-
Recreation Council Advisors, Mrs. Wilkins 
and Miss Morrison, discuss the progress of the 
council th is y ear. 
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MR. HERBERT MARSHALL 
Directo1· 
• 
::\Iusic majors and tudents \Yho play for sheer enjoy-
ment comprise the Madison College Concert Orchestra. 
This group contributes melodically to campus events, 
making appearances at tr adit ional functions . uch as 
academic processions, convocations, and g raduation . 
Duri ng the . econd semester of each school year, the 
orchestra tra\'els to various communi t ies O\'er t he state 
and this year including the Washington-Maryla nd area, 
g i\'ing concer ts for high schools and other local audiences. 
Among t he concer t orchestra's program offerings are semi-
classical and class ical number s as well as show tunes. One 
of the highlights of the year comes when the orchestra 
presents its annual concer t in the spring for studen ts and 
personnel of t he college, its very favorite a udience. 
It is t he hope of these Madison instrumentalists 
t hrough t heir performances to share with others the 
pleasure and charm which m usic lends t o 1ife. 
CONCERT 
Fi1·st 1·ow: J . Knapp, P . Frith, P. Davis, N. Ramsey. Second 1·ow: J. P rin tz, T. Warren, R. Fogle. Third 
row: Mr. Marshall, D. Barnes, C. Mincer, J. Adams, G. Secord. 
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DICK BARNES 
President 
ORCHESTRA 
Left to 1·ight: J. Knapp, Concertmeistress; B. Linton, Librarian; P. Frith, 
Vice President; C. Phillippe; Treasurer; M. Stockdale, Secretary; J. Adams, 
Publicity Chairman. 
F irst row: M. Keith. Second row: C. Philippe, H. Updike, M. Townshend, G. Mercer, L. Bohnert. Thi1·d 
row: B. Linton, M. Stockdale, B. Tharpe, S. Spinks. 
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rig t cert eistress; B. Linton, Librarian; P. Frith, 
. reasurer; . Stockdale, Secretary; J. Adams, 
. e ro : . Phili , H. Updike, M. Townshend, G. Mercer, L. Bohnert. Third 
t l , . r , S. Spi s. 
Fi1·st row: Dr. Bucher, Director; .T. Henson, Presi-
dent; M. Burnette, B. Hundley. S econd ;·ow: L. Win-
gate, B. Dickerson, B. Clark. 
The Concert Choir, pr evious1y known as the 
Madison Co1lege Glee Club, has presented num-
erous concerts and programs during the past 
year. Under the direction of Dr. Lester Bucher, 
the Choir made its first appearance on campus 
by assisting in the Old Student-New Student Dav 
• Program. 
Throughout the year the Choir participated 
in several of the college assemblies, one being 
just p revious to the Easte1· Yacation . 
At Christmas time the Concert Choir de-
parted f rom the practice of a joint concert with 
a men's glee club and presented a program con-
sisting of a variety of Christmas music. The 
selections portrayed the Christmas story ranging 
from the serious to the jolly side of Christmas. 
Tn the Spring they made a toul' to several 
locations in nearby states. Other programs in 
which the Choir participated were the May Day 
Prog-ram, the Founder's Day Program, and Senior 
Vespers. 
The members of the Concert Choir r eceived 
satisfaction in knowing the essence of their con-
tribution to the musical growth and pleasure of 
others as well as to themselves. 
CONCERT CHOIR 
Fi.1·st 1·ow: J . Henson, W. P erkins, P. Walker, L Wingate, B. Brasch, J . J ones, B . Clark, T. Smith, M. Burn-
ette, B. Dickerson. Serond 1·ou· : S. Fosnight, M. Suiter, C. Miller, B. Glenn, K . Black, R. Goodykoontz, L . Nider-
maier, J. Coffman. S. Best, V. Newlin, B. Turner. R. Wray. T hi1·d ·row: H. Berkley, D. Sheets, Z. Cooper, K Keat-
ley, J. Burke, J. Artz, J . Armstrong, K. Lutz, N. Minter, S. Smith, A. Watkins, S. Megeath. S. K eith, M. Roberts, 
B. H undley. Fourth row: B. Goodman, A. McClanahan, J . Barke1·, B. Bishop, B. Bushong, E . Gough, J. Holst, 
J . Bivens, L . Hook, J. Troxell. M. Potzler, J. Clar k. D. Sites, S. Davis, S. Blanken sh ip, L. Frese, S. Horsley. 
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. r str , K. Lutz, N. inter, S. Smith A. Watkins, S. Megeath. S. Keith, M. Roberts, 
rt . an, A. cClanahan, J. Barker, B. Bishop, B. Bushong, E. Gough, J. Hoist, 
. . . t l , J. lark. D. Sites, S. Davis, S. Blankenship, L. Frese, S. Horsley. 
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The Madison College Wind Ensembles is a 
new organization formed f rom the old band; 
ho,;vever , it is new in idea . Its pur pose is to 
promote a deeper interest in music and love for 
it. The smaller groups allow for different, in-
teresting and a fairly new type of music to be 
played. The smaller groups also allow r oom for 
more self-expression. High standards of musi-
cianship are developed within each player. 
Its activities include rehearsals once a week 
and a final concert at Anthony-Seeger Campus 
School. 
L eft to right : T. Warren, R. Fogle, P resident; M. 
Townsend, B. Tharpe. 
MADISON COLLEGE WIND ENSEMBLES 
First 1·ow: K. Philippe, J. Burke, C. Mincer. Second row: M. Townsend, H . Updike, R. Linton. T hin:!. r ow: 
R. Fogle, S. Outen, B. Thorpe. Fou1·th 1·ow : T. Warren , R. Pippin, S. Spinks. Fifth 1·ow: R. Weinthup, J. Printz, 
Mr. Bennett Reimer , Director. 
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Left to 1·ight: J. Cook, Pianist; N. Wood, President; M. A. Davis, Vice-President; J. Setzer, Secretary-Treas-
urer; R. Fogle, Librarian. 
MADRIGALS 
The Madison College Madrigal Singers, vvho 
are in t heir s ixth year , added some new faces, 
bringing t he total to twenty-two members. The 
Madrigal Group concentrates mainly on the sing-
ing of Old English Madrigals and A Capella sacred 
music, but has branched out this year to include 
four-part secular music. 
The group was busy singing for civic clubs, 
organizations, chtu·ches in t he community, and 
par t icipating in college activit ies. 
Some highlights of the year were singing 
for state-wide conventions, the annual Christmas 
program at St. Stephens Church, repr esenting 
the college on its Saturday morning television 
program, and a spring program. 
SeYeral members were a part of the Virginia 
College Choral Clinic in Richmond. 
First 7·ow: M. Davis, N. Savage, A. Strickler, J. Setzer, L . Bohnert. N. Wood, M. Haynes, J . Cook, W. Baker, 
S . Kraige, M. Southard, G. Pfoutz. Second row: M. Stockdale, K. Brown, L. Armentrout, S. Palmer, Miss Ger-
trude Bw·au, Director; R. Fogle, G. Bartholomew. E. McConnell. R. Linton, A. Murphy. 
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Fi1·st Tow: P. Clements, P. Sealor, J. Hardy, N. Whitney, A. Malouf, S. Boyd, N. Witt, N. Hopkins, N. Close, 
H. Caravas, C. Diehl, D. Bowman. S econd 1·ow: R. Weintrub, M. Golladay, B. Setliff, S. Smith, B. Stidley, L. 
Smith, C. Morrison, N. Brown, D . Buckland, N. Suder, B. Moore, J. Williams. T hi1·d 1·ow: G. Darrow, B. 
Charles, J . Queen, B. MacMatton, C. Veegens, M. McQueen , H. Carey, L. Phillippe, P. Pound, N. H oltzclaw, N. 
Joyner, E. Davis. 
MADISON COLLEGE CHORUS 
The Madison College Chorus provides an 
outlet through group participation for those stu-
dents who have a special interest in choral music. 
To be of service for campus functions is the 
primary aim of the organization. 
The chorus took part in the Friday chapel 
programs by leading in hymn sings and render-
ing special music, and during t he Christmas 
season helped to supply the music for the Christ-
mas pageant. 
DIAPASON CLUB 
The Diapason Club, which 
is affiliated with the Ameri-
can Guild of Organists, has 
as its aim the fostering of 
musical interest, abilities, 
and appreciation on the 
campus especially in regard 
to organ music. 
It is composed of Madi-
son College Organ Students. 
The club members partici-
pate in student recitals, 
assist with church music, 
sponsor the appearance of 
musical artists, and take 
an annual trip. In recent 
years the group has visited 
the Moller Organ Factory 
in Hagerstown, Maryland, 
and has taken a tour to see 
some of the larger, out-
standing organs in Wash-
ington, D. C. 
Fi?'S't 'row: J. Bivins, L. Gough, J. Artz, J. Troxell. Second 1·ow: D. Sheets, 
M. Burnette, Miss Russell, M. Keith , S. B est, N. Clements, A. Cross, M. P otzler, 
J. Henson, Mr. Hicks, N. Wood. 
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Fint row: J . Troxell, M. Southard, Recording Secretary; L. Hook. Vice 
P residenl; M. A. P otzler, President; C. Miller, Corresponding Secretary; B. Tharp, 
T reasuter. Second row: Miss Russell, Advisor; J . S. Smith, J . A. Clark, S. Best, 
M. McQueen, K. Black, A. Malouf. Not shown: Miss Schneider and Mrs. Gi lder-
sleeve, Adv isors. 
SIGMA ALPHA IOTA 
Sigma Alpha Iota is a na-
tional women's professional 
music fraternity, having as 
its purpose the upholding of 
the finest ideals of music 
education in America and 
foreign coun tries. Gamma 
Iota, Madison's chapter, was 
f ormally installed December 
7, 1958 by their "sis ters" 
from Shenandoah Conser va-
tory in Dayton. Assisting 
were the National Second 
Vice-President, Mrs. Ruble C. 
Gould, and the Province Pres-
ident, Mrs . Helen May. SAl 
presents a musicale each 
month to its members, ad-
visors and patronesses . The 
chapter sponsored a recital 
g iven by Sally Best and Jo 
Ann Clark, and a reception 
for Jean Casades us, a fa mous 
young pianist, who played at 
Madison on February 13. 
Students of music with a "C" 
average in academic subjects 
and a "B" average in music 
s ubjects are eligible. 
CRITERION CLUB 
The Criterion Club is one 
of the newest organizations 
on campus. The club aims to 
give students an oppor t unity 
to discus8 and to gain a deep-
er apprecia tion of the various 
f ields of literature. Member-
s hip is extended to all stu-
dent ~ inter ested in p0etry, 
drama , pr ose and creative 
wri t ing. Highlights of the 
year included a t rip to Char-
lottesville to see Katherine 
Anne Porter, author in r esi-
dence a t Univers ity of Vir-
g inia : a cultural exchange 
wit h foreig n students; a trip 
to the Arena Stage in Wash-
ington to see th ree one-act 
plays; and the publication of 
the Chrysalis, the college's 
li terary magazine, in the 
• sprmg. 
First ro•.v: P . Tolley, A. J ern igan, P . F r ith, President: Mrs. Fodask i, Advisor. 
Second Tow: E . W itcher, A. Stinson . B. Gleen, W. Waite, D. S m ith, G. Merce r, 
S. F osnight. 
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The Inter faith Council is 
composed of the presidents of 
t he various religious g roups 
on campus, t heir min isters, 
advisor s, and t he faculty ad-
visor s . The Council holds 
regular monthly meetings 
with the purpose of discuss-
ing and seeking to solve 
practical r eligious p1·oblems 
that might arise. Its primar y 
f unction is to enrich the 
r elig ious life on campus. 
Included in the Council's 
activit ies for t he year have 
been the r eligious preference 
r egistration held in t he F all, 
a mon thly prayer in t he 
Breeze, a carol sing in con-
junct ion with the Y, t he 
sponsor ship of an assembly 
program, and other campus 
projects. 
Left to right: C. Smith, S. Hull, C. Campbell, Dean Ruth Jones Wilkins, 
Advisor; P . Crockett, President; N. Gunter, Secretary; S. Lindsey, J. Snyder, 
M. J ones. Not pictured: B. Griffith, N . Moore, Dr. H icks, Advisor. 
INTERFAITH COUNCIL 
LUTHERAN STUDENT ASSOCIATION 
First TOW : R. Hamilton , G. Alph in, L . Craig, S. L indsey, G. Gedrose, M. 
Southard, L . Dickenson, M. Lepre. S econd ?"OW: S. Heuser, S. Sybert, B. Freed, 
N. Lukin, D. Compher, A. Craun, S. Outen, J . Artz, B. Karnes, J. Fisher, 
R. R-h udy, B. Ryder . 
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The Lutheran Student As-
sociation, a national organi-
zation, helps students attain 
a well-rounded college life 
through Christian study and 
fellowship. 
Students were welcomed at 
Madison an d Muhle11berg 
Church by a party given by 
members of the church. New 
students were extended a 
special welcome with a tea 
when they arr ived. 
The New Year began with 
a candlelight service. Pro-
grams also included ex-
change meetings with other 
groups on campus and the 
University of Virginia, a 
hymn sing, and spring re-
treat. 
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COUNCIL. Fi1·st 1·ow: A. 
Faison, M. Padgett, C. Stover, 
C . Miller, V. Wagner. Second 
TOto: B. Blar.ton, T. Johnson, 
M. Whitt, M. Ragsdale, C. 
Smith, S. Best, C. Dunnaway. 
Thi?·d Tow: E. Witcher, B. 
Brotherto:-~. N. Harmon, A . 
Hayter, M. Luf'y, L. Hook. M. 
Townshend, P. Tolley, G. 
Garth. 
WESLEY FOUNDATION 
Wesley Foundation is the Methodist Church 
at work on state college campus. Its member-
ship is composed of Methodist and Methodist 
preference students. 
Wesley Foundation is affiliated with the 
National Methodist Student Movement, vvhich is 
one of 12 national agencies in the United Student 
Christian Council, which is the United States 
unit of the World's Student Christian Federation. 
The objectives of the \iVesley Foundation are 
to develop students in wor~hip, c1·eative recrea-
tion, wholesome friendships, intelligent church-
manship, ecumenical understanding and to pro-
mote religion in higher education. 
The prog1·am for the year included studies 
on "The Life and Mission of the Church." 011e 
oub:;tanding project of the year was through the 
Methodist Student Fund. We contributed to 
Ewha College in Korea. 
Interesting events of the year were the state 
conferences, Model United Nation Assembly and 
social events with other colJeges. 
First mw: E. Gulllon, M. Stowers, J. Hixon, C. Fugate, P. Printz, J. Baum, M. Divers. Seccnd ?'Ow: W. 
Jones. B. Farrar, N. Abbott. M. Hart, L. Bowman, N. Wilkinson, S. Vest. Thi1·d row: M. Vest. S. Smith, G. 
Milleson, N. Snead, H. Vest, J. Knapp, P. Dakan, S. Ward, J. Lynch, K. Anderson, L. Howard. J. Grundy. 
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Fi1·st 1·ow: G. Myers, M. Lamb, I. Capron, J. Tunstall, S. Blankenship, L . Den ton, C. P oor, S. Williams, H. 
Hepler, S. Leake. Second 1·ow: S. Wallace, C. Bowles, W. Lee, B. King, P. Dale, L. Hamrick, K. Cox, S. Webb, 
S. Phillips, N. Close, V. Owens, E. Bush. Thi1·d 1·ow: Mr. Sam Shrum, Advisor; J . Myers, J. Musselman, P. Diehl, 
P . Bass. L. Dawson, B. Elliott, H. Hammonds, W. Parker, M. Dent. 
WESTMINSTER FELLOWSHIP 
The Westminister Fellowship is com.posed of 
Presbyterian students and those who wish to 
make t he local church t heir church while at 
Madison. W.F. seeks to bring these students to 
a fuller knowledge of the Bible and Christ through 
Sunday School, inspirational programs and Chr is-
tian fellowship together. Most of the year's 
activities were planned by the council at their 
fall retreat on campus. Freshmen were welcomed 
by letters and visits from P resby Pals, and a re-
ception held for them in Alumnae Hall. 
Left. to ·ri ght : S. Wallace, 
Vice President; Mr. Randolph 
Harrison, Minister; S. Hull, 
President; Mr. Sam Shrum, 
Advisor ; T. Grizzle, Treas-
urer ; S. Bass, Secretary. 
\ 
I 
W.F. enjoyed many interesting programs and 
activities throughout the year. The communion 
services in the prayer room, the scavenger hunt 
to collect food for a needy family, filling stock-
ings to give six children a happy Christmas, and 
caroling at various homes in Harr isonburg have 
added to the meaning of the W.F. group activities. 
The spring brought the election and installation 
of officers for the coming year and the end of 
another year of W.F. activity at Madison. 
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Fint 1·ow: S. Young, S. Jacobs, C. Heddings, K. Keatley, S. Foote, G. Bates, 
E. Turner, J. Ward. S econd TOW: J. Fisher, M. Jackson , V. Roud, L. Tom]i..'lson, 
J. Snead, N. Gunter, President; D. Alligood, M. Hines, G. Fitzgera ld, S. Brugh. 
Thi?'d 1·ow: B. Humphries, L. Pe ters. H. Salmons, M. Shumate, C. Hensley, S. 
Smi th, C. Holland, R. P eebles. Director; W. P erkins, A. Townshend, M. Burnette, 
P. Frith. 
BAPTIST STUDENT UNION 
The Baptist Student Union 
through its unit organiza-
tions, Sunday School, Train-
ing Union, and Y.W.A., has 
striven to create a closer r e-
lationship between t he Bap-
t ist Students on campus and 
t he Harrisonburg Church. 
Through "P ause for Power ," 
Fr iday night Bible study, the 
Student Choir and Sunday 
night fello\vship, we have 
sough t to develop wholesome 
social and spiritual life and 
strong Christian fri endship. 
E ven ts highligh t ing the 
year were a pre-school re-
t reat a t Massaneta Springs, 
the State Convention at Rich-
mond, the annual Banquet in 
February, and the experi-
ence of work ing wit h Ruth 
Peebles, our new Student 
Director. 
Every Sunday evening the 
Episcopal students can be 
seen Ca11terbury-bound, for 
their weekly meeting at Em-
manuel Episcopal Church. 
After supper cooked by sev-
eral Canterburians, devotions 
are held and are followed by 
planned activities. One Sun-
day, Dr. Crystal Theodore 
spoke to us . Other speakers 
have been lVIiss Warlow and 
Nahid Beijan. One evening 
we v;ere guests of Dr. Wells 
at the Planetarium, and on a 
cold Sunday last fall we met 
t-l,e bo~rs fro·u Randolph-
Macon f01· a picnic on the 
Skyline Drive. St. Anne's 
Home vvas our f'hristmas 
project. On one of the first 
spr ing 'veekends we went to 
Shrine l\Iont for a retreat. 
Madi~on ~ent r epresentatives 
to both the Roslyn Confer-
ence and the Ecumenical Con-
fer ence. The Banquet, with 
a most in teresting clergyman 
as our speaker, was a high 
point of spring. Co-presi-
dents Tuckie Campbell and 
Nancy C. Moore were influ-
ential in making this a suc-
cessful year for Canterbury. 
CANTERBURY CLUB 
Fi1·st, ?'Ow: A. di Zerega, J . St. Clair, Mrs. P ercy Warren, Advisor; N. C. 
Moore, Mrs. Alfred Eagle, Miss Nancy Warlow, Advisors. Second row: The 
Rev. Francis B. Rhein, B. Harrington, M. Tod, B. Maddox, E. Early, N . Gawen. 
J. Sowers, J. Busel. Not pictttred: C. Campbell. 
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The .Newman Club, a mem-
ber of the Piedmont Province 
of the National Newman Club 
F ederation, is organized for 
the spiritual, intellectual, and 
social '~relfare of the Catholic 
students on Madison's cam-
pus. Members strive together 
in achieving personal and 
group development. 
The Newman Club meets 
regularly throughout t h e 
year, and among its activities 
have been a reception for new 
members in the Fall, a Day 
Gf Recollection, Communion 
Sundays, a carol sing, ob-
servance of Catholic Youth 
Week and Cardinal Newman 
Day, and other social and 
religious projects. 
First 1·ow: K. Causey, Father John McMahon, Religious Advisor; P. Crockett, 
President; Miss Ruth Grun, Advisor; B. Pipesilli, V. Aliotti. Second row: K. 
Rogers, A. Sullivan, J. Perry, M. Budz, I. Skapers. Thi1·d row: D. Pollock, 
H. Sullivan, J. Howard, C. Knowland. Fou1·th 1·ow: E. MacMahon, L. Wingate, 
M. Craun, J. Miller. F'i]'th 1·ow: E. Mehailescu, V. Garrett, A. French. Sixth 
1·ow: C. Hall, C. Fredericks, B. Boswell, B. DiOrio. Seventh row: J. Scavera, 
C. Bravo, S. Halloran, J. Ponzillo. Eighth mw: M. Cassady, S. Hepp. 
NEWMAN CLUB 
SCHWARZENAU CLUB 
First 1·ow: B. Driver, J. Garber, J. Snyder, President. Second TOW: G. 
Pfoutz, P. Brooks, C. D iehl, C. Rodeffer. Thinl ?'Otv: Mr. Olen Miller, Advisor; 
W. Diehl. 
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The Schwarzenau Club is 
organized for students who 
are members of the Church 
of the Brethren. The aims 
are to foster a well-rounded 
spiritual, intellectual, an d 
social program for all mem-
bers. 
The church gives a Wel-
coming Ban<,tuet each fall, at 
which each club member is 
g iven church parents. The 
club partkipates with the 
local and district Youth Fel-
lowships. 
During the year , the club 
sp011sored a choral program 
at the church. An annual re-
treat at Rawley Springs was 
enjoyed by all. 
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Left to 1·ight: A Townshend, J. Abbott, Executive Commissioner; B. Ross, Treasurer; A. Roystone, Vice-
President: Dr. E. Smith. Mr. J . Stewart, Advisors; A. Benesek, Secretary; J. Lambert, Reporter; S . Snedegar, 
P resident. 
STUDENT EDUCATION ASSOCIATION 
The G. Tyler Miller chapter of the Student 
National Education Association was formed to 
give the opportunity for students to explore 
the opportunities of education as a career; to 
evaluate their own aptitudes, capabilit ies and 
interests as prospective professi011al educator s; 
and to interest the most capable in education 
as a career. To acquaint students preparing to 
teach with the history, ethics, services, pul'-
po.~es, and accomplishments of the Virginia 
Education Association is another of its pur-
poses. 
Programs during the year included a 
movie, panel discussion by principals, superin-
tendents, and supervisors on "-'hat is Expected 
of the Beginning Teacher, a speceh "Education 
in Russia" by Dr. Lester Carper, and initiation 
of new members . 
Highlights of the year included the Christ-
mas party at which Santa visited ten under-
privileged children; and the picnic before 
exams. 
Fi1·st ?'OW: S. Foote, E. Higgs, E. Witcher, L. Latham, B. Walls, S. Phillips, L. Smith, J . Shreckhise. B . 
Driver, B. Pettit, B. Batstone, B. J acobs. G. Gedrose. Second ?'OW: M. Caldwell, B. Maddox, J . Lynch, P . H aney, 
IVI. Jackson , M. Beatty. D. Lester, C. Wolfe, T. J ohnson , P . Frith. Thi1·d ·row: P. Edwards, A. H uffman, D. 
Fischer, C. Suffridge, D. Jackson, L. PhiJJjps, S. McNeill. S. Webb, G. Bates, H. Caravas. Fou1·th 1·ow: J . Adams, 
N. Close. J. Bryant, A. Hayter, S. Coates. A. Henshaw, M. Durant, J . Grundy. Fifth row: E. Mehailescu, C. 
Morrison, M. Brack. E. Cochran, S. George, D. Waldrop. S. Cale. 
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The Major Organizations tea 
gives the Freshmen an opportunity 
to meet the campus leaders. 
l) "' 
One of the big events in 
the world of organizations is 
major elections. 
During National Foreign 
Language Week, the French 
Club presented a play, "Les 
Deux Timides." 
Members of Sigma Phi 
Lambda entertain freshmen 
at their annual tea. 
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Themes for Rush parties change with the 
year ~ but the Gr eek spiri t remains the same. 
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JANET BALDWIN 
Chairman 
SUZANNE SNEDEGAR 
Chairman-Elect 
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P ANHELLENIC 
Madison College Panhellenic de-
notes an organization of some three 
hundred and fifty Greek letter 
women easily r ecognized by white 
hats with sorority letters and a 
spirit of unity and friendship in 
maintaining the purpose of the Pan-
hellenic Council. That purpose is to 
sen·e as a medium through which 
1\'Iadison sorority sisters may work 
together in promoting common in-
tet·ests and so!Ying mutual problems. 
The council is compo. eel of three 
representati,·es from each sorority 
who must meet weekly to make plans 
and lead sorority affairs. 
One of the biggest events t his 
year was the organization of Madi-
son's seventh . orority, Delta Tau 
Alpha, which will soon be affi liated 
with a National Panhellenic Group. 
Fall rushing is perhaps the most 
important event for a ll sororities. 
R ushees, bids, meetings, open houses, 
exciting parties and anxious days of 
waiting - all were synonymous with 
the experience of fall ru h. Then 
finally - the culmination and re-
ward of these hurried weeks came 
when each ru hee wa greeted with 
tears and laughter by her chosen 
si ters. 
'·Fantasy in Frost" was the 
thE-me of Panhellenics· major social 
event, the Christmas dance. Reed 
Gym was decorated in hue. of blue 
and white. The chairman of the 
council led the members in the 
formation of a huge snow flake and 
the letters NPC. 
Panhellenic memories are many, 
including the visit of Mrs. Orlando 
Petrillo, P ast National President of 
Theta Sigma Upsilon. Mrs. Petrillo 
was guest speaker for the Pan-
hellenic sing ·when Zeta Tau Alpha 
recei,·ed the Scholarship Cup for the 
highest . chola. tic average this year. 
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This philanthropic project of the council 
was to distribute a Christmas basket to a needy 
family. The council also contributed to the 
foreign student fund which will help a Madison 
student study abroad next year. 
Spring rush with its traffic stopping activi-
ties was followed by the Panhellenic picnic. The 
annual auction was the highlight of the picnic. 
Our banquet in the spring marked the offi-
cial end of the year and past officials initiated 
the new - leaving them responsibilities and 
accomplished patterns to follow. MRS. VARNER AND MISS WINN 
Advisors 
Left to right, first row: B. A. Jacobs, M. L. Hattaway, Z. Yates, B. Culler, S. Early, G. Mathews. Second 
row: C. Nicholson, P. Hubers, A. Balderson, C. Gush, L. Draper, A. Huffman, D. Dean, G. Blair, C. Suffridge, 
J. Lambert, A. Silman. 
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BARBARA EDWARDS 
President 
Member s of Alpha Sig ma Alpha pr oudly returned to Car ter 
House in . eptember bearing the National Efficiency Award. 
Joan Flor a, sorority t r easm·er and convention represent ative 
related her experience to us. Beta E psi1on excelled with the election 
of three chapter member s to national offices . 
Toga clad s ister s welcomed the Roman Rushees to the Temple of 
Alpha Sigma A lpha for an eYening of enter tainment in Latin. 
In the campus scholarship competition the Alpha Sigs placed 
second for the Panhellenic Cup. 
Beta Epsilon celebrated F ounders' Day with banquet at Belle 
Meade and a shor t commemorative pr ogr am. 
We f illed our hearts \vith the r eal spirit of ~""hristmas when \ve 
helped a needy family. Toys , food and clothes were given and the 
children were entertained by San ta's elves at a party in Carter House. 
Af t er Christmas we had initia tion and the en joyable spr ing rush 
season . Also, we visited college camp for a fun-packed week-end. 
Our P hilanthropic project was completed as we sponsored the 
National P olio Drive on campus . With graduat ion of the class of 
'59 new classes continue 11ew activities and desired projects in Beta 
Epsilon. 
ALPHA SIGMA ALPHA 
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First 1·ow: C. Arandall, J. Bennett, B. Biritos, B. Bishop, 
G. Blair, S. Coomes, A. Cross, P. Davis. Second TOW: A. De-
Zerega, H. Edney, B. Edwards, J . Edwards, N . Elgin, J. Flora, 
N. Gawen, C. Gush. T hiTd TOW: E. Hammack, H. Hams-
berger, A. Hiner, E. Hundley, K. King, N. Moore. Fou1·th 
-
·- -
't-- ._ 
- --
-
• XI'f 
·row: B. Morris, L. Morris, L. Nagle, J. Pharr, N. Rob erts, 
K. Rogres. F'ifth 1·ow: J. Setzer, E. Snellings, M. Talman, 
L . Thomas, C. Tomlinson, M. Todd, J. Vought, H. Warren. 
Six th TOW: A. Younkins. 
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JUDY WISE ROSSON 
President 
September witnessed the return of Alpha Sigma Taus and Zirlde 
House once again rang out with fun and laughter. 
Using their traditional "Carnival" theme, t he Alpha Sigma Taus 
once again slipped into the disguises of fortune tellers, artists, and 
house haunters to present their big rush par ty. The following week-
P.nd everyone welcomed new pledges into the sisterhood. Also, there 
was the added joy of seeing many of the alumnae back. 
National Founde1·'s Day was celebrated on November fourth at 
Shenandale by a banquel that was thoroughly enjoyed by the mem-
bers, pledges, sponsor and alumnae representative. 
At Christmas, members of Alpha Sigma Tau went to the County 
Farm to carol and take gifts to the residents. It was at this time 
that the true meaning of Christmas was felt. Afterwards we re-
turned to the house for a small party. 
During January, the pledges became official members of Alpha 
Sigma Tau and received their pins. 
Spring rushing brought forth much merriment as vve welcomed 
new pledges into the sorority. Local Founder's Day was celebrated 
by a weekend trip to college camp. With the school term fast draw-
ing to a close, the juniors gave the seniors a farewell breakfast. 
We all had memories of an inspiring Alpha Sigma Tau year as 
June came. 
ALPHA SIGMA TAU 
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First row: J. Abbott, D. Bird, D. Boelt, A. Brown, W. 
Brown, M. Buchanan, M. Burnette, R. Collie . Second 1·ow: 
B. Culler, P. Davies, A. Faison, J. Felts, B. Glenn, B. Good-
man, M. Hattaway, L. Heilig. Third 1·ow: J. Henson. J. 
Jeffress, D. Jones, B. Justice, S. Keith, D. Lester . F ou·rth 
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1·ow: K. Marshall, G. Mathews, A . McClanahan, M. Miller, 
S. Moyar, B. Myers. Fifth 1·ow: M. Padgett, C. Phillipe, 
J. Pollok, J. Rosson, H. Smith, C. Stover, N. Vick, V. Wag-
ner. S ixth Tow: A. Ward, S. Wilkinson, R. Wray. 
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DOROTHY DEAN 
President 
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Shenandoah House was again aglow with excitement when jn 
September, the Pi Kapps returned. 
Our first big event of the year was our "Rush Party."' "Come 
to the Mardi Gras" could be heard coming from Shenandoah as "The 
Mardi Gras'' got under way. Bm:.in Street was to be found in its 
true fashion. vVe welcomed f ifteen new sisters into our sorority 
at the climax of "Rush." Rush weekend found many alumnae re-
turning to be with us ou this har>PY occasion. 
Christmas time came and our party was in honor of a needy 
family. Mrs . J ohnson, our f irst sponsor, celebraterl with us. 
On November 17. P i Kappet Sigma held the t radition founders 
banquet. 
In the spring we welcomed more new sisters and were glad to 
see more alumnae sisters, too. 
1\l[ay was filled vvith events for us. First came May Day: then 
our am1Ual trip to River,vood, then came senior breakfast where 
each graduate vvas p resented a gift. 
June soon came and our seniors left ·with many unforgetable 
memories of Pi Kappa Sigma. 
PI KAPPA SIGMA 
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Fi1·st 1·ow: B. Batstone, H . Berkley, C. Bird, J. B il"d, P . 
Biscoe, A. Blanken ship, B. Blanton, L . Brooking. Second 
-row : J. Bryant, S. Carden, J . Cook. M. Craun, C. Crosswhite, 
C. Davis, D. Dean, V. Drates. ThiTd ?"OW: M. Edmundson, M. 
Foster, J . Fowler, M. Gay, C. Gilbert, B. Gum. FouTth ro1v: 
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P. Haney, L. Howard, B. Jacobs, R. Jefferson, A. Jernigan, 
P. Jernigan. Fifth 1·ow: W. K esterson, E. Mallery, B. Mc-
Ginnis, J . Metts, B. Myers, P. Peabody, E. P atterson. S. 
Rainey. Sixth row: S. Redden, M. Royal, S. Sipe, M. Stone, 
A. Tyler, L. Witt. 
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-ANNE SILMAN 
President 
With the coming of September Madison's Tri S igmas returned 
to campus eagerly and enthusiastically looking f 01·ward to the new 
school year. 
Plans began at once for n1Rh, and it wasn't long before the 
sisters assisted their guests. passports in hand, aboard the <~s. S. 
Sigma·· for a world tour. The weekend of walking found Sprink 
House filled with visiting alumnae to help welcome 15 new pledges . 
No sooner was the excitement of r ush over when preparation 
began for inspection. Alpha Upsilon found the weekend, f illed with 
conferences, a tea and coke party, a very rewarding and informative 
. 
expenence. 
In an impressive annual ceremony Alpha Upsilon dedicated con-
tributions to the Robbie P age Memorial, Sigma's national social ser-
vice project. On Halloween the sisters en.ioyed giving a par ty for 
the children at the hospital and the Sigmas contributed clothes for 
an Indian school out \Vest. 
As Christmas approached the pledges conducted the Tuberculosis 
Association drive on campus, and they made scrapbooks for the c.hjj-
ch·en at the cerebral pal. y clinic. Many Sigmas joined voices in sing-
ing Christmas songs to the childr en there. After caroling with the 
other sororities the pledges gave a Christmas par ty for the members, 
presenting them with personalized stockings fill ed wit h candy. 
Spring brought new sisters to Sigma and Alpha Upsilon found 
fun and relaxation in a weekend visit to Camp Str awderman. 
In April, Tri Sigma celebrated wit h a banquet, i ts sixty-first 
anniversary of Founder 's Day. 
\Vith the comiJ1g of June fond farewells vvere said to th e gr ad-
uating Seniors and Tri Sigma looked back on a happy, s uccessful 
year. 
SIGMA SIGMA SIGMA 
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First 7'0'W: N . Anderson, B. Brenner, S. Brooks, N. Brown, 
S. Cale, K. Causey, S. Chinn, B. Clarke. Second 1·ow: N. 
Close, J. Cook, B. Cooley, P. Davis, C. Dunnaway, B. Ful-
ton, J. Garrett, J. Geoghegan. T hi7'CL 1·ow: N. Gunter, B. 
Hazell, C. Kimmel, L . K on otz, J. Lambert, S . Lawrence. 
FouTth row: M. L ong, M. L ucy, F. Morgan, P. NichcJas, 
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R. Norman, G. P arrish. Fifth 1·ow: N. Pas, B. Peatross, 
J. Plummer, E. Raines, B. Ross, J. Shreckhise, S. Shearer, 
A. Shotwell. Sixth row: A. Silman, C. Smith, E. Smith, 
S. Snedegar, H. Stephens, J. S tinson, M. Stowers, B. Wither-
ington. 
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ANITA BALDERSON 
President 
-
The new school year brought with it renewed opportunity for 
service. friendship and fun to Theta Sigma Upsilon. 
Messick Hou ~e became a Convent ion Hotel for our rush party 
and we real1y bought some f ine products at t his Convention of 
Traveling Saleswomen Union. 
December was a month to remember becau. e we initiated our 
new members. The spirit of giving was carried out at Christmas 
when we made Christmas happier for a needy family. The new 
members entertained the old and presented a beautiful punch bowl 
and cups. 
In the spring, Theta welcomed its new sisters in the ru h and 
we also had our Annual F ounder's Day banquet in March. The en-
ter tainment \•vas p rovided by the spring pledges and a wonder ful 
t ime was had by alL 
A fitting break before exams was a weekend at College Camp. 
Ever ything seemed to happen at once after thi , May Day, exams 
and fh1ally graduation. 
And as another year ended for the Thetas, the members ''"ill 
carry en the tradition of Theta sisterhood and add even more 
memories to be held in the heart of every Theta Sig. 
THETA SIGMA UPSILON 
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First ·row: A. Balderson, M. Comer, J. Craun, E. Daw-
son, L. Draper, J. Garrett, M. Gordon, S. Gore. Second 1·ow: 
M. Hardy, M. Haynes, M. Jackson, D. Johnston , J . Kitchen, 
M. Lincoln, N. McClanahan, S. McElroy. Thi.Td 1·ow: S. Me-
• 
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Niel, S . Megeath , C. Musser, J. Noel, J. P earcy, W. P erkins. 
FonTth 1·ow: L. Quist, J . Shelton, I. Skapars, M. Smith, A. 
S tinson, C. Suffridge. Fifth row: M. Thomas, G. Tuggle, 
S. Webb, M. Wenger, C. Will, A. Wolfe, M. West. 
t . . J. ra , E. Da - 
tt, . r , S. ore. Second r : 
. . . J . J. itchen, 
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. r, . oel, . , . Per i s. 
ur ro lt I. ka r M. S ith A. 
t r : . . G. Tuggle, 
. . l , . est. 
PAT HUBERS 
President 
" I Hear The Call of Zeta" was one of the first songs heard at 
our home in September when we 011ce again returned to school. 
Before we knew it, it was time for the ''Rush Parties" again. 
Our theme, "Pajama Game·• brought to our houses rushees in brjght-
ly clad PJ's. Eight new sisters were brought h1to the bonds of our 
fraternity at the climax of "R ush." 
We ,;o,,ere surprised and thrilled when once again the Scholarship 
Cup came to our house when it was awarded at the Panhellenic Sing. 
Thanksgiving and Christmas found us preparing baskets of 
food and clothing for a needy family in this area. Our contributions 
to our National Funds and the drive for Cerebral Palsy were other 
service programs during the year. 
January came and the Zetas dressed in white formals and held 
their traditional White Banquet in honor of our "new sisters." 
Our Founder's Day breakfast, the tea for our patrons and 
patronesses, a social with Pi Kap, our spring weekend at college 
camp, the annual senior picnic and the weekend of spring rushing, 
are memories that will Jive in our hearts for many years. 
When June came, the Seniors' college days came to an end but 
in coming years they wilJ dream their "Zeta Memories" once more. 
ZETA TAU ALPHA 
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Fi?·st row : J. Baldwin, J. Bivens, M. Budz, J. Clarke, 
A. Corbit, C. Couble, R. Croson, M. Davis. Second row: 
B. Dickerson, B. Driver, E . Francis, Y. Franklin, C. Frede-
ricks, I. Haddon, P. Hubers, L. Hurowitz. Thi1·d mw: W. 
Jones, D. Kane, J. Knapp, D. Leach, E. Mehailescu, D. 
- ) 
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Messersmith. FoU?·t h 1·ow : J. Mooreland, C. Nicholson, V. 
Owens, H. Patterson, M. Potzler, L. Randall. Fift h row : 
D. Sheehe, C. Shroshire, M. Snapp, M. Suiter, L. Via, M. 
Whitt, E. Wingate, D. Young. 
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JOHN O'NEILL 
President 
This has been a fine year for the Sigma Delta Rho Fraternity . 
Due to the fine cooperation of the members, the fraternity has been 
able to accomplish many things. 
Am011g the highlights of the year wa. the taking in of a wonder-
ful gr oup of new memberct. The initiation of these additions to the 
fraternity held fun for all, especially the old members. 
Also duTing the ~rear, the fraternity teamed up with the Y.l\ll.C.A. 
and presented a minstrel which was enjoyed by all. The school year 
was topped off by the annual Sigma Delta Rho picnic at the College 
Camp. 
As a whole, we the members, feel that this year will remain in 
our memories as one of the most successful in the histo1·y of our 
f r aternitv. 
• 
SIGMA DELTA RHO 
• 
• 
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Barnes, R. 
Bassols, A. 
Bohnert, L. 
Buchanan, J. 
Driver, G. 
Ea1·man, J. 
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Fogle, R. 
Hammer, R. 
Layman, E. 
Miller, D. 
Miller, R. 
Momger, K . 
Ney, R. 
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SANDRA EARLY 
President 
\ \ 
) 
Madison's Deltas gr eeted t he 1958-1959 session with excitement 
and ant icipa t ion. This was our firs t year to actually be or ganized. 
Dr . i\IIildred D. H oyt. head of the r eading clinic at Anthony-Seeger 
Campus School, was chosen as our sponsor. There is a lot of hard 
wor k connected wit h the chartering of a new sorori ty, but each girl 
has done more than her par t and together we've had a s uccessful 
yea1·. 
Our horne is off icially in Wayland basement, but we have had 
activit ies in nearly ever y available corner of the campus . Our thanks 
go out to ever yone vvho has made it possible for us to have a "horne 
away f r om horne·· for our soror ity activities thr oughout the year. 
The fall rus h par ty was "Out of this World!" Rush v.reekend was 
climaxed when we welcomed ten new sister s. 
Since t his 'vas ouT f irst year t o participate in t he P anbellenic 
Sing, we were very excited and proud t o now be a par t of the P an-
hellenic Council. We joined in t he spirit of the sing by presenting 
two new songs, written by one of our sister s. 
December was an impor tant month for us . Our new pledges and 
advisor wer e in it ia ted and the pledges gave us a Ch ristmas party. 
Each g-irl brought a gif t which was given to an underprivileged child. 
Infor mal activit ies s uch as our slumber par ty on Alumnae f loor, 
Saturday nigh t s upper s, and the weekend a t the college camp will 
never be for goten. 
DELTA TAU ALPHA 
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First ·row : K. Acra, G. Alpin, E. Armistead, P. Bales, 
J. Barker, G. Bates, M. Beatty, A. Benesek. Secon d 1·ow: 
N. Blunt, M. Childress, B. Cochran, S. Crickard, S. Early, 
N. Eubank, D. Fischer, G. Fitzgerald. T hi?·d 1·0w: S. Foote, 
D. Hammer, M. Harding, R. Haught, M. Haymaker, A. 
L TA TAU 
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Hayter. Fou.1·th 1·ow: N. Heatwole, C. Hicks, E. Higgs, M. 
Hinton, A. Huffman, P. Hutchin son. Fifth 1·ow : S. J acobs, N. 
Minter, S. Phillips, J. P earce, F. Potts, H. Salmons, S. Smith, 
J. Thomas. Sixth 1·ow : S. Wallace, Z. Yates, N. Whitley. 
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OKAY, WHICH SORORITY IS GOING TO SING NEXT? 
"FANTASY IN FROST" BROUGHT TOGETHER THE TOP BRASS OF THE GREEK WORLD. 
HOW MANY DID Y'ALL GET ? 
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ALPHA SIGMA ALPHA 
Carter House 
PI KAPPA SIGMA 
Shenand0ah Apartments 
THETA SIGMA UPSILON 
Messick House 
SORORITY HOUSES 
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ALPHA SIGMA TAU 
Zirkle House 
ZETA TAU ALPHA 
Lincoln House 
SIGMA SIGMA SIGMA 
Sprinkle House 
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Today, as in the past, May Day is the big 
e\'ent on campu. and no less excitement ac-
compan ies the election of the Queen. 
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LARRY BOHNERT 
' 
AMONG STUDENTS IN 
AMERICAN UNIVERSITIES 
AND COLLEGES 
In recognition of their outstanding cholar h ip, leader-
.~hip, and cooperation in educational and extra-curricular 
activities, the e nineteen ~ eniors were selected by a com-
mittee of student and faculty member~ to r epresent 
Madison College in the 1958-1959 edition of WHO'S \VHO 
AMONG TU DENT IN Al\IE RICAN UNIVERSITIES 
AND COLLEGES. 
In receiving this highly cm·eted college award, these 
students gain r ecognition which wil l accompany t hem 
throughout their lives in any profession they may choo e 
to fo llow. To be named to WHO'S WHO is a great h0110r, 
a nd these seniors a r e indeed worthy of th is award. 
LOUISE BROOKING 
BARBARA COOLEY 
• 
WINIFRED BROWN 
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BARBARA CULLER 
HARRIET H AR.NSBURGEH 
• 
KAY DAGGY 
BETTY HUNDLEY 
JUDY GROVE 
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ANN LEE JERNIGAN VIRGINIA MOFFETT 
BETH MORRIS 
MARTHA TALMAN SARA JANE SHEARER 
• 
 
 
 
MARY TOD 
JUDY VOUGHT 
HELEN WARREN 
ANN CAROL YOUNKINS 
WINIFRED WAITE 
.... -
I 
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The ~tudents pictured on the following pages were 
selected by the entire student body as outstanding repre-
sentatives of their respective classes. They ·were not 
chosen on the ba is of their merits as campu leaders and 
officers alone: rather, on the basis of their collecth·e at-
tributes which makeR each of them a truly outstanding 
representati"e of their cia. R. 
SENIORS 
• 
LARRY BOHNERT 
WINIFRED LEE BROWN 
VIRGINIA MOFFETT 
HARRIET HARNESBERGER 
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Y.W.C.A 
EUGIOUS CLU 
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pATRICIA NICHOLAS 
sENIORS 
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HELEN WARREN 
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CHAPMAN TYLER 
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MARTHA TALMAN 
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JEAN HARRISON 
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JUNIORS 
FAYE MORGAN 
ELLEN RAINES 
ANN SHOTWELL RUBY WRAY 
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ALMA BROWN BILLIE JEAN COOK 
SOPHOMORES 
J UNE STINSON 
BETTINA DiiORIO 
-) . FRESHMEN 
SANDRA DUTEMPLE SANDRA WHITT 
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MADONNA, 
JOSEPH 
AND 
FIRST ANGEL 
Nancy Gunter 
Doyle Payne 
Shirley Foote 
Virginia Moffet and 
Shelby Davis 
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HARVEST 
FESTIVAL 
PRINCESS 
Charlotte Gush 
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MADISON 
H elen Warren 
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THE MAN 
OF 
THE YEAR 
John Buchana n  
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APPLE 
BLOSSOM 
PRINCESS 
Sara Anne Parrott 
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MAY 
QUEEN 
Charlotte Gush 
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First row: Carolyn Smith, Allene Cross, Nora J ane Roberts. Betty Snellings. Second 1·ow· LaReve Thomas, 
Ann Carol Younkms, Mary J ane Edmundson, Ann H ufTman, Pat Biscoe, Wilda K esterson. Not pictured: Barbara 
Edwards, Mary Frances Stone. 
MAIDS 
THE 
MAID 
OF 
HONOR 
HELEN WARREN 
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ATTENDANTS 
Fint row: Jane Hen-
son, Beth Mcrris. Second 
row: Shelby Davis, Bet-
ty Hundley, Barbara 
Bishop, Mozelle Fulton. 
T hird 1·ow: Audrey Cor-
bitt, J oAnn Logan, Bar-
bara Brenner, Martha 
Burnette, Mary Tod. 
Not pictured: Nancy 
Gunter. 
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ATTENDANTS 
Fi1·st row: Barbara 
Culler. Anna Bland Fai-
son. Second 1·ow: Pat 
Hubers, Ann Silman, 
J anet Baldwin, Betty Jo 
Myers. Tl1i?·d ?"Otv: Win-
ifred Brown, Virginia 
Moffett, Judy Bird, Ha.r-
rie l HarnEberger, Doro-
thy Dean, Anita Balder-
son. 
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What a sensation these girls would have 
caused if they had appeared dressed for sports 
like these 1!)59 students. 
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Cabinet - Fi1·st row: G. Matthews, E. Ashton, M. Talman, J. Flora. Second 1·ow: L. Frances, V. Clark, 
J. Wade, V. Owens, D. Smi th, M. Caldwell. 
MARTHA TALMAN 
President 
Misses Soares. Morrison, and 
Gutchow, advisors to the A.A. 
THE ATHLETIC 
'The Athletic Association i an organization composed of 
the student body. Each and every student at Madison is a 
member. The purpose of our Athletic Association is to en-
courage an interest in the athletic acti,Tities, to promote good 
Rportsmanship, and to cultiYate a spirit of cooperation and 
fellowship. 
The Athletic Association cabinet consists of the president, 
vice-preRident. secretary, and treasurer, elected by the tuclent 
body; cla"s representatives. intramural and extramural co-
ordinators. The council con. ist · of the cabinet presidents of 
Fencing. Mercury, Orchesis a11cl Porpoise Clubs, all s ix intra-
mural spor t::; leaders . and extramural team manager . 
The Intramural sports prodde fun and r elaxation for all 
cts \\'ell as an opportunity for phy ical and social de\'elopment. 
-214'1--
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— r t . shton. . Tal an, J. Flora. Second ro : L. Frances, V. Clark, 
. . i . al ell. 
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Intramural Sports, leaders - FiTst 1·ow: J. Abbott, K. Swisher, B. Snellings, A. Woody. Second TOW: B. 
Freyer, L. Frances, B. Stone, P. Davis, B. Cook. 
ASSOCIATION 
Getting to know the sport and the other people who participate 
in the program are more important than winning the game. 
The extramural program grows out of the intramurals to pro-
vide a more competitive game for the persons who are more 
highly skilled. 
The Organization also sponsors the annual Chuck Wagon 
Party for the Freshman Class during Orientation Week and the 
traditional May Day Program that climaxes the year. 
It is hoped that each student will realize that the Athletic 
Association and its program exists not only for the experts and 
majors in the field of physical education but also for each and 
every student of Madison College. 
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Extramural Sports, leaders 
FiTst Tow: C. Hicks, M. Foster. 
Second Tow: M. Cauldwell, N. P oss, 
P. Dean, S. Cale. 
---
May Day committee chairmen -
FiTst mw: L. Tomlinson, G. Blair, 
E. Raines. Second 1·ow: J. Cook, 
B. Hammack, N. Harmon. 
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HOCKEY 
Madison's hockey season opened in Sep-
tember as t he smack of hockey sticks were 
h eard on the f ield. The hockey team schedule 
included Longwood, Bridgewater, Westhamp-
ton, Hollins and the Shenandoah Club. The 
climax of the season was the Blue Ridge Tour-
nament played at Svveetbriar where the team 
played its finest hockey. 'fhe team was guided 
in its plays by Miss Soares, the coach. 
Sen iors: J . Flora, M. Talman, B. Stone, N. Blunt. 
Ellen Ashton, Captain; Patsy Dean, Manager . 
FiTst Tow: R. Robertson , J. DiMisa, K. Merrell A. Clark, J. Flora. S econd 1·ow : L. Clark, V. Clark, N. 
Blunt, M. Talman, B . Stone, E. Ashton , E. Early, P . Dean, Manager. 
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Left to right, first row: B. Fryer, M. Davis, P. Dean, V. Clark. S econd 1·ow : S. Anderson, E. Ashton, S. 
Young. Thi1·d 1·ow: R. Robertson, B. Haney, G. Matthews, A. Shotwell, V. Owens, A. Traymer , J. Wade, J. 
Brinkley, L. Clark. 
. Officers: N. Blunt, Alumnae Szcretary; F. 
Potts, Treasurer; M. Foster, President ; A. Shot-
well, Vice-President; V. Owen s, S ecretary. 
Fi1·st 1•o·w : A. Smith. B. Stone, M. Talman , 
V. Hall, F. Kibler. S~cwnd row: J. Flora, N. Blunt, 
F. Potts, M. Foster. 
I 
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MERCURY CLUB 
The Mercury Club is a professional organi-
zation for physical education majors and 
minors . The club co-operates with the Ameri-
can AF5sociation for Health, Physical Educa-
tion and Recreation, and other state and na-
tional education associations interested in t he 
growth and development of children and 
adults. 
For the annual banquet Dr. Nash, Head 
of the Department of Physical Education at 
New York University and noted author, was 
the guest speaker. 
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P eggy Davis, Captain of Varsi ty ; 1\liss Crawford. Coach; 
Vi Clark, Captain of Junior Vars ity. 
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First row: J . Harrison, L. Quist, 
K. 7vlerrell, G. McSweeny, D. Wick-
ham. B. Armistead, A. Shotwell. 
Second row: Coach Crawford, L. 
Cla1 k , P . Davis, S. Moyers, V. Clark, 
M. Ward. S. McCloskey. E. Bird. 
Not pictured: D. Smith. M. Talman, 
B. Snellmgs, F. Kibler, B. Stone, J . 
Moreland, P . Dean. R. Robertson. 
GIRLS' 
BASKETBALL 
The extramural La~ketball 
squad this year started practice 
earlv in No,·ember for a sea, on 
• 
that ended in February. 
Keen competition was met by 
the Duchesses during their games 
w i t h Bridge\Tater, weetbriar. 
Longwood and L;\rt1chburg. The 
team tra\'eled to Richmond for 
t heir only away game wilh 'Vest-
hampton. 
The Duches es are noted for 
their enthusia m and high spit it. 
They owe much of thi. spirit to 
1\Iiss Crawford who ha . purred 
the team on with her excellent 
coaching. 
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Left to right: S. McElroy, J. 
Barker, B. Cook, Dr. Sinclair, J. 
Geoghegan, D. Waldrep, S. Palmer, 
J. Moreland, L. Quist. 
FENCING CLUB 
The art of fencing. although 
a comparatively new sport on this 
campus, has a number of interest-
ed enthusiasts. 
To develop skill in fencing re-
quires speed, dexterity, co-Ol·dina-
tion and a courteous attitude. 
The Fencing Club members 
are most willing, under the spon-
sorship of Dr. Caroline Sinclair, 
to instruct interested persons in 
the individual skills demanded in 
foil fencing. 
A schedule in March has been 
set for meets with William and 
Mary and Mary Washington Col-
lege. 
The purpose of this organiza-
tion is to allow fencing fans to 
further develop their skills in 
regular competition. 
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First row: L . Curry, B. CurTy, J. Setzer, M. Wenger. H. Sullivan. S econd ·row: M. Padgett, M. Terrell, S. Matthews, 
M. Craun, S. Ritter, S. Lawrence, N. Norlander, C. Gratz, S. Anderson, M. Bretz, C. Wegener. N ot picttL1'ed: B Mayo, 
M. Talman. 
THE PORPOISE CLUB 
The Por poise Club was organized in 1939 by 25 
girls who wanted to impro\'e their swimming 
ability. This is still a goal of the club plus a greater 
interest in safety in water sports. 
"Fantasy Land' ' \Yas the t heme used lJy thf:' 
Porpoise Club for their annual water ... how. Much 
work in swimming and decorating is done by the 
member for t his show. 
The ofticer s are Susan Matthews, Pres ident ; 
Totsy Anderson, Vice-President; Helen Sullivan, 
Secreta ry; and Sallyann L cH\'r ence. Treasurer. 
Miss Morrison is their able sponsor. 
Members of P orpoise spend many long hours of practice in the pool. 
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urr J. etzer, M. enger. H. Su livan. Second row: M. Padgett, M. Terrell. S. Matthews, 
. i . orlander, C. Gratz, S. Anderson, M. Bretz. C. Wegener. Not pictured: B Mayo, 
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Orchesis members work hard to perfect the routines for their annual dance recital. 
ORCHESIS 
Orchesis, the Madison modern dance group, is 
organized for all those who wish to do creative and 
perf<:>rming work in dance. Members are selected 
on the basis of superiority of performance, interest 
in composition, and co-operative spirit. 
Orchesis, accompanied by the Madrigals, took 
part in the Y Christmas pageant. In February, the 
club participated in Virginia's Fine Arts F estival 
performed at the Museum of Fine Arts in Rich-
mond . Five members participated in the F ine Arts 
F orum at the Woman's College, University of 
North Carolina, in March, and another group went 
to the Physical Education State Convention to give 
a lecture demonstration program. 
Fi1·st 1·ow: B. Rixey, N. J oyner, V. Lynn, M. Godey, W. Atkins, P. Maghadam, S . Caraballo. Seco'rld 1·ow: M. J ones, 
N. Weirheim, C. Hicks, B. Edwards, N. Beijan, E. Tolbert, M. Guy, B. Bishop, L. Koontz. 
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An aclive game of 
hockey IS enjoyed by 
students takmg time out 
of their b u s y study 
schedu le. 
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J. Fis h0r, B. 
N. Wehrheim, 
Walker prepare 
Cerry, 
and E. 
for a 
brisk round of archery. 
INTRAMURAL 
Lacross, a relativ£·1y 
new game on Madison's 
campus, has many fol-
lowers. 
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Teams, preparing for 
the intramural basket-
ball tournamen t, prac-
tice their skills. 
SPORTS 
P. Tolley, K. Rogers, 
M. Hall, V . Goetz, and 
S. Bundy learn the Cha-
Cha through the intra-
mural dance program. 
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J. Brinkley, A. Woody, 
N. Condiff, and J. Wade 
enjoy a game of table 
t ennis - a favorite in 
the intramural program. 
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MEN'S BASKETBALL 
This year the Madison Dukes, composed 
mainly of ,Juniors and Sophomores, were a 
squad of tvveh·e, who made a creditable show-
ing. The team was essentially a volunteer 
group who liked the game and desired to haYe 
Madison College represented in intercollegiate 
competition by a men's basketball team. 
The team consisted of J ohn P eters. Dick 
Bly, Mike Whitmil·e, D1ck Dovel, Kenny Frank, 
Bruce Leffel , Morrill Price, Fred Zerkle, Ches-
ter Bradfield, and Bill Diehl. Also seeing 
action were Jim Reilly and Sheldon Layman. 
Since most of these players were under-
classmen, the Dukes are already planning for 
next year , and are eagerly anticipating a 
winning str eak! 
J ohn Peters sets pace with his jump shot. 
Kneeling: D. Doval, D. Bly, J. P eters, K. Frank, C. Bradfield. Standing: M. Whitmire, B. Leffel, R. 
Diehl, M. Price, R. Crabell, Manager. 
• 
• 
• 
' ' 
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Hail the mighty P yramid. Shall we have an evening of dance. 
Sink or swim, t he f loat must be learned. Side - two- three - four! 
Tumbling is good for t he back. Get set, ready, go ! 
Where did t he ball go? 
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F ifty years of progress, growth, and change 
have not been lim ited to l\1adison but have been 
s hared by our patrons and friends as well. 
f r ress, gro th, and c ange 
t li ite to Madison but have been 
 tr s an  friends as well. 
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Co1npliruents of 
DALE-WAGNER 
CHEVROLET, INC~ 
Harrisonburg. Va. 
PRES BROWN'S 
SPORT SIIOP 
Suppl ier of 
Macli on College Blazers 
14 W est Washington Street 
l--exington, Va. 
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S'fANLEY WARNER'S 
VIRGINIA 
Dial 4-4292 
Playing the Pick of the Top Hits 
Ed Purcell, Mgr. 
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C on~pli1nen ts of 
DOC'S TEAROOl\1 
- , 
.. 
' ..... ~ .. 
F ollo"v the Cro"vd Across 
the Street to D oc's 
HARRISONRlJRG, VA. 
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Harrisonburg Telephone Company's Toll Test Board 
"Improving Local and Long Distance Service For Our Cus tomers" 
HARRISONBURG 
TELEPHONE 
COMPANY 
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C onzpliments of 
THE QUALITY SHOP 
39 East lVIarket Street 
Harrisonburg, V a . 
. . 
• . . 
• 
.. 
C o1npliments of 
WILLOWBANI\ 
SANDWICH SHOPPE 
AND MOTEL 
Opposite Howard Johnson's 
One Mile from Madison 
• 
U. S. 11 South 
The girl, 
the men, 
and the atom 
One of the happiest girls in the world is Joyct 
Myron , 18-year-old college student of Drexel 
Institute of T echnology. 
She is known across America for her 
triumphs on TV's "$64,000 Qlwestion," where 
she brilliantly answered questions about the 
new science of atomic energy. And she has 
interested millions in the exciting promise of 
the peaceful atom. 
This picture shows Joyce at the scene of 
one of her TV appearances, an atomic-electric 
power plant near San Francisco- the first 
completed among several now being planned 
and built by electric light and power com· 
panies and equipment manufacturers. 
\ i\lith Joyce are engineers and scientists 
who run the plant and the nearby atomic 
laboratory. Most are only a few years older 
than Joyce- members of the new generation 
that is unlocking the secrets of atomic energy . 
Joyce Myron photographed in front of the California atomic-electric power plant built 
by Pacilic Gas & Electric Company and General Electric. With her are some of the men 
who operate the plant and the G-E Vallecitos Atomic Laboratory, site of the plant. 
W e salute Joyce 1\ lyron and the other 
young atomic scientists and engineers. Theirs 
is the privilege of putring the atOm to work-
for power, for healing, and for other and still 
unknown services to mankind. 
VIRGINIA ELECTRIC AND POWER COMPANY 
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A beautiful sight are the new additions 
to the campus. We hope that we may 
share in your pride of these new land-
marks dedicated in the honor of higher 
education. 
ielsen Construction Co., 
-
56 W. Johnson St. • Harrlsonbur,, Va . 
1959 Parker's Advertising Service • Hanisonburg, Va. 
MERCI\ & c 0 .. INC. 
/ 
Manufacturing Chemists 
Stonewall Plant 
ELKTON, VIRGINIA 
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-JARRELL'S SJIOE STORE 
Velvet Step Shoes for Women 
Cib~ Club Shoes for Men 
• 
Wea therbir d Shoes for Chi1dren 
92 South Main Street 
Harrisonburg, ' ' a. 
JOHN W. TALIAFERRO 
Es t. 1879 
.JEWELER 
Keep ake Diamonds 
83 S. Main Street 
H arrison burg, Va. 
SlJSAN .. JANE'S 
FLOWER. i\ND GIFT SHOP 
162 South M ain Street 
Harrisonburg, Va. 
"A Su~an -Jane Arrangement Is More 
1'han Ju t Flower s" 
TI-lE JULIAS RESTAURANT 
205 N. Main Street 
HARRISONBU RG, VIRGINIA 
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l FLIPPO'S 
ESSO SERVICENTER 
Distributor of 
Esso H eating Oils 
For the Home 
1001 East Main Street 
Phone 4-3359 
1606 South Main Street 
Phone 4-9019 
HARRISONBURG, Vi\. 
" L cndma1·k fm· H ung1·y 
A ·meri ccns" 
n 
' 'Yes, Jeannie, there is a Howard J ohnson" 
So many of you, like Jeannie, ask us, "is 
there really a Mr. Howard J ohnson ?" 
Yes, Jeannie, Mr. J ohnson is a r eal, 
live human being - a big man who has 
worked hard all his life to make these 
dreams come true. 
U. S. Route 11 undar the orange roof 
Harrisonburg, Va. 
.. 
• 
• 
• 
three fashion centers 
RICHMOND, VIRGINIA 
Grace & Fifth 
Willow Lawn 
' Southside Plaza 
' 
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LaVogue's experienced 
personnel in the Bridal and 
Trousseau Salon will be 
happy to assist you for that 
most important day in 
your life. 
La Vogue Br idal Salon, 
F ifth & Grace 
SUPERIOR 
BUS SERVICE 
''F l jiln , ormer y !Y.L yers 
Charter Coach Service to 48 States 
No Group Too Small . . . 
No Group Too Large 
Day 4-3133 
HARRISONBlJRG, VA. 
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SMITII -HAYDEN 
SCIENTIFIC CLEANERS, INC. 
Free Pick Up and Delivery 
16 Newman Avenue 165 N. Main 
HARRISONBURG, VIRGINIA 
RIDDLEBERGER BROTHERS 
Plu1nbing and Heating 
904 South High Street 
HARRISONBURG, VIRGINIA 
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IL\RRISONBURG 
PAINT STORE 
Paints - Va1·nishes - Wall Paper 
Phone 4-7243 
East Market Street 
Jolm \l1• Taliaferro Sons 
JEWELERS 
"Complete Line of Sterling 
Silver Flatware" 
54 South Main Street 
HARRISONBURG. VIRGINIA ,. 
SHENANDOAH 
TRANSPORTATION CO. 
1169 S. I-1igh St. 
HARRISONBURG. VIRC;INIA 
.Your R anzbler D eale1,. 
THE CRAFT HOUSE 
Virginia Craftsn'len R eproductions 
212 South Main Street 
HARRISONBURG, VIRGINIA 
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IIA WI\INS HARDWARE CO. 
uGood Goods Only - Since 1911" 
Wilson Sporting Goods - A. G. Spalding 
Bear Archery - Shakespeare 
• 
Fishing Tackle 
91 N . Nlain St. 
Harrisonburg, Virginia 
I(AVAN ~\UGI-1 
HOTEL 
On Route 11 and 23 
HARRISONBURG, VIRGINI.A. 
Garage in Connection 
r 
C omplin~ents of 
I 
Two Complete 
FOOD MARI\ETS 
Dovvnto,vn I-Iarrison burg 
and 
South Main Extended 
on U. S. 11 
uT he B est in Flowers & Service" 
BLAI\E~fORE'S FLOWERS 
"The Shop to Know In 
Harrisonburg-, Va." 
273 East Market Street 
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"I\ILES" 
AMOCO AND GROCERY 
SERVICE 
Y 01t1'" Country Store in To w n 
1040 S. Main Street 
HARRISONBURG. VIRGINIA 
Dial 4-7098 
VALLEY SMALL J.lOAN 
CORPORATION 
Room 202, Keezell Bldg. 
120 South Main Street 
HARRISONBURG, VA. 
C 01npliments of 
WILLIAMSON DRUGS 
C omplintents of 
SUTER'S CRAFT SHOP 
Route 1, U. S. 11 South 
HARRISONBU RG. VIRGINIA , 
-- ---~ ~ --- - ----~ 
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C ompli1nents of 
l1JNDSEY'S 
FUNERAL HOME 
Broadvvay 
Harrisonbur~ 
..... 
Bridgewater 
Co 1npli1nents of 
~IRS. Ro R. POLAND 
C 01npliments of 
WILLIAIVIS 
Sl-IOE STORE 
102 South 1\tfain Street 
Harrisonburg. Virginia 
The 1959 Schooln1a'am Staff gratefully ackno'~'ledges 
the cooperation of the following individuals and or· 
ganizations who have he]ped to n1ake the publication 
of this book possible: 
Mrs. Mona Coffn1an, Madison 
ColJege, Harrisonburg, Va. 
Colonna Studios, Ne"v York City 
Mr. David Diller, Madison 
College. Harrisonburg, Va. 
Mr. M. L. Glover, Roanoke 
Engraving Co., Roanoke, Va. 
Mr. A llen Jjtten, 
Harrisonburg, Va. 
Mr. Asa W. R eese, Common-
wealth Press, Radford. Va. 
Dr. Crystal Theodore, Madison 
College, 1-Iarrisonburg, Va. 
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• 
Co1npli1nents of 
RETAIL MERCHANTS ASSOCIATION 
Alfred Ney Co. 
Charles Store 
Daily News Record 
J. L. Denton & Sons 
Derrer & Mathias 
Chas. Pauls Clothing Co. 
Fairtnont Foods Co. 
First National Bank 
F. Barth Garber. Inc . 
. 
Glen's Fair Price Store 
Goodvear Service Store 
-
W. T. Grant Co. 
Harrisonburg Loan & Thrift 
Hawkins Hard"vare 
Hefner's Jewelers 
Hostetter's Drug Store 
The J ewe] Box 
Jimmies Dress Shop 
The Joanly Shop 
Joseph Ney's 
Larsons Fabric Center 
l .. eggett's Dept. Store 
Loewner's Music Store 
McCrory's Store 
JVIerit Shoe Store 
Miles Music Co. 
,fhe National Bank 
Prickett Stationery Store 
Rockingham Farm Bureau 
Rockinghatn National Bank 
Safeway Store 
Schevvels Furniture Store 
Sears Roebuck 
Shengas Corp. 
Thorn MeAn Shoes 
V allev Books 
-
Wetsel Seed Co. 
Woo1worth's 
Woolworth's 
Court Square 
- Main Street 
Army Navy Store 
W. H. B. G. Radio 
W. S. V. A. Radio & TV 
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OFFICIAL PI-IOTOGRAPHERS 
to the 
1959 SCHOOLMA'AM 
340 WESTBU RY A VENUE 
CARLE PLACE, L. 1., N. Y. 
TEL. EDge"vood 3-5606 
"On lo(lation" 
Photographers 
Negatives of the individual pictures are kept in file 
indefinitely and n1ay be ordered fron1 at any time. 
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artists • engravers • design e r s 
ENGRAVING 
COMPANY 
ROAN O KE , VIRG IN I A 
of f i n e school a nd co l lege y e a rbooks 
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DESIGNERS and 
MANUFACTURERS 
of DISTINCTIVE 
PRIZE WINNING 
SCHOOL ANNUAlS 
FIRST AND BERKLEY STREETS 
RADFORD V I RG I N I A 
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PATRO NS 
PATRON - STUDENT - ADDRESS 
Mr. and Mrs. L. G. Abbott - Norma J ean Abbott 
Roanoke, Va. 
Mr. and M1·s. J . S. Acra - Kay Acra - Richmond, Va. 
Mr. and Mrs. W. S. Albrecht- Jacqueline Albrecht -
Arlington, Va. 
Mr. and Mrs. C. Alderman - Kay Alderman King -
R.ichmond, Va. 
Dr. and Mrs. B. Allen - P hyllis Lynn Allen - Sea-
ford, Del. 
Mr. and Mrs. J. C. Alligood - Dixie R Alligood -
Newport News, Va. 
Mr. and Mrs. H. L. Almond- Carol Almond- Wood-
stock, Va. 
Rev. and Mrs. H. D. Anderson - Nita Anderson -
P owhatan., Va. 
Mrs. Lillian D. Anderson - Anne K atherine Ander-
son - Staunton, Va. 
Mr. and Mrs. R. E . Andrews - Elspeth Andrews -
Wakefield, Va. 
Mrs. J. C. Arendall- Grace Aren dall - Bon Air, Va. 
Mr. and Mrs. H. M. Armstrong - J eanne M. Arm-
strong - Wilmington, Del. 
Mr. and Mrs. W. J . Ashton - Ellen Ashton - Pitts-
burgh, P a. 
Mr. and Mrs. F. B. Atkins - Winifred Atkins - Rich-
mond, Va. 
Mr. and Mrs. R. Ayers - Nancy C. Ayers - Falls 
Church, Va. 
Mr. C. H. Bailey - Ann L . Bailey - Winchester, Va. 
Mr. and Mrs. A. E. Baker - Suzanne Baker - Maple 
Grove, Va. 
Mr. and Mrs. S. W. Barbour - Betty Joyce Barbour -
Tappahannock, Va. 
Mr. and Mrs. J . E. Barnes - Dick Barnes - Ports-
mouth, Va. 
Mr. and Mrs. J. P. Beida - Margaret J oanne Beida -
Newport News, Va. 
Mr. and Mrs. C. W. Beninghove - Barbara Bening-
hove - Norfolk, Va. 
Mr. and Mrs. A. C. Berkley - Harriet Lee Berkley -
Colonial Heigh ts, Va. 
Rev. and Mrs. P. R. Best- Salley Best- Chester, Va 
Mr. and Mrs. G. S. Bird - Ellen Bird - Elkton, Va. 
Mrs. D. K . Bivens - J ane Temple Bivens - P earis· 
burg, Va. 
Mr. and Mrs. M. A. Bohnert - Larry V. Bohnert 
Arlington, Va. 
Mr. and Mrs. J. L. Boone - Janet Ann Boone 
Suffolk, Va. 
Mrs. P earl Boone - Athel Boone - Taylor's Val-
l ey, Va. 
Mr. and Mrs. R. E. Bowers - Sue Ann Bowers 
Franklin., W. Va. 
Mr. and Mrs. C. S. Bowman - Darlene Bowman. 
Mt. Crawford, Va. 
Mrs. W. H. Boyden - Martha Calvert Boyden 
L exington, Va. 
-Mr. and Mrs. J. Brack - Amelia Marie Brack -
Arlington, Va. 
Mr. and Mrs. R. Brash - Betsy Brash - Beckley, 
W. Va. 
Mr. and Mrs. G. L. Bradfield - Chester Bradfield, 
Harrisonburg, Va. 
Mr. and Mrs. W. W . Brooking - L ouise Brooking -
Orange, Va. 
Mrs. Curtis Brooks - Helen Jane Brooks - P enning-
ton Gap, Va. 
Mr. and Mrs. L. R. Brooks - P atty Brooks -- Stuarts 
Draft, Va. 
Mr. and Mr!';. W. J. Brotherton -· Barbara Brother-
ton- Pearisburg, Va. 
Mr. and Mrs. E. A. Brow n, Jr. - Alma Virginia 
Brown - Portsmouth, Va. 
Mr. and Mrs. E. L. Brown -Joan Hall Metts - Stras-
burg. Va. 
Mr. and Mrs. J. H. Brown - Nancy Lou Brown -
Baskerville, Va. 
Mr. and Mrs. R. L. Brown - Kay L. Daggy - Cov-
ington, Va. 
Mr. W . H. Buchanan- Margery K. Buchanan - Nor-
folk, Va. 
Mr. and Mrs. J. D. Burnette - Martha Burnette 
Vinton, Va. 
Mr. and Mrs. J. L. Burruss - Janet P. Burruss 
Richmond, Va. 
Mr. and Mrs. R. Bushong - Barbara Bushong 
New Market, Va. 
Mr. and Mrs. R. H. Buckland - Dottie Buckland 
Radford, Va. 
Mr. E. P. Bunkett - Nancy Bunkett - Timberville, 
Va. 
Mr. and Mrs. J. Bush - Rosalind Bush - Hopewell, 
Va. 
Mr. and Mrs. B. A. Butler - Bonnie Butler - Lynch-
burg, Va. 
Mr. and Mrs. L. P. Cain - Paulver Cain - Berkeley 
Springs, W. Va. 
Mr. and Mrs. R. A. Caldwell ~ Mabel Arm. Caldwell -
P embroke, Va. 
Mr. and Mrs. P. H. Cale - Suzanne Cale- Crozet, Va. 
Mr. R. B. Cambell - Lynn Cambell- Richmond, Va. 
Mr. and Mrs. Caravas - Helen Caravas - Ports-
mouth, Va. 
Mr. and Mrs. R. L. Carden - Sherrill Carden -
Quantico, Va. 
Mrs. T. M. Carey - Helen D. Carey - Colonial Beach, 
Va. 
Mr. and Mrs. H. Carroll - Wanda Mae Carroll -
Vanderpool, Va. 
Mrs. W. G. Carson., Sr . - Dorothy Carson - Oceana, 
Va. 
Mr. and Mrs. L. R. Cash - Iris Marilyn Cash -
GJ cenlee, Va. 
Mrs. S. F. Catrow Sylvia Lee Murray - Alexan-
dria, Va. 
Mr. and Mrs. W. A. Caudle - Annette Caudle -
P etersburg, Va. 
Mrs. V. L. Chapman, Jr. - Anne C. Tyler, Newport. 
News, Va. 
Mr. and Mrs. E. J. Chartrand - Betty J eanne Chart-
rand - Falls Church, Va. 
Alveny Chesson - Jackie Chesson - Norfolk, Va. 
Mrs. B. T. Chilton - Alice Lee Chilton - White 
Stone, Va. 
Augustus C. Chinn - Sara J. Chinn - Arlington, Va. 
Mr. and Mrs. A. R. Clark - Doris S. C:lark - Smith-
field, Va. 
Mr. and Mrs. E. T. Clark - Doris J oAnn Clark -
Clifton Forge, Va. 
Mr. and Mrs. H. E. Clark - Vict0ria Clark - Staun-
ton, Va. 
Mr. and Mrs. M. L. Clark- Brenda L. Clark- Rich-
mond, Va. 
Mr. and Mrs. P. L. Clark- Viola Ann Clark- Hope-
well, Va. 
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P A TRO NS 
Mr. and Mrs. J. G. Clay - Caroline Clay - Rich-
mond, Va. 
Mr. and Mrs. F. L. Clements - Patricia Anne Clements 
- Arlington, Va. 
Mr. and Mrs. 0. M. Clineduist - Janice Clineduist -
Salem, Va. 
Mr. and Mrs. J. W. Close- Nancy Jean Close- Cum-
berland, Md. 
Mr. and Mrs. C. E. Coates - Shirley Coates - Cul-
peper. Va. 
Mr. and Mrs. T. B. Cochran -Elizabeth C. Cochran -
The Plains, Va. 
Mr. and Mrs. R. V. Coffman - Judith K. Coffman 
Woodstock, Va. 
Mr. and Mrs. Harry Compher - Dotty Compher 
Mal'tinsbul'g. W. Va. 
Mr. and Mrs. G. L. Cook - Janet E. Cook - Arling-
ton, Va. 
Mr. and Mrs. L. J. Cook - Billie Jean Cook 
Staun ton, Va. 
Mr. and Mrs. C. M. Cooley - Barbara A. Cooley 
Newport News, Va. 
Mr. and Mrs. H. L. Coomes - Sandra Coomes 
Abingdon, Va. 
Edward C. Cork -Harriet Cork- Charleston, W. Va. 
Capt. and Mrs. A. S. Cauble Cynthia Cauble -
Arlington, Va. 
Mr. and Mrs. J. W. Courtney, Jr. - Alice M. Court-
ney - West P oint, Va. 
Mr. and Mrs. G. L. Cox - Kitty Sue Cox - Farm-
ville, Va. 
Mr. and Mrs. J. R. Crockett - Peggy Crockett -
Strasburg. Va. 
Mr. and Mrs. R. H. Cross, Jr. - Allene Cross - Ports-
mouth, Va. 
Isla S. Currin - Elizabeth Cunin - Rawlings, Va. 
Mr. and Mrs. C. J. Curry - Brenda C. Curry 
Waynesboro, Va. 
Mr. and Mrs. C. L. Curtis - Geraldine Curtis 
Strasburg, Va. 
Mr. and Mrs. E. R. Custis - Sue Custis - Craddock-
ville. Va. 
Mr. and Mrs. E. B. Dakan, Jr. - P encelia Dakan -
Bridgeport, W. Va. 
Mr. and Mrs. W. F. Darnell - Linda Darnell - Hamp-
ton, Va. 
J . E. and N. C. Darrow - Mary Gregg Darrow -
FrostbW'g, Md. 
Mr. and Mrs. E. F. Davies - Patty Davies - War-
wick, Va. 
Mr. and Mrs. J. C. Davis - Marvanne Davis - Roa-
• 
noke, Va. 
Mr. and Mrs. J. R. Davis - Katherine Davis - Roa-
noke, Va. 
Mr. and Mrs. T. W. Davis - Barbara Davis - Suther-
lin. Va. 
Mr. and Mrs. W. A. Dawson, Jr. - Elizabeth Anne 
Dawson - Scottsville, Va. 
Mr. and Mrs. H. W. Deacon - Carol Deacon - Lorton, 
Va. 
Mr. and Mrs. W. S. Dean - Dobbie Dean - Summit, 
N. J. 
Sra. M. Villarroel de Bravo - Maria de Bravo - La 
Barca, Jal., Mexico 
Mr. and Mrs. J. W. Dellinger - Shirley Dellinger -
Mt. Jackson, Va. 
Mr. and Mrs. E. W. Dickerson - Barbara Ann Dick-
erson - Fisherville, Va. 
Mr. and Mrs. J. R. Dickenson - Lula Mae Dicken-
son - Bedford. Va. 
Mr. and Mrs. Clifford Dietz - Gloria J. Dietz 
Fredericksburg, Va. 
Mrs. Emma Donovan - Anna Donovan Housden 
Stanley, Va. 
Mr. and Mrs. H. C. Draper - Linda Draper - Big 
Stone Gap, Va. 
Mr. and Mrs. S. J . Dunaway - Carole Dunaway 
Seaford, Del. 
Mr. and Mrs. R. G. Dunn, Jr. - Nancy L ee Dunn 
Ellerson, Va. 
Elmer J. Dutemple - Sandra Dutemple - Arlington, 
Va. 
Mr. and Mrs. R. E. Early- Elaine M. Early - Wash-
ington, D. C. 
Mr. and Mrs. J. B. Edwards - Barbara Edwards 
Portsmouth, Va. 
Mr. and Mrs. G. M. Eldridge - Carol Eldridge 
Richmond, Va. 
Mrs. R. F. Ellmore - Betty Ellmore Lowenback 
Leesburg. Va. 
Mr. and Mrs. R. S. Emerson - Elizabe1h Emerson 
Dover, DeL 
Mr. and Mrs. W. A. Emory - Evelyn M. Smith 
Richmond, Va. 
Mr. and Mrs. E . T. Ernst - Judy Ernst - Falls 
Church, Va. 
Mr. and Mrs. C. L. Eudailey - Carol Charlene 
Eudailey - Petersburg, Va. 
Mr. and Mrs. G. N. Fearnow - Clarice Ganelle Fear-
now - Ellerson, Va. 
Mr. and Mrs. H. A. F eather - Bonnie Lee Feather -
Washington. D. C. 
Mr. and Mrs. H. B. F ergusson - Faye Fergusson 
Richmond, Va. 
Mr. and Mrs. A. N. Ferrell - Trilbie Ferrell 
Roanoke, Va. 
'VIr. and lVirs. Lincoln B. Fischer - Dorothy Ann 
Fischer - Shenandoah, Va. 
Mrs. C. W. Fisher - Evelyn Carroll Fisher - Iron 
Gate, Va. 
Mr. and Mrs. George Fitzgerald Gayle J. Fitz-
gerald - Waynesboro, Va. 
Mr. and Mrs. R. Fletcher - Emily Fletcher 
.Manassas, V a. 
Mr. and Mrs. D. A. Foote, Sr. - Shirley F. Foote 
Shenandoah. Va. 
Mr. and Mrs. E. M. Forrester - Anne C. Forrester -
Wicomico Church, Va. 
Mr. and Mrs. W. I. Foster - Marie Foster - Orange, 
Va. 
Mr. and Mrs. Frank Fosnight - Sally Fosnight 
Arlington, Va. 
Mr. and Mrs. C. J. Fouke - Nora J ean Fouke 
N orfolk, Va. 
Mr. and Mrs. I. B. Fowler - Julie W. Fowler 
K eswick, Va. 
Mr. and Mrs. P. C. Fredericks - Claire Fredericks -
Shrewsburg, N. J. 
Mr. and Mrs. T. M. Freed - Barbara Moon Freed -
Waynesboro. Va. 
Mr. and Mrs. Hany Frese - Lorna F rese - Magnolia, 
Del. 
Rev. and M1·s. C. B. Frith - Peggy Ann Frith 
Lexington, Va. 
Mr. and Mrs. J . E. Fugate, Jr. - Carolyn Fugate 
Big Stone Gap. Va. 
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PATRONS 
Mr. and Mrs. R. F. Fulton - Mozelle G. Fulton 
Lynchburg. Va. 
Mr. ::1nd Mrs. Horace Furman - P eggy Furman 
Colonial He ights, Va. 
Mr. and Mrs. Walte r Furman - J oy Funnan 
Holcomb, N. Y. 
Mr. and Mrs. C. J. Garrett - Judith L . Garrett -
Wilmington, Del. 
Ches. W. Garth - Gwendolyn Garth - Greer, Va. 
Mr. and Mrs. V. D. Gawen Nina D. Gawen 
Tappahannock, Va. 
Rev. and Mrs. D. C. George Sue Oast George 
Chatham, Va. 
Mr. and Mrs. R. L. Glass - H elen D. Glass - Afton, 
Va. 
Mr. and Mrs. Floyd Glenn - Brenda Glenn -
Grottoes, Va. 
Dr. and Mrs. C. H. Goodykoontz - Rhea Goodykoontz 
- Bishop, Va. 
Mr. and Mrs. Claude T. Gore - Susan J. Gore 
Clear Brook, Va. 
Mr. and Mrs. J. M. Gottshall - JoAnn Gottshall 
Arlington, Va. 
Mr. and Mrs. Scott Gouldthorpe - Barbara Gould-
thorpe - Casanova, Va. 
Mr. and Mrs. Major E. Gowin - Sarah E. Gowin 
Lynchburg, Va. 
Mr. and Mrs. J. H. Green - Meredith Green 
Philadelphia, Pa. 
Mr. and Mrs. J . C. Greene - Carolyn Greene 
Hampton, Va. 
Robert J . Griffith - Robert G. Griffith - Luray, Va. 
Mr. and Mrs. R. L. Grimes - Mrs. Darrel Patterson -
Max Meadows, Va. 
Mr. and Mrs. R. B. Grove - Judy Grove - Williams-
port, Md. 
John E. Grundy - Jacqueline Grundy - Chester, Va. 
Mr. and Mrs. A. M. Gullion - Eleanor Gullion -
Marion, Va. 
Mr. and Mrs. D. E. Gush - Charlotte Gush - Nor-
folk , Va. 
Mrs. J. E. Gwaltney - June Ward - Newport News, 
Va. 
Mr. and Mrs. J . Thurman Hailey - Shirley A. Hailey 
- Fishersville, Va. 
J. Gerald Hall - Carolyn Hall - Danville, Va. 
Mr. and Mrs. A. R. Halliday - Virginia Lee Ha1li-
day - Mituchin, N. J. 
Mr. and Mrs. T. V. Halloran - Sarah Halloran -
H erndon, Va. 
C. L. Hamilton - Roxane Hamilton - Washington, 
D. C. 
Dr. and Mrs. C. R. Hamrick - Lucy Anderson Ham-
rick - H arrisonburg, Va. 
Mr. and Mrs. C. E. Harding - Amanda Jane Harding 
- Waynesboro, Va. 
Mr. and Mrs. C. Hardy - Mary L ois Hardy - Bed-
ford, Va. 
Mr. and Mrs. Leland Harmon - Nancy Lee Harmon-
Hillsville, Va. 
Mr. and Mrs. R. W. Harmon - P atricia Ann Harmon -
F alls Church, Va. 
Mr. and Mrs. T. D. Harmon- Linda Harmon- New 
Hope, Va. 
:vir. and Mrs. C. C. Harris - Barbara Ann Harris 
Lynchburg, Va. 
Mr. and Mrs. T . T. Harrison - Jean H arrison 
Harrisonbw·g, Va. 
Mr. and Mrs. C. M. Hart, Jr. - Mi m i Hart - Martins-
vtlle. Va. 
Mr. and Mrs. M. R. Hart - Marga ret E . Hart -
Roanoke, Va. 
Mr. and Mrs. T. H. Hattaway - Mary Lee Ha ttaway 
- P ortsmou th, Va. 
Mr. and Mrs. L. H. Hayden - Mary Beth Har wley -
Annandale, Va. 
Mr. and Mrs. G. E. Haynes - Mary Ellen H aynes -
Portsmouth, Va. 
Col. and Mrs. P . W. Hayes- Karen Hayes- U.S.A.H., 
J apan 
M/ Sgt. and Mrs. A. J. H azel - B. Ellen MacMahon -
Culpeper, Va. 
Mr. and Mrs. F. M. Hazell - Be tty Ann Hazell -
Richmond, Va. 
Mr. and Mrs. W. P. Heatwole - Nancy Lee Heatwole 
- Harrisonburg, Va. 
Mr. and Mrs. R. A. Heddings - Mary Catherine H edd-
ings - Catlett, Va. 
Mr. and Mrs. B. A. Hensley - Carolyn Hensley -
Waynesboro, Va. 
Mr. and Mrs. B. F. H epler - Harrie t Elizabeth Hepler 
- Covington, Va. 
Mr. and Mrs. G. L. Herrin - J une Herrin - Roanoke, 
Va. 
J. Frank H eslep, Jr.- Barbara Heslep - Narrows, Va. 
Mr. and Mrs. R. Hickman - Marjorie Hickman 
Natural Bridge Sta., Va. 
Mr. and Mrs. L. R. Hicks - Carole J ean Hicks 
Newport News, Va. 
Mr. and Mrs. E. R. Higgs - Martha Ann Higgs 
Vaughan - Luray, Va. 
Mrs. K. B. Hillman - J eanette H. Pierce - Rich-
mond, Va. 
Mr. and Mrs. R. S. Hinton -Margare t Ann Hinton -
K ilmarnock, Va. 
J ohn and Grace Hipp - JopJ E . Hipp - Arlington, Va. 
Judge and Mrs. W. E. Hoffman - Carole Lee Hoff-
man - Norfolk, Va. 
Mr. and Mrs. Richard W. Holland - Charlotte H olland 
- Warwick, Va. 
Mr. and Mrs. T. R. Holland - Nancy Jean Holland -
Lexington, Va. 
Mr. and Mrs. Carl Holmer, Jr. - Lynn B. F aulkner -
Mian1i, Fla. 
Mr. and Mrs. H. H. Holmes - Mary Helen Holmes -
Union Level, Va. 
Mrs. Anne W. H olstein - Mary L ouise Holstein -
L exington, Va. 
Mr. and Mrs. F. R. Hommowun - Be tty Hommowun -
P alo Alto, Cal. 
J ohn Hopkins - J oan Hopkins - Duncannon, Pa. 
Mr. and Mrs. 0. L. Horn - Marcia Horn Diamond -
Churchville, Va. 
Mr. and Mrs. G. S. Horsley - Shirley Horsley 
Fieldale, Va. 
Mr. and Mrs. H . M . House - Glenna M. House 
Shenandoah, Va. 
Mr. and Mrs. E. A. Howard - Jane Marie Howard -
Covington, Va. 
Mr. and Mrs. T. Hubers - P atsy R. Hubers - Luray, 
Va. 
Mr. and Mrs. C. F. Huffman - Judy Huffman -
Glasgow, Va. 
Mr. and Mrs. Paul Hull - Hildred Hull - Hightown, 
Va. 
Mr. and Mrs. H . M. Humphries - Betsy Humphries -
Vesuvius, Va. 
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P AT R ONS 
Mr. and Mrs. Richard F. Humphries - Doris Humph-
ries - Norfolk, Va. 
Isadore and Lucille Hurowilz - Mary Lou HurowJiz -
Staunton, Va. 
ivlr. and Mrs. J. C. Hutchinson - Pat Hutchinson 
Allington. Va. 
Mr. and Mrs. C. E. Jackson - Deann L. Jackson 
Churchville. Va. 
Mr. and Mrs. H. B. Jackson - P eggy Sue Jackson 
Lynchbw·g, Va. 
Mr. and Mrs. I. Jackson - Mary L. Jackson - Peters-
bmg, Va. 
Mr. and Mrs. W. M. J effress - J acqueline J effress 
Culpeper, Va. 
Mr. and Mrs. H. Johnson - T eresa Ann J ohnson 
Lynchburg, Va. 
Mr. and Mrs. L. L . Johnson - Lee G. Johnson 
McLean. Va. 
Mr. and Mrs. R. F . Jones, Jr. - Doris Jones - Alex-
andria, Va. 
Mr. and Mrs. W. E. Jones - Jane J ones - Arlington. 
Va. 
Mr. and Mrs. E. H. Keith - Sharon J ean Keith -
Norfolk. Va. 
Mrs. W. F. Kesterson - Wilda Kesterson - Alexan-
dria, Va. 
Mr. and Mrs. B. Kirshner - J oyce Kirshner - Perth 
Amboy, N. J. 
Mrs. Elizabeth K imble - Shelby Jean Kimble -
Moorefield, W. Va. 
Mr. and Mrs. W. D. Kimmel - Carole A. Kimmel -
Miliord. Del. 
Mr. and Mrs. E. 0. King - Anne King - Blacksburg, 
Va. 
Mrs. Katherine F . Kitchen - Jean Ann Kitchen 
Vienna, Va. 
Mr. and Mrs. G. V. Knapp - Jean L. Knapp 
Arlington, Va. 
H. H. Knapp - Pat Knapp - West Point, Va. 
Mr. and M1·s. K. C. Lambert - Joan D. Lambert 
Richmond, Va. 
Mr. and Mrs. K. Lambert- Orua Lambert- Brandy-
wine, W. Va. 
Mr. and Mrs. T. R. Lankford - Marilyn F. Lankford -
Lynchbm·g, Va. 
Mr. and Mrs. Malcolm Lawrence - Sallyann Law-
rence - Greensburg, Pa. 
Mr. and Mrs. Joseph Laws - Sandra Laws - Arling-
ton, Va. 
Mr. and Mrs. I. L. Layne - Loretta Layne - Lynch-
burg, Va. 
Mr. and Mrs. S. D. Ledford - Sara Ann Ledford 
Vienna, Va. 
Mr. and Mrs. F. H. Leistra - Jean Terry Leistra 
Staunton, Va. 
Mr. and Mrs. C. R. Life- Janet B. Life- McGaheys-
ville, Va. 
Mr. and Mrs. J ohn Lindamood. J r. - Nancy Anne 
Lindamood - Wytheville, Va. 
Mrs. Frank Lindsey - Sarah Louise Lindsey 
Marion, Va. 
Mr. and Mrs. 0. R. Liskey - Sylvia Dawn Liskey 
Harrisonburg, Va. 
Mr. and Mrs. H. L. Lloyd - Fontaine M. Lloyd 
Alexandria, Va. 
Mr. and Mrs. S. M. Lohr - Kathryn Lohr - Broad-
way, Va. 
Mr. and Mrs. Nelson Long - Mary Lee Long - Hot 
Springs, Va. 
Mr. and Mrs. R. Lucas - Rita Kay llucas - Fairfax, 
Va. 
Mrs. Mary E. Lucy - Martha Ann Lucy - Dinwiddie, 
Va. 
Mr. and Mrs. W. W. Lukin - Nancy Kay Lukin -
Lynchburg. Va. 
Mr. and Mrs. E. J. Lundin, Jr. - Susan Lundin 
Hampton, Va. 
Mr. and Mrs. Aubry Madagan - Mary Ann Madagan 
- Winchester, Va. 
Mr. and Mrs. C. R. Maddox - Betty Belle Maddox -
Front Royal, Va. 
Zelenka and Drago Majer - Jasenka Ana Majer -
Karlovac, Yugoslavia. 
Mr. and Mrs. N. D. Malouf - Adrain Malouf - Roa-
noke. Va. 
Mrs. J . H. Mallery - Betty Mallery - Salisbury, Md. 
Mr. and Mrs. M. G. Manch - Elizabeth E. Higgs 
Staunton, Va. 
Mr. and Mrs. J. C. Marshall - Caroline Marshall 
Mt. Jackson, Va. 
Mrs. L. G. Marshall - Karen L ouise Marshall 
P ortsmouth, Va. 
Mr. and Mrs. R. E. Matthews - Gail and Susan 
Matthews - Brevard, N. C. 
Mr. and Mrs. E . R. Mayes - Virginia Mayes - Rich-
mond, Va. 
Mr. and Mrs. R. P . Mayo - Bettie Anne Mayo -
Richmond, Va. 
Mr. and Mrs. J . W. Maupin - Paige Marie Maupin -
N orfolk, V a. 
Dr. and Mrs. W. J. McAfee - Connie McAfee -
Roanoke, Va. 
Col. and Mrs. R. J. McDuff - Bonnie Anne McDuff -
Arlington, Va. 
Mae S. McFarland - Ann McFarland - Martinsv ille, 
Va. 
Mr. and Mrs. W. R. McNeill - Sara McNeill - Suf-
folk, Va. 
Mr. and Mrs. T. McQueen, Jr. - Marcia E. McQueen 
- Arlington, Va. 
Mr. and Mrs. Archie Meade - Ruby Wray - Lexing-
ton, Va. 
Mr. and Mrs. A. L. Megeath - Sally Megeath -
Ladysmith, Va. 
Mr. and Mrs. E. Mehailescu- Elizabeth Mehailescu -
P ortsmouth, Va. 
Capt. and Mrs. W. Mercer- Grace Mercer -Alexan-
dria. Va. 
Mr. and Mrs. G. B. Messersn"lith - Nina Berry and 
Julia Mauzy - Grottoes, Va. 
Mrs. B. T. Miller - Marilyn Wayne Miner - P orts-
mouth, Va. 
Mr. and Mrs. F. W. Miller - J oyce S t. Clair - New-
port News, Va. 
Mr. and Mrs. H. D. Miller - Courtney Miller - N or-
folk, Va. 
Reuben and Bernice Miller - Caroline Sue Miller -
Arlington, Va. 
Mr. and Mrs. S. Miller - Donald V. Miller - Wood-
stock, Va. 
Mr. and Mrs. R. W. Mincer - Clara Mincer - Char-
lottesvi1le, Va. 
Mr. and Mrs. H. Moffett - Virginia Moffett - H ern-
don. Va. 
Mr. and Mrs. L. W. Monger, Sr. - Lloyd W. Monger -
Elkton. Va. 
Mr. and Mrs. M. L. Monger - Kenneth Monger -
Elkton, Va. 
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Mr. and Mrs. H. P. Monroe - Shelby Rae Monroe -
Goldvein. Va. 
Mr . and Mrs. Frank Morrison - Carolyn Morrison 
Woodstock. Va. 
Mr. and Mrs. G. W. Moyar - Susan Jane Moyar 
Colonial Heights, Va. 
Mrs. Mary R. Mwnaw Helen D. Burkholder 
Harrisonburg, Va. 
Denzil T. Mundy - M. Theresa Mundy - Barbours-
ville, Va. 
Mr. and Mrs. J. N. Murphy Frankie Mmphy 
Covington, Va. 
Mr. and Mrs. J. M. Myers Betty J o Myers 
Orange, Va. 
Mr. and Mrs. Ernest Nagle - Lynn Nagle - Balti-
more, Mel. 
Dr. and Mrs. C. L. Neale - Mary K atherine Neale -
Richmond, Va. 
Mr. and Mrs. N. R. Newby - Barbara J ean Newby -
Washington , D. C. 
Mr. and Mrs. Rodney Newland - Ralph Newland -
Mt. J ackson, Va. 
Mr. and Mrs. C. W. Neville - Evelyn Neville Bodkin 
- Franklin, W. Va. 
Mr. and Mrs. R. W. Nicholls - Lorena Denton -
Macon, Va. 
Mr. and Mrs. E. Nolan - Sharon Nolan - Star Lake, 
N. Y. 
Mr. and Mrs. C. D. Norlander, Jr. - Nancy Jane 
Norlander - Brevard, N. C. 
Mr. and Mrs. R. W. Oliff- Anita Oliff- Fairfax, Va. 
Mr. and Mrs. J. T. O'Neill - J ohn T. O'Neill - Elk-
ton, Va. 
Mr. and Mrs. E. P. Owens - Verl Ann Owens 
Pulaski, Va. 
Mr. and Mrs. R. T. Park - Barbara J ean Par k 
Falls Church, Va. 
Mr. and Mrs. J. B. Parke r - Eleanor Parker 
Norfolk, Va. 
Ruby D. Parker - Lemuel Vick - K elford, N. C. 
Mr. and Mrs. L. G. Parrish - Jane G. Parrish 
Richmond, Va. 
Mr. and Mrs. G. E. Parrott - Sarah Anne Parrott -
Standardsville, Va. 
Dr. and Mrs. Harold Pas - Nancy Pas- Arlington, Va. 
Mr. and Mrs. R. W. Paterson - Helen Paterson -
Alexandria, Va. 
Mr. and Mrs. J. W. Patterson - Elizabeth Patterson -
Woodbridge, Va. 
Mrs. Victoria Payne - Doyle E. Payne - Berkeley 
Springs, W. Va. 
Mr. and Mrs. Marsden P eabody - Penny Peabody -
Princeton, N. J. 
Mr. and Mrs. F. E. P earcey - Jackie P earcey 
Portsmouth, Va. 
Mr. and Mrs. G. H. P eirce - Sharon L. Peirce 
Alexandria, Va. 
Mr. and Mrs. R. E. Perkins - Mary W. P erkins 
Kents Store, Va. 
Mrs. Dale Peters - John D. P e-ters - Harrisonburg, 
Va. 
Mr. and Mrs. J. P. P ettit - Barbara Ann P ettit -
Arlington, Va. 
Mr. and Mrs. T. F. Pfoutz - Gene L. Pfoutz - Har-
rison burg, V a. 
Mr. and Mrs. R. R. Philippe - Catherine Philippe -
Alexandria, Va. 
Mr. and Mrs. W. M. Philippe - Elizabeth Philippe -
Staunton, Va. 
Mr. and Mrs. G. V. Phillips - Lurli Phillips -
Orange, Va. 
Mr. and Mrs. L. B. P hillips - Sue E. Phillips 
Charlottesville, Va. 
Dr. and Mrs. G. W. Phipps - Carol Gwyn Phipps 
P e tersburg, Va. 
Mr. and Mrs. R. J. Picklesimer - Carolyn Pickle-
simer- Clifton Forge, Va. 
Mr. and Mrs. S. V. Pipicelli - Brenda Pipicelli -
Meriden, Conn. 
Mr. and Mrs. C. H. Poff - Barbara P off - Buena 
Vista, Va. 
Mr. and Mrs. J. F. Ponzillo - Joanne Hope - Waynes-
boro, Va. 
Mrs. Verlei Proctor, Jr. - Gary Keith Proctor -
New Market, Va. 
Mr. and Mrs. Dan Queen - Jane Queen - Arlington, 
Va. 
Lt. Col. and Mrs. F. F. Quist - Linda Quist - Arling-
ton, Va. 
Mr. and Mrs. C. E. Raines - Ellen Raines - Keezle-
town, Va. 
Mr. and Mrs. M. M. Rainey - Susan Rainey 
Carlisle, Pa. 
Mr. and Mrs. W. J. Ramsey - Carolyn Ramsey 
Norfolk, Va. 
Mr. and Mrs. R. H. Randall - Lynn Victoria Randall 
- Alexandria, Va. 
Mr. and Mrs. W. W. Rhudy - Rebecca Rhudy - Burkes 
Garden, Va. 
Mr. and Mrs. Richardson - Willie Sue Richardson -
Shawsville, Va. 
Mr. and Mrs. D. C. Ridings - Barbara Leake Kline -
Arlington, Va. 
Mr. and Mrs. L. F. Rinker - Virginia Ann Rinker -
Timberville, Va. 
Mr. and Mrs. M. B. Ring - Helen C. Ring - Wood-
stock. Va. 
Mrs. John Roadcap - Becky R. Comer - Staunton, 
Va. 
Mr. and Mrs. Arthur Roberts, Jr. - Nora Jane Roberts 
-Lynchburg, Va. 
Mr. and Mrs. F. L. Robertson - Ruth L. Robertson -
McLean, Va. 
Mr. and Mrs. H. L. Robertson - Margy M. Robert-
son - Rustbmg, Va. 
Mrs. Wanda J. Roland - Gloria Ann Roland -
P ortsmouth, Va. 
Mr. and Mrs. L. E. Rogers - Kitty Rogers - Lynch-
burg, Va. 
Mr. and Mrs. E. A. Roof - Ellen L. Roof - Hagers-
town, Md. 
Mr. and Mrs. F. A. Ross - Betsy Ellen Ross 
Alexandria, Va. 
Mr. and Mrs. J. F. Roystone - Angelica Roystone 
Arlington, Va. 
Mrs. Pearl Rutherford - Siuox Chandler - Appala-
chia, Va. 
Mr. and Mrs. C. W. Ryburn - Carolyn Corell -
Glade Spring, Va. 
Mr. and Mrs. J. E. Sayville - Mary Louise Sayville -
Charleston, W. Va. 
Mr. and Mrs. S. Scavera - Janet Scavera - Emer-
son, N. J. 
Mr. and Mrs. E. W. Schultz - Nedra Anne Schultz -
Alexandria, Va. 
Mr. and Mrs. J. T. Scott - Judith Anne Scott -
Radford, Va. 
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PATRONS 
Mr. and Mrs. L . G. Scripture - Frances Scripture -
Arlington, Va. 
Mr. and Mrs. W. M. Sealor - Margaret Anne Sealor -
Arlington. Va. 
Mr. and Mrs. N. E. Semones - Betty Semones -
H illsville, Va. 
Mr. and Mrs. W. R. Setliff - Barbara Setliff - Nor-
folk. Va. 
Irwin K. Shearer - John Shearer - Hershey, Pa. 
Mr. and Mrs. J. H. Sherman - Anne Sherman 
P e tersburg, Va. 
M1. and Mrs. A. D. Shinaberry - Mary Ann Shina-
berry - Deerfield, Va. 
Mr. and Mrs. J . E . Shores - Virginia Ann Shores -
Norfolk, Va. 
Mr. and Mrs. W. Shumate - Mary Stuart Shumate -
Calverton, Va. 
Mr. and Mrs. Wales Signor - Grace Signor - Fair-
fax, Va. 
Mr. and Mrs. R. A. Silman - Anne Silman - Berry-
ville. Va. 
Mr. and Mrs. R. A. Silman - Shirley Silman - Berry-
ville, Va. 
Mr. and Mrs. G. B. Simmerman - Elizabeth Stminer-
man - Max Meadows, Va. 
Mr. and Mrs. C. A. Smith Charlotte Smith -
Arlington, Va. 
Mr. and Mrs. J. B. Smith Henrietta Smith 
Stuart, Va. 
Mr. and Mrs. J . D. Smith - Mae Frances Smith 
Axton, Va. 
Mr. and Mrs. 0. D. Smith - Kay Joyce Smith 
Ctiders, Va. 
Mr. and Mrs. W. G. Smith - Sandra Virginia Smith -
Buffalo Junction, Va. 
Mr. and Mrs. Sidney Snellings - Betty Lou Snellings 
- Winchester, Va. 
Mr. and Mrs. D. B. Snyder - Jewell E. Snyder 
Waynesboro. Va. 
Mr. and Mrs. C. L . Steele - Wendell Steele 
H arrisonburg, Va. 
Mr. and Mrs. C. E. Stinson - Martha Anne Stinson -
Herndon, Va. 
Mr. and Mrs. M. W. Stinson - June Nell Stinson -
Roanoke, Va. 
Mr. and Mrs. E. M. Stone - Betty Stone - Bayside. 
Va 
Mr. and Mrs. W. C. Stott - Gerry Stott- Charlottes-
ville, Va. 
Mr. and Mrs. R. Stowers - Mary Hope Stowers -
Leesburg, Va. 
Mr. and Mrs. J. Stratton - Barbara Ruxey - Brandy 
Station, Va. 
Mr. and Mrs. E. H . Strickler - Al Strickler - Luray, 
Va. 
Mr. and Mrs. J . A. Suffridge - Carole N. Suffridge -
Arlington, Va. 
Mrs. Lloyd Sydnor - Betty Sydnor - Colonial Beach, 
Va. 
Brig. Gen. and Mrs. C. F . Tank - Patricia Tank 
Springfield, Va. 
Mr. and Mrs. A. D. Taylor - Ronald L . Taylor 
Covington, Va . 
Mrs. Earley T. Terrell - ::vrary Lou Terrell - Rich-
mond. Va. 
Mr. and Mrs. H1ram Tharp - Betty Lee Tharp -
Ben yvllle. Va. 
Mr. and Mrs. C H . Thomas - Brenda Fay Thomas -
Hampton, Va. 
Mr. and Mrs. J. W. Thorne - Carolyn Thorne -
Arlington. Va. 
Mrs. A. H. Tod - Mary Tod - Charlottesville, Va. 
Mr. and l\lrs. R. A. Tolley - Patricia Ann Tolley 
Lexington, Va. 
Mr. and Mrs. C. Tomlinson - Cathy Tomlinson 
Riverside, Conn. 
Mr. a nd Mrs. J. Tuggle - Gean Tuggle - Patrick 
Springs, Va. 
Mr. an d Mrs. E. Tyler - Mary Frances Tyler -
Herndon, Va. 
Mr. and Mrs. H . C. Vacher - Carol M. Vacher 
Washington, D. C. 
Mr . and Mrs. W. L. Vainright - Jane Vainright 
Norfolk, Va. 
Rev. and Mrs. R. Vanaman - Sara E . Vanaman 
Cradock, Va. 
Mr. and Mrs. P. W. VanDine - Christine Way Van-
Dine - Woodmere. L. I. 
Mr. and Mrs. H. F. Vest - MaL·gie V. Vest - Check, 
Va. 
lVh . and Mrs. J. W. Via - Linda D. Via - Fieldale, 
Va. 
Mr. and Mrs. R. P. Via - Peggy Sue Via - Burke-
ville, Va. 
Mr. and Mrs. A H. Wainwright - J oy Wainwright -
Blackstone, Va. 
Brig. Gen. and Mrs. F. G. Waite - Winifred Waite -
Chambersburg, Pa. 
Mr. and Mrs. N . D. Wakeman - J ean Wakeman -
Fredericksburg, Va. 
Mr. and Mrs. C. Walker - Marilyn Walker - Mar-
tinsville, Va. 
Mrs. Lessie B. Walker - Elaine C. Walker - Farm-
ville, Va. 
Mr. and Mrs. B. J. Wallace - Linda J. Wallace -
Hampton, Va. 
ML'. and Mrs. J. F. Walls - J ean P. Walls - Harring-
ton, Del. 
Mr. and Mrs. R. E. Walls - Barbara J. Walls - Wash-
ington, D. C. 
Mr. and Mrs. 0. B. Ward - Mary Woodford Ward 
Amelia, Va. 
Mr. and Mrs. C. A. Warren - Tamsey Warren 
Newport News, Va. 
Mr. and Mrs. C. R. Warren - Helen Lynn Warren -
Portsmouth, Va. 
Mr. and Mrs. G. K. Watkins - Anne Carol Watkins 
- Richmond, Va. 
Mr. and Mrs. L. R. Watts - Frances Louise Watts 
P ed lar Mills, Va. 
J ohn D. Waybright, Sr. - J ohn D. Waybright, Jr. 
New Market, Va. 
Mr. and Mrs. Fred Wehrheim - Nancy Wehrhe im -
Winchester, Va. 
Mr. and Mrs. Harry Weintrub Ruth Weintrub -
Moorestown, N. J . 
Mr. and Mrs. P aul Westerholm Ingrid Westerholm 
- Hopewell, Va. 
Mr. and Mrs. E . M. Wev - Virginia C. Wev - Arling-
ton , Va. 
Mr. and Mrs. Ivan Whitmer - Geraldine J. Whitmer 
- Broadway, Va. 
Mr. and Mrs. J. L . Whitmire - Mike Whitmire -
H arrisonburg. Va. 
Mr. and Mrs. T. P . Skee ter - Donna Wickham 
Newport News, Va. 
Mr. and Mrs. E. S. Wilkinson - Nancy Ann Wilkin-
son - Richmond, Va. 
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P A T R O NS 
Mr. and Mrs. W. P. Wilson J oan D. Wilson -
Arlington, Va. 
Mr. and Mrs. R. B. Wiltshire Carolyn L. Wiltshire 
- Upperville, Va. 
Mr. and Mrs. Fred Wise - J udy Wise Rosson -
Petersburg, Va. 
Mr. and Mrs. L. T . Wither ington - Betty L. Wither-
ington - South Norfolk, Va. 
Mr. and Mrs. C. L. Wolfe - Thelma Wolfe Hall -
Harrisonburg, Va. 
E rvin Wood - Doris Lee Wood - Ivy, Va. 
Mr. and Mrs. W. 0. Woody - Ann Marie Woody 
Norfolk, Va. 
Mr. and Mrs. E. S. Wright - William F. Wright 
Front Royal, Va. 
Mr. and Mrs. W. Yancey - Betty Yancey - Ettrick, 
Va. 
Mr. and Mrs. Sherman Yates - Zita Ray Yates -
Bluefield, Va. 
Mr. and Mrs. W. A. Young - Sylvia Young - Green-
wood, Va. 
Mr. and Mrs. C. W. Younkins - Ann Carol Younkins 
- Hagerstown. Md. 
Mrs. J . W. Zehring - J acquelyn Zehring - Mt. Jack-
son, Va. 
Mr. and Mrs. J . A. Zirkle - J anet M. Zirkle - Tim-
berville, V a. 
Mrs. J . C. Zirkle - Sara and Virginia Zirkle 
Harrisonburg, Va. 
Mr. and Mrs. F . P. Zsakany - Jeannette Zsakany 
Arlington, Va. 
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STUDENT 
Abbott. Janet J oyce • 913 J.IcCormick Blvd. 
Clifton Forge. Va 
Abbott Norma Jean Route 11. Box 112. Roanoke, Va. 
Acker!). June Caroline .. 174 East Ave .. Hampton. Va 
Acra. Cathermc Sue . . .. .. . ...... 1216 Bellevue A\'C 
Richmond. Va 
Adams. Jeanette Crenshaw ........ 1018 St. Charles Ave .. 
Charlottesville. Va 
Adkins. Dolly Jane . ....... ......... .. .. Buchanan. Vn. 
Albrecht, Jacquelme Anne ............ 518 N. Oakland St.. 
Arlington. Va. 
. . .. 13 Kusterlus. 1 Zmin, 
Bonova, Turkey 
. . Rl. 1. Box 104-A. Berryville, Va . 
• 
Aliotti. Virginia Elizabeth 
Allen. Iri s Gail 
Allen. Phylli<> Lynn 
Alligood. Dixie Rae 
107 Spring St.. Seaford. Del. 
.............. ... .... ... .. 121 Groome Road. 
Almond Carol Ann .. 
Alphm. Gloria Lee 
Newport News. Va. 
312 N. Lee St. Woodstock, Va. 
. ..... Rt. 1. Lexington Va. 
An1is~. Frances Graham 
Anderson. Anne Katherine 
. .... ... . Rt. 1. Lura;\·. Va. 
.............. 1019 Selma Blvd .. 
Andersen. Becky AnnP 
• 
Staunton Va 
............ Rt. 3. Chatham Va 
Anderson 
Anderson 
Cassandra L. . ...... . .. Purcellville Va. 
Catherine Virginia ....... .. P. 0. Box -!0-l, 
Herndon Va. 
Anderson Margaret Gray .................. 909 Chowan Ave. 
Lynchburg. Va. 
Anderson . Nita Mathews ........................ . Rt. -l. Box 35, 
Powhatan. Va 
Andrews. Elspeth Knight ........................ Wakefield Va. 
An~?;cll , Marcia E . . 40 Highland Ave., Massena. N. Y. 
Arenclall, Grace Cardngton .... Buford Rd., Bon Air Va. 
Armentrout, Larry Noel ... Edgemont, Covington Va. 
Armil'tead, Elizabeth M ........................... Mathews. Va. 
A~·mstrong, Jeanne Mallette . ......... 6 Dartmouth Rd. 
Cooper Farm. Wilmington 8. Del. 
Arnold. Quita Yvonne . . ..... 1028 N. Livingston St.. 
Ar1ington. Va. 
Arrington. Iri s Dianne . ...... ........ Rt. 1, Forest. Va. 
Arritf .. Dorothy Marie . .. .................... 112 Prospect St., 
Covington, Va. 
Arthu;·, Marian Virginia ................... Sweet Briar Va. 
Artz. Josephine Borden . . . .............. Toms Brook. Va. 
Ashbun·, Frances Lee .. .. ............... 108 W. Church St. 
Frederick. Md. 
Ashton. Ellen Elizabeth ............... 468 Serpentine Drive 
Atkins. Winifred Jane 
Atkinson, Hazel Anne 
Pittsburgh 16, Penn 
Rt. 14, Box 313. Richmond Va. 
.... ...... . 2901 Trisclale Ave., 
Richmond 28, Va. 
Ayers. Nancy Carolyn ....................... 809 Terrace Court, 
Falls Church, Va. 
Babb, Carolyn Ramona . Ri. 2, Box 566. SuiTolk, Va. 
Baile\, Ann Louise 516 North St.. Winchester, Va. 
Baker. Frances Suzanne -· ........... Maple Grove, Va. 
Baker Kathenne Stevens .............. 6922 N. 34th St.. 
Falls Church Va. 
Bakt' r. 
Baker. 
Peggy 
PhylliS 
Ann . ....... .... ..................... Leesburg, Va 
Eiamc . .. .. ....... ....... 902 Sunset Drive. 
Balderson, Anita l\Iae 
Baldwm. Eveh·n J ovL·e 
• • 
Baldwin Janet Louise 
Lexington, Va 
............. . . Tappahannock, Va 
......... .......... Route 3, Box 9, 
.. ·····- ........... . 
Cumberland. Va 
Walnut Drive, 
Ftont Roval. Va . 
• 
Bales. Peggy Irene .............................. Bol"a Villa Fann. 
Rt. 1, Staunton, Va 
D IRECTORY 
Ball. Mary Elizabeth .......................... 6402 Horsepen Rd., 
Richmond, Va. 
Ballew Harriette Sidney .............. Rt. 2, S taunton Va. 
Barb, Betty Dare .......... ........ ...... ...... .. . Broad way, Va. 
Barber, Anne LaVon ....................... 113 Wyoming Ave .. 
Portsmouth. Va. 
Barbour, Betty Joyce .................. . .. Tappahannock. Va. 
Barke r. J oan Dale ........................... Rt. 1, Sutherlin, Va. 
Barnes, Richard Edward ................ . 1401 Elm Ave., 
P ortsmouth, Va. 
Barr, Sarah Elizabeth ........... ..... 1500 Greenlea( Lane. 
Charlottesvi lie. Va . 
Bartholomew. Gerald Graham .................... Spruce St., 
Monterey, Va . 
Bass, Phyllis Ann .. ............................. 775 S. Mason St., 
Harrisonburg, Va . 
Bassols. Arturo Luis ................... Box 156, Dayton, Va. 
Bal<'s. Grace Marie ........................ .. Burkeville, Va. 
Batstone. Barbara Joan ...... ....... . 2238 N. Madison St.. 
Arlington 5, Va. 
Batten. Jeanne Grogan . . .... Box 269, Welch, W. Va. 
Baum. Jean Ma1·ie .... .......... ......... . Saint Brides. Va. 
Baumgardner. Margaret P earl . ... Waterford. Va. 
Bran. Audra Ferguson ........ ...... .... 101 East 4th St.. 
Front Royal. Va. 
Bcatt v, Martha Catherine ................ 220 S. First St.. 
Wytheville, Va. 
Bcijan. Nahid ... _ .... Kakh and Shah Ave., Tehran, I ran 
Beida. Margaret Joanne ......... .......... . 91 Melzey Rd .. 
Newport News, Va. 
BeP.e~ek. Helen Annetta ..................... .. Rt. 1, Box 167, 
Prince George, Va. 
Beninghove. Barbara Kay ................... 414 Sinclair St., 
Norfolk, Va. 
Bennett, Be tty Jane ...... ..... .... ... . . Rt. 4, Basselt, Va. 
Dennett. Joan Wilson ................. 503 W. Col lege Ave., 
Salisbury. Md. 
Berkley. Harriet Lee . ............... .. .. ... 1712 Boulevard, 
Colonial Heights, Va. 
Berry Helen ... . ... 214 F erndale Road, Norfolk, Va. 
Berry. Mary Lou .................... R t. 5, Staunton, Va. 
Berry. Shirley Georgene .. ........... . . 1520 Russe11 Ave .. 
Lynchburg, Va. 
Bf'C'st. Sarah Elizabeth ........... ·- Box 235. Chesler, Va. 
Bevis, Frances Estes .... 42-! W. Oak St., Alexandria. Va. 
Beyeler. Carl Jay .. . .............. Rt. 2. Waynesboro, Va. 
Bigger. Marcia Patrick .. .. .... ... ... 2-l Cavalier Road, 
Hampton. Va. 
Bird. Carolyn Louise .......... ... . . ·-·-- Bland, Va. 
Bi1d, Ellen Marie ............................... Rl. 2, Elkton, Va. 
Bird. Judith Preston ............... Mt. J ackson, Va. 
Biri los. Berta F . ...... Highlands Farm, Remington. Va. 
Birsch, Kay 5421 Lakewood Drive, Norfolk, Va. 
Biscoe, Patricia Ann .......... .. . .. Rt. 2, Orange, Va. 
Bishop, Barbara Ann . ........ ... McKenney, Va. 
Bivens, Jane Temple ........... Box 315, Pearisburg, Va. 
13lnck. Katherine . .. . ............... 111 1 J e!Terson Ave., 
Falls Church, Va. 
Blackburn, Robert J ames New Market. Va. 
Blair. Ginger Ammajane Rl. 5, Box 746, Fa1rfax. Va. 
Blankenship. Alice Mary .. .... Rt 2, Covington. Va. 
Blankenship. Sue Ellen . .. ..... . Rt. 2. Covington, Va. 
Blanton. Betty Anne .......... Amelia. Va. 
Blunt. Nancy Lee ... ....... ..... 7606 Swectbnar Road. 
Bly. Richard Pearl . ... ... . ....... . 
Bobo. Ba1·bara Jean . .................. . 
R ichmond, Va. 
Strasburg. Va. 
463 Perrincau St., 
Spartanburg, S. C. 
Bococklcn M. .. ... 1311 N. Main St., Harrisonburg, Va. 
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S 1' U D EN T 
Bodkin, Mary E. Neville ...................... Franklin, W. Va. 
Boelt, Diana Tilman ............................ 3208 F end all Ave., 
Richmond, Va. 
Bohnert, Larry Vernon .................... 2370 N. Oakland St., 
Arlington 7, Va. 
Boles. Mary Virginia ....... - ....... Box 367, Donnell on, Fla. 
Bongers, Grace Marie ............................ 2625 Floyd Ave., 
Richmond 20, V a. 
Booker, Betty Eugenia ...................... 440 Third St., N.E., 
Charlottesville, Va. 
Boone, Atheleen Juanita .......... ...... Taylors Valley, Va. 
Boone, Janet Ann ...... 1540 Holland Road, Suffolk, Va. 
Booth, Nancy Lee ... _ ........... Rt. 1. Box 142, Forest, Va. 
BosweU, Bonnie Lee ...................... 6184 N. Wilson Blvd., 
Arlington, Va. 
Bowers, Carolyn Jean .................... Rt. 2, Edinburg, Va. 
Bowers. Sue Ann .................................... Franklin, W. Va. 
Bowman, Darlene LaRue .................. Mt. Crawford. Va. 
Bowman, Deanna Gay .................... Rt. 2, Hillsville, Va. 
Bowman, Diane Purcell ........ Box 395, P urcellville, Va. 
Bowman, Lora Ann .... 805 S. K ent St., Winchester, Va. 
Bowman, Olive Smith ............ ----------- 409 E. College St .. 
Bridgewater, Va. 
Bowman. Sa.rnuel Robert ........................ R.F.D. Box 122, 
Harrisonburg. Va. 
Boyd, Shelby J ean .... 515 Wythe Ave., Portsmouth, Va. 
Boyden, Martha Calvert .............. Rt. 2, Lexington, Va. 
Brack. Amelia Marie ----------------· 2706 23rd Road, North, 
Arlington, Va. 
Brack. J ane Gayle .... Rt. 3, Box 105, Harrisonburg, Va. 
Bradfield, Chester Leo ............................ 603 W. Gay St., 
H arrisonburg, Va. 
Bradley, Starl ing Simmons ........................ H erndon, Va. 
Branch, P atricia Russell ............................ Franklin. Va. 
Branner. Lillian Sue ............................ New Market, Va. 
Brash, Elizabeth Ann .................... 328 N. Kanawha St., 
Beckley, W. Va. 
Bravo Ma, Con cepcion .................... Ray on 84. -LaBarca, 
J al., Mexico 
Brenner. B arbara Ruth .... Sedley Road, Franklin, Va. 
Bretz, Nancy J ane .................................... 110 Fallon Ave., 
Wilmington 4, Del. 
Brinkley, Jeanie Christine .................. Hot Springs. Va. 
Broaddus, Nettie ... ....... 108 E. Union St.. Sandston, Va. 
Brockman, Betty Marie .... Rt. 1, Box 227, Orange, Va. 
Brooking. Allien Louise .... Rt. 1, Box 80, Orange, Va. 
Brooks. H. J ane .............................. P ennington Gap, Va. 
Brooks. P atricia Gay ------------------------· Stuarts Draft, Va. 
Brooks, Stuart Hope ............................ 2629 W. Carey St., 
Richmond, Va. 
Brotherton, Barbara Gail .... Box 263. P earisburg, Va. 
Brov-m , Alma Virginia ........................ 91 Channing Ave .. 
P ortsmouth, Va. 
Brown, Elmer K enneth ............................ R t. 3, Box 183, 
Richmond, Va. 
Brown, Nancy Lou .................................. Baskerville, Va. 
Brown, Winifred Lee ___ ____ Rt. 1, Box 149, Vienna, Va. 
Brugh, Sylvia Ann .................................... Troutville, Va. 
Bryan, Irma J ane ...... 408 N . K ent St., Winchester, Va. 
Bryant. J oan Gale .... 302 Randolph Rd., Hopewell, Va. 
Buchanan, J ohn Gatewood ...... R t. 2, Hot Springs, Va. 
Buchanan, Margery Keith ................ 920 Oaklette Ave., 
Norfolk, Va. 
Buck, P atricia Alice ........................ 1102 Jackson Court. 
Falls Church, Va. 
Buckland, D'orothy Marie ................ 7th and P endleton, 
Radford, Va. 
DIR E C TO R Y 
Budd, Angienne Sue ........................... Naval Air Station, 
Guantanamo Bay, Cuba, 
c /o FPO. New York. N. Y. 
Budz, Mary Ann ................ Rt. 1, Box 211, Roanoke, Va. 
Bull, Ruby ........ 381 W. Water St., Harrisonburg, Va. 
Burch, Betty Mae .................................... Quicksburg. Va. 
Burch. Mary Ellen ------------------------·-- 4637 Alabama Ave., 
Lynchburg, Va. 
Burke, Janet Elise ................................ 413 S. Royal Ave., 
Front Royal. Va. 
Burkett, Nancy Elaine .......................... Timberville, Va. 
Burkholder. Charles D ......................... New Market, Va. 
Burkholder. H elen D. Irene ............ Arlington Hospital, 
Arlington, Va. 
Burkholder , Sandra Ann .............. 1320 Crawford Ave., 
Harrisonburg, Va. 
Burner, Mary Anna .......................................... Luray, Va. 
Burnett. Frances Carroll ................ 1701 Richmond Ave., 
Lynchburg, Va. 
Burnett, Margaret Miller .......... Box 197, Verona, Va. 
Burnette, Martha Jean .......... ........... Rt. 2. Vinton. Va. 
Burnshire, Mary Ann ............ Box 327, Woodstock, Va. 
Burress, Withers Anderson ................ New Market, Va. 
BU1-russ, Janet Parker ........ 4001 Mechanicsville Road, 
Richmond, V a. 
Burruss, Nashella Sue ........................ 1123 Rhode Island, 
Lynchburg, Va. 
Busel, Joyce Anne .... 33 N. Robarts, Phoenixville, Pa. 
Bush, Eleanor Rhodes ........................ 308 Virginia Ave., 
Winchester , Va. 
Bush, Rosalind Faye .... 402 Park Ave., Hopewell, Va. 
Bushong, Barbara Ann ................ Meadow View Farm, 
New Market, Va. 
Butler, Bonnie Lee ...... 109 Westov er, Lynchburg, Va. 
Byrd, Ann Darlington ...................... Warm Springs, Va. 
ByTd, Nancy Elisabeth ........... - ....... Warm Springs, Va. 
Cahill, Pamela Anne .... 438 Riverland Rd., Roanoke, Va. 
Cain , Paulvera Ann ...................................... Rt. 2, Box 67, 
Berkeley Springs, W. Va. 
Caldwell, Mabel Ann ................................ Pembroke, Va. 
Cale, Suzanne .................. St. George Ave., Crozet, Va. 
Campbell, Arlena Lynn .... 1200 W. 46, Richmond, Va. 
Campbell, Carol Tucker ........................ 1716 Robert St., 
Winchester, Va. 
Campbell, Caroly n June .................... Rt. 2, Dayton, Va. 
Campbell, Sandra Lee ................ 606 Kessl er Mill Road, 
Salem, Va. 
Capron, Ida Louise ............ 701 C St., Harrisonburg, Va. 
Caraballo, Sarah Heard .................... 1736 P reston Road, 
Alexandria, Va. 
Caravas, H elen .......... 316 London St., P ortsmouth, Va. 
Carden , Sherrill Williams ........ 215 3rd and Broadway. 
Quantico, Va. 
Carey, Helen Delores .................................... Dennison St., 
Colonial Beach, V a. 
Carickhoff, Louis J . ......................................... Elkton, Va. 
Carney. Mary Lynn .... 10 Central Av~ .. Petersburg, Va. 
Carpenter. Dorothy Faye ...................... Brightwood, Va. 
Carroll, Wanrla Mae .............................. Vanderpool, Va. 
Carson , D'orothy Jane .................. Box 283, Oceana. Va. 
Carter, Harriet Louise ............................ Lovingston , Va. 
Carter, Irma P ............................. Box 394, Waverly, Va. 
Cash , Ir is Marilyn ....................................... Greenlee, Va. 
Cassady, Mary Elizabeth ................ 4125 36th St., South. 
Arlington, Va. 
Caudle, Hilda Annette ............................ Rt. 4, Box 222C, 
Petersburg, Va. 
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STUDENT 
Causey, Karen Anna .... 1608 Terrace Ave., Bayside, Va. 
Chamblin. RobeJ·ta May ................ Warm Springs. Va. 
Chan, Stella Yok Sing Lam .................. 610 N. Main St.. 
Lexington. Va. 
Chandler. Sioux Rutherford ................ 619 Dixon Ave., 
Appalachia, Va. 
Charles. Betty Ann --------------------·- Rt. 1, Covington, Va. 
Chartrand, Betty J eanne .................... 316 Sycamore St.. 
Falls Church, Va. 
Chesson. Jackie Ann ... 635 Virginia Ave., Norfolk, Va 
Childer s. Ellen Arnold .................... 308 Yeardley Ave .. 
Lync:hburg, Va. 
Childress, Judith Rebecca ...... __ ... Rt. 1. Fincastle, Va. 
Childress, Martha Lou .......................... Dungannon, Va. 
Chilton. Alice Lee .................................. White Stone, Va. 
Chinn, Sara J . .............. 3606 N. 3rd St., Arlington, Va. 
Clark, Brenda Louise ..................... 2100 Locbury Lane, 
Richmond, Va. 
Clark, Doris JoAnn ............ Rt. 1, Clifton Forge, Va. 
Clark, Doris Steele ..... Rt. 2, Box 286. Smithfield, Va. 
Clark. Mary Ann .... 603 Twin Tree Rd .. Salisbury. Md. 
Clark, Mary Lou .......... _ Park Ave., Swedesboro, N. J. 
Clark. Victoria Dale .. 5 E. Peabody St., Staunton, Va. 
Clark, Viola Ann .......... 200 S. 12th Ave .. Hopewell, Va. 
Clarke, Anne Compton ................. 6319 Patterson Ave., 
Richmond, Va. 
Clay, Caroline ...................... 4405 Stuart. Richmond, Va. 
Clem, Derwood Lee ............ Box 218, Mt. Jackson, Va. 
Clements. Nancy Kay ................ Box 25. Courtland, Va. 
Clements. Patricia Anne ........................ 3521 So. 8th St .. 
Arlington, Va. 
Clinedinst, Janice Marie ...... Rt. 1. Box 41 , Salem, Va. 
Close. Nancy J ean ............................... 863 Camden Ave .. 
Cumberland. Md. 
Coakley, Shirley Miller .................... Rt. 2. Dayton, Va. 
Coates, Shirley Anne .... Rt. 2., Box 206, Culpeper. Va. 
Cochran. Elizabeth Carr ............. .......... The Plains, Va. 
Cochrane. Andrea D'ale .................... 247 Swanson Ave .. 
Danville, Va. 
Coffey. Audrey Staire .... 2401 Early St., Norfolk 13. Va. 
Coffman, Joyce Ann ........ 5019 N. 6th St., Arlington, Va. 
Coffman, J udith Kaye .......................... 509 W. Court St., 
Woodstock, Va. 
Cole. Maxine .......... 2257 Birch Ave .. Buena Vista, Va. 
Collie. Ruth Laurel ..................................... Ringgold, Va. 
Collins. Charlotte A. Hahne ...... Box 266, Dayton, Va. 
Comer. Mary Elizabeth ...................... Rt. 1. Stanley, Va. 
Comer. Rebecca Roadcap .... _ Rt. 5, Harrisonburg, Va. 
Compher, Dorothy Ann .................... 815 S. Raleigh St.. 
Mar tinsburg, W. Va. 
Compton, Dorothy J ean ................... Mt. Crawford, Va. 
Connor, Anne Shirley ____ ............................ Dayton, Va. 
Consalvo, Alice Marie .... 1906 Springfield, Norfolk Va. 
Conwell. Bet sy Mahlon _ ···------------------- 4004 Park Ave., 
Richmond, Va. 
Cook, Billie J ean .... 1021 Stoneburner. Staunton, Va. 
Cook, Harry Zachary ___ ........ ................ Fisher sville, Va. 
Cook, Janet Elaine ........................... 2324 N. Florida St., 
Arlington 7, Va. 
Cook Joan Ellen . 10 S Evelid Ave., Winchester, Va. 
Cook, Joyce Loree .............................. Greenville, Va. 
Coole. June Roberta ........ 1891 N. P atrick H enry Drive, 
Arlington 5, Va. 
Cooley, Barbat·a Ann ............ 619 McLawhorne Drive, 
Warwick, Va. 
Coomes, Frances Sand ra ....................... 175 Hill Drive. 
Abingdon, Va. 
Cooper. Zilla Mae .................................... Lovettsville, Va. 
Copenhaver, Susan Payne ................... .. Chilhowie, Va. 
D I RECT OR Y 
Corbell, Julia Fern .... 2415 Lyndhurst St., Roanoke, Va. 
Corbett, Annalee Bernice __ ................... Vanderpool , Va. 
Corbitt. Audrey Lee .. ........ 704 High St., Franklin, Va. 
Cork Harriette Chevalier ............ 4105 Noyes Ave., S.E., 
Charleston 4, W. Va. 
Cauble. Alice Cynthia ............................ 4436 N. 18th St., 
Arlington, Va. 
Courtney, Alice May ............ Box 231, West Point, Va. 
Coverstone, Sue Ann ............................... 18 Euclid Ave .. 
F rederick Co., Va. 
Cox, Kitty Sue ............................... Rt. 3, Farmville. Va. 
Cox, Peggy Ann .. 506 W. Market S t .. Harrisonburg, Va. 
Crabill , Ralph Hisey __ ........................ 304 W. Queen St.. 
Strasburg, Va. 
Craig, Linda Marie ............ 335 Institute. Staunton, Va. 
Craun, Elizabeth Ann ........................ Mt. Crawford, Va. 
Craun, Joan Edna .. ----------------------------------- Mt. Solon, Va. 
Craun, Mary Anne ........................ Rt. 2, Pasadena, Md. 
Craven. J anet Laurene -------------------- 505 Oakridge Blvd., 
Lynchburg, Va. 
Crickard. Sue Ellen __ ......... 322 Marr St., Staunton. Va. 
Critzer. Carol Elizabeth ..... Rt. 2, Box 184. Afton, Va. 
Crockett, Marguerite Mary ______ ______ ______ __ Fox Run, Rt. 1, 
Strasburg, Va. 
Croson, Ruth Estelle .... 107 Madison St., Leesburg, Va. 
Cross, Allene Lucille ....................... 605 Nansemond St. , 
P ortsmouth, Va. 
Crosswhite, Carolyn Lee ...... 702 Front St., Salem , Va. 
Crosswhite. Constance Anne .................... 702 Front St.. 
Salem, Va. 
Culler, Barbara Ann .................... 4918 Bethlehem Road, 
Richmond, Va. 
Culver. J anice Elizabeth ........................ No. 8 State Hm, 
Rt. 1, Falls Church, Va. 
Cundiff, Dee Anna .......................... Rt. 2, Chatham, Va. 
Cundiff. Nancy Louise ........................ Rt. 1, Gretna. Va. 
Ctmningham, Robert V . ................... An lee Road. R t. 2, 
Somerset, Va. 
Cunin. Elizabeth Earle .............................. Rawlings, Va. 
Curry. Brenda Christine __________ Rt. 2, Waynesboro, Va. 
Curry, Linda L orraine ............... Rt. 2, Waynesboro, Va. 
Curtis, Geraldine Carol ............... Rt. 2. S trasbuxg, Va. 
Curtis. Marilyn Rose ...... 920 D St.. Harrisonburg, Va. 
Custis, Linda Sue ................................ Craddockville, Va. 
Daggy, Kay Lambert .......... ................ 106 Roanoke Ave., 
Covington. Va. 
Dakan, P encelia E lizabeth ........................ 104 Smith St., 
Bridgeport, W. Va. 
Dale, Peggy Elizabeth ................ Box 55, Edinburg, Va. 
Daniel, Catherine Ann .................... 933 Sherwood Ave .. 
Waynesboro, Va. 
Darnell, Linda Ann ______ . 14 Sunset Rd., H ampton, Va. 
Darrow. Mary Gregg ...... 22 Welsh St., Frostburg, Md. 
Davidson, Geneva Anne ............................. Saltville, Va. 
Davies. Patricia Anne ...................... 6 S. Magrader Rd., 
Newport News, Va. 
Davis, Barbara Jean ...................... Rt. 1, Sutherlin. Va. 
Davis, Carole Ann .................................. 414 Femvick Dr .. 
Falls Church. Va. 
Davis, Carol Hardin ................................... 49 Shirley Rd .. 
Newport News, Va. 
Davis, Ellen Inez . . .. ..... RL 4, Box 608. Suffolk, Va. 
Davis, Katherine Lee ....... . __ .. ____ 2302 Berkeley Ave., 
Roanoke. Va 
Davis , Margaret Louise Rt. 2, Harrisonburg, Va. 
Davis. Mary Anne 1833 Be11eville Rd .. Roanoke, Va. 
Davis, Mary Joe . 453 Wayne Ave .. Waynesboro, Va. 
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STUDENT 
Davis, Patricia Anne .............................. 27 Myrtle Lane, 
Levittown, N. Y. 
Davis, Shelby J ean ...... 3603 Bart St., P ortsmouth, Va. 
Davy, Sandra J ean ........ Rt. 3, Box 582-A, Fairfax, Va. 
Dawson , Elizabeth Anne .......................... Scottsville, Va. 
Deacon , Carol Anne .............. Rt. 1, Box 97, Lorton, Va. 
Dean, Creola Jean ................ Rt. 3, Box 123, Elkton, Va. 
Dean , Dorothy Bailey .... 38 Oakley Ave., Summit, N. J. 
Dean, Patsy Yvonna ................ 882 E St.. Hampton, Va. 
DeHaven, Elizabeth Anne ........ Box 158, Hillsville, Va. 
Dellinger , Shirley Lorraine ................ Mt. Jackson, Va. 
Deluca, Aida Maryann .. 2 Terry Lane, Wantagh, N. Y. 
Denton, Alma Lorena ...................................... Macon, Va. 
DePoy, Edna Mae ···········-··-··········· 311 New York Ave., 
Harrisonburg, Va. 
Diamond, Marcia Hom ·-·-··················· Churchville, Va. 
Dickens, Harriet Lloyd ................ 2507 Rivermont A ve., 
Lynchburg, Va. 
Dickenson, Lula Mae ...................... Rt . 3, Bedford, Va. 
Dickerson, Barbara Ann ........................ Fishersville, Va. 
Diehl, Crystal Mae .......................... Rt. 3, Staunton, Va. 
Diehl, William Lee ......................... ..... Mt. Crawford, Va. 
Dietz, Gloria J ean .... Rt. 1, Box 5::>2, Fredericksburg, Va. 
Dilorio, Bettina Louise ·······-················· 35 W. Broad St., 
H opewell, N . J. 
Dillard, Jo Ann ·······-························· 2011 Fall Hill Ave., 
Fredericksburg, Va. 
Dillard, Lura Ann ........ Rt. 2, Box 93A, Midlothian, Va. 
DiMisa, Janet ...... 703 Jackson Ave., Falls Church, Va. 
Dingledine, Emily Reel -------·-------------- -- 332 Franklin St., 
Harrisonburg, Va. 
Dinkel, Edna ............................................ Bridgewater, Va. 
Divers, Margaret Anne ...................... Rt. 4, Bassett, Va. 
Dixon, Janice Faye ...... 3200 Hyde Circle, Norfolk, Va. 
diZerega , Alice Almiede .... 4906 34th Rd., Arlington, Va. 
Donovan, Anna Victoria ................................ Stanley, Va. 
Dovel, Richard Edward ...................... 464 W. Wolfe S t ., 
Harrisonburg, Va. 
Draper, Lynda Hampton ...................... 256 Clinton Ave., 
Big Stone Gap, Va. 
Drates, Venny --------------· 817 5th St., S.E., Roanoke, Va. 
Driver, Betty Davis .................... Rt. 1, Timberville, Va. 
D'river, Gene Edward ................................ Broadway, Va. 
Driver, Nancy Kathryn ----·--------------------- Broadway, Va. 
Dunaw ay, Anne Carole ........ 212 Hall St., Seaford, Del. 
Duncan, Palma Beverly ·--·--·-·--··-------------- 4506 King St., 
Portsmouth, Va. 
Dunn, Nancy L ee ........................ Box 228, Ellerson, Va. 
Dunn, Raynor Claudette ...... .................... 808 Marye St., 
Fredericksburg. Va. 
Durant, Monique J eanine ........................ 5915 N. 3rd St., 
Arlington, Va. 
Dutemple, Sandra Eileen ................ 4603 4th St., South, 
Arlington, Va. 
Earhart, Shelby J ean ................................ Greenville, Va. 
El El' M' ar Y, arne ane ------------------------- 4232 43rd St., N.W., 
Washington 16, D. _Q. 
Early, Sandra Meredith .................... 121 Shamrock Rd., 
Charlottesville, Va. 
Earman, J ohn Gary ................................ 574 S. Main St .. 
Harrisonbw·g, Va. 
Eason, Ellen Terry ___ ________ 38 Decatoe St., Norfolk, Va. 
Ebert, Douglas Gordon ........................ 20 Richards Ave., 
Winchester, Va. 
Edmundson, Mary Jane .................... 1411 Virginia Ave., 
Charlottesville, Va. 
Edney, Hilah .............. 132 Hull St., Newport News, Va. 
DIRECTORY 
Edwards, Barbara Lee ----·------------------------ 650 Lanier Dr., 
P ortsmouth, Va. 
Edwards, J oanne Cross ........................ Whaleyville, Va. 
Edwards, Phyllis Corine ................................ Rt. 2, Box 5, 
Fredericksburg, Va. 
Eldridge, J ean Carol ........................ 5308 Caledonia Rd., 
Richmond, Va. 
Elfrink, Bert R. .... 262 Campbell S t., Harrisonburg, Va. 
Elgin, Nancy Jane ........................................ Leesburg, Va. 
Elliott, Barbara Ann .......................... 806 Parkview Ave., 
S taunton, Va. 
E merson, Elizabeth Sudler -- -------------- Rt . 10, Dover, Del. 
Entriken, Julia Anne ........ 5314 N. Carlyn Spring Road, 
Arlington, Va. 
Ernst. Judith Anne .... 501 N. West St., Falls Church, Va. 
Eubank, Audrey Elizabeth .. Box 17, Lynch Station, Va. 
Eubank, Nancy Ann .. 102 Windsor Way, Richmond, Va. 
Eudailey, Carol Charlene .... 15 Pine St., P etersbu rg, Va. 
Evans, Etta Rebecca ---------------- ------- 43 Montgomery Ave., 
S taunton, Va. 
Evans, Frances Powell .......................... 158 Messick Rd., 
Poquoson, Va. 
E wers, Grorean Pittman ---------------------------------- Luray. Va. 
Ev,ri.ng, Elizabeth Ann .................... 1070 Hillcrest Drive, 
Harrisonburg, Va. 
Faison, Anna B. .... 2202 Water Works Rd., Bayside, Va. 
Farrar, Barbara Jo ........ Rt. 1, Box 90, Lynchburg, Va. 
Farrar, Roberta J o ........................................ Palmyra, Va. 
Faulkner, Lynn Bradford ................ 595 Hibiscus Lane, 
Bay Point, Miami, Fla. 
Faulkner, Virginia Scott ......... _ .................. Rt. 4, Box 358, 
Richmond, Va. 
Fawley, Priscilla Ann -----------------------·----·--· Broadway, Va. 
Fearnow, Clarice Ganelle ---------------------------- Ellerson, Va. 
Feather, Bonnie L ee ................ 4125 Garrison St., N.W., 
Washington , D. C. 
Felts, Eleanor Jeanette -------------------------------- Boykins, Va. 
F ergusson, Carolyn Faye -------------- 1613 Skipwith Road, 
Richmond, Va. 
Ferrell, Trilbie Lee .. 3307 Thurman Ave., Roanoke, Va. 
Fischer, Dorothy Ann ........ Box 102, Shenandoah, Va. 
Fisher, Evelyn Carroll .............................. Iron Gate, Va. 
Fisher, Joyce Mae .................................... New Castle, Va. 
Fisher, Thelma Jane ............................ 625 N. Willow St., 
Harrisonburg, V a. 
Fitzgerald, Gayle J eanette ................ 760 Florence Ave., 
Waynesboro, Va. 
Fizer. Phillis Ann .............................. R t. 3, Bedford, Va. 
Fleisher, Norma Jean ................ -......... Franklin, W. Va. 
Fleming, Elizabeth Anne ................ 1165 Duncan Drive, 
Williamsburg, Va. 
Fletcher, E mily Nina .... Rt. 1, Box 242, Manassas, Va. 
Flick, Kitty Jo ...... 734 Madison St., Har risonburg, Va. 
Flora, J oan Catherine .............. 6830 Windsor Mill Road, 
Baltimore, Md . 
Fogle, Brenda J oyce ........................................ Elkton, Va. 
Fogle, Richard WiUiam .................. 106-A Virginia Ave .. 
Shenandoah, Va. 
F oote, Shirley F. ·-·--· 403 Second St., Shenandoah, Va. 
Forrester, Anne Clarke .............. Wicomico Church, Va. 
Fosnight, Sally Lynne ...................... 2827 N. VanBuren, 
Arlington, Va. 
Foster, Anna Marie ........ 228 J efferson St., Orange, Va. 
Foster, Judith Ann .... 6033 N. 23rd St., Arlington, Va. 
Fouke, Nora Jean ____ __ 6357 E. Sewells Pt., Norfolk, Va. 
Fowler, Julie Watson ...... -................. Rt. 1, Keswick, Va. 
Frame, Lydia Mae ........................................ Marshall, Va. 
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STUDENT 
Francis. Elizabeth Sargeant ....... ..... 1037 Westover Ave., 
Norfolk, Va. 
Francis, Kay LaVica ................. - ................. Boykms, Va. 
Frank, Kenneth Bruce ....... Star Rt. A, Staunton, Va. 
Franklin, Yvonne Eugenia ............ Rt. 1, Bluefteld, Va. 
F1·edericks, Claire ............................ 80 Silverbrook Rd., 
Shrewsbury, N. J. 
Freed, Barbara Moon .. ...................... 1601 Mulberry St., 
Waynesboro, Va. 
Fr~eze, Marguerite Davis ................ 5104 Roanoke Ave .. 
Newport News, Va. 
French, Leonardo Ann .................. 1117 Hamilton Blvd .. 
Hagerstown. Md. 
Frese, Lorna Lynne ......................... .......... Magnolia, Del. 
Frith, Peggy Ann .......................... Rt. 3, Lexington, Va. 
Fryer, Beverly Anne ............................ -1106 Lowell Dr., 
Pikesville 8. Md. 
Fugate, Carolyn Ruth .... W. 5th St., Big Stone Gap. Va. 
Fuhr, Helen Priscilla ..... ............ .. . 312 Moorman Ave .. 
Colonial Heights, Va. 
F~t!cher, Helen McCracken .. Rt. 1, Madison Heights, Va. 
Fulton, Mozelle Gordon ... ........... 1119 Toledo Ave., 
Lynchbtu·g, Va. 
Furman, Joy Roelene .................... Rt. 2, Holcomb, N. Y. 
Furman. Peggy Anne ..................... 109 Lakeview Ave., 
Colonial Heights, Va. 
Gabbett, Christine V . .................... 2719 S. Cleveland St., 
Arlington, Va. 
Gaines, Katie Elizabeth ... - ............................. 3753 Philip, 
Wayne County, Va. 
Gallasch, Mary Kay ... 8705 Weldon Dr., Richmond, Va. 
Garber, Janet Lee ........................................ ..... Lw·ay, Va. 
Garber. J osephine Ann ................ Rt. 5, Staunton, Va. 
Gard, Marallyn Mae .... 5161 N. 3rd St., Arlington, Va. 
Garrett, Jane Nelson ...................... 200 Ferguson Ave., 
Warwick, Va. 
Garrett, Judith Lee ...................... 200 Glen Berne Drive, 
Wilmington -1, Del. 
Garrett, Valerie Gretchen ............. 125 Pocahontas PL. 
Hampton, Va. 
Garth, Gwendolyn Eloise ........................ ......... Geer, Va. 
Gawen, Nina Deshields ........................ 509 Water Lane. 
Gay. Mittie Green ........ .. 
Gedrose. Garnet l Selma 
Geoghegan, J ane Pearce 
Tappahannoch, Va. 
1006 Broad St.. Altavista, Va. 
. . Box 309, Springfield, Va. 
.................... 721 Grattan Road, 
Martinsville, Va. 
George, Sue Oast . .. ........... N. Main St.. Chatham. Va. 
Gibson. Jacqueline Gail ................ Rt. -!, Gretna, Va. 
Gilbert. Lilly Clairiece . .. ........................... Clincho. Va. 
Gilkerson, Joanne Elizabeth ........ .. Mt. Crawford, Va. 
Glass, Helen Delores .... ............ .. Box 194. Afton, Va. 
Glenn. Brenda Lee .. .. .. .. .... Box 235, Grottoes, Va. 
Godey, Martina ........ 200 Park St., S.E., Vienna. Va. 
Goetz, Virginia Marie ................. 2031 N. Woodrow, 
Arlington, Va. 
Goldstein, Helen Frances ................... 275 La Salle Ave., 
Hampton, Va. 
Golladay. Madolyn Lee . S. Main St.. Woodstock. Va. 
Good. Bobby Allen ............. ..... . ...... Linville. Va. 
Good, Charles Edwin . . . .. ... 274 W. El izabeth St., 
Goodman, Eleanor Frances 
Goodman, Elizabeth Duckett .. 
Goodykoontz. Helen Rhea .......... . 
Gordon, Marguerite F . .. ............. .. 
Harrisonburg, Va. 
5212 King William. 
Richmond. Va. 
1667 Monticello Ave., 
Petersburg, Va. 
.. .. ......... Bishop, Va. 
Rt. 2, Falmouth, Va. 
D IR EC TOR Y 
Gore, Susan Jane .................................. Clear Brook, Va. 
Gottshall, JoAnne Elizabeth .................... 831 S. 21st St., 
Arlington 2, Va. 
Gough, Elizabeth Blande ............................ Rt. 3, Box 358, 
Lynchburg, Va. 
Gouldthorpe, Barbara Allen .................... Casanova, Va. 
Gowin, Sarah Elizabeth .................... 332 Biltmore Ave., 
Lynchburg, Va. 
Gratz, Charlotte Marie .................. 6024 Bonneau Road, 
Richmond 27, Va. 
Graves, Robert Alston ...................................... Luray, Va. 
Green, Leonora Meredith ............................ 2419 Pine St., 
Philadelphia 3, Pa. 
Greene, Virginia Carolyn .... 38 Hill St., Hampton, Va. 
Griffith, Robert Gerald ............ E. Main St., Luray, Va. 
Griggs. Marion C ....... 403 Jackson St., Gate City, Va. 
Grizzle, Thelma Jane .............. Box 122, Oakwood, Va. 
G1·oss, Hazel J ............... Pru·k View, Hanisonburg, Va. 
Grove, Anne Louise ............. - ... Rt. 2, Waynesboro, Va. 
Grove, Cru·olyn Flo .................... Rt. 2, Waynesboro, Va. 
Grove, Judith Vinlen ........................ 33 W. Potomac St., 
Williamsport, Md. 
Gruehn, Wayne Herman ............................ 10 Port Road, 
Hru-risonburg, Va. 
Grundy, J acqueline Ruth .. Rt. 2, Box 257, Chester, Va. 
Grymes, Sally DeJaTnette .......................... Shadwell, Va. 
G11llion, Eleanor Lou .......... 928 Duke St., Marion, Va. 
Gwn, Bru·bara Jane ...................................... Triangle, Va. 
Gunter, Nancy Lee .............................. Rt. 5, Sturu-t, Va. 
Gush, Charlotte Etheridge ................ 2120 Helsley Ave., 
Norfolk 3, Va. 
Guy. Mary Jane ...... 2710 Lm·com Lane, Arlington , Va. 
Guy, Pamela F ........ . 2710 Lorcom Lane, Arlington, Va. 
H addon, Iris Beryl .............................. 1009 Bevridge Rd., 
Richmond 26, Va. 
Hailey. Shirley Anne .... ........... Rt. 1, Fishersville, Va. 
Hall, Cru·olyn Ann ........ 114 Wilton Ave., Danville, Va. 
Hall, lVIru·y Ruth ........................ 3336 Cru-penter St., S.E., 
Washington 20, D. C. 
Hall, Robert J . .......... 169 H Y Ave., Harrisonburg, Va. 
Hall, Thelma Wolfe ... .............................. 574 S. High St., 
Harrisonburg, Va. 
Hall, Victoria H ........... ... ........ ........ ... 921 Jefferson Ave., 
Clifton Forge, Va. 
Halloran, Sarah Ann ...................... Rt. 3, Herndon, Va . 
Hamilton, Roxane DuBoris ........................ 4528 43rd St., 
Washington 16, D. C. 
Hammack, Elizabeth Brock ............. Middletown, Va. 
Hammer, Doris Ellen ..... .. Rl. l, Box 124. Elkton, Va. 
Harnmer, Robert Marshall ........ Hill Ave., Elkton, Va. 
Hammer, Ruth LaVonne .............. ..... Rt. 1, Elkton, Va. 
Hammond, Patricia Anne ................ 1900 N. Broad St .. 
Mgr. Den, Conn. 
Hamrick, Lucy Anderson ..... ................ 623 S. Main St. , 
Harrisonburg. Va. 
Hanby, ViTginia Diane ....................... 3311 Madison St., 
Wilmington, Del. 
Haney, Barbara Davis .............................. Box 119, Rt. 1, 
Ruckersville. Va. 
Haney, Betty J ean ................................ Ruckersville. Va . 
Haney, Patricia .-:\nne . ................ .. ........ Elkton, Va. 
Harding, Amanda Jane ................. . Box 2278, Pru·k St., 
Waynesboro. Va. 
Harding, Miriam Helen ................. ...... ..... Nathalie, Va. 
Hardy, Helen J ean .. . . . ........... . 606 Mansion Drive, 
Hopewell, Va. 
Hardy, Mary Lois .... . ... - ......... ....... Rt. 1. Bedford, Va . 
Harman, Linda Lou . ............. Box 56. New Hope, Va. 
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STUDENT 
Harmon, Nancy Lee .................. Box 414, Hillsville, Va. 
Hannon, Patricia Ann .............. 220 N. Greenway Blvd., 
Falls Church, Va. 
Harnsberger, Harriet Carson .... 66 Port Republic Road, 
Harrisonburg, Va. 
Harrington, Betty Wallace ........ 2802 Cameron Mill Rd., 
Alexandria, Va. 
Harrington, Mary Elizabeth .... 2686 F. MacAr-thur Rd., 
Fort Meade, Md. 
Harris, Alice Lee .................... Box 467, West Point, Va. 
Harris, Alice May ...................... 523 N. Brunswick Ave., 
South Hill, Va. 
Harris, Barbara Ann ···--·------------------- 4606 Hilltop Drive, 
Lynchburg, Va. 
Harris, Rosalie Elizabeth ................ 141 City Point Road, 
H opewell, Va. 
Harrison, Barbara J ean .............................. Rt. 5, Box 22, 
Harrisonburg, Va. 
Hart, Margaret Elizabeth .. Rt. 3, Box 506, Roanoke, Va. 
Hart, l\llinnie Brown ............................ 1006 Sheraton Ct., 
Martinsville, Va. 
Hart, Virginia Elaine ............ 2023 Prince ChaTles Road, 
Ottawa, Ont., Canada 
Harwley, Mary Beth Hayden ................ Rt. 3, Box 368, 
Annandale, Va. 
H attaway, Mary Lee .. 209 Watts Lane, Portsmouth, Va. 
H ayes, Karen Lea ______ U S A H, Camp Zama, APO 343, 
c/ o Postmaster, San Francisco, Cal. 
Haymaker, Mary Lou ........ 109 Main St., Fincastle, Va. 
Haynes, Carol J ean ........ 106 Craig St ., Covington, Va. 
Haynes, Mary Ellen ............................ 15 Greenbrier Rd., 
Portsmouth, Va. 
Hayter, Rose Ann ----------------------------- Rm·al Retreat, Va. 
Haught, Rosemary ........................................ E lkwood, Va. 
Hazell, Elizabeth Ann ........................ 8202 Larcom Lane, 
Richmond, Va. 
H earn, Linda Lee .................. 710 Timber Branch Drive, 
Alexandria, Va. 
H eatwole, Charlotte Ruth .... Rt. 5, Harrisonburg, Va. 
H eatwole, Donna Kay .......... Rt. 5, Harrisonburg, Va. 
Heatwole, Nancy Lee .................................... Rt. 5, Box 90, 
Harrisonburg, Va. 
Heavner, Mary Lee ...................... ...... Dear Run, W. Va. 
Heddings, Mary Catherine ................ Rt. 1, Catlett, Va. 
Heilig, Gloria Lorraine .... 274 Peliso Ave., Orange, Va. 
Heilig, Zelda Lois ............ 274 Peliso Ave., Orange, Va. 
Henkel, Sylvia Gene ........... - ...... ....... 1831 Forest Drive, 
Waynesboro, Va. 
Hennings, J oyce Ann --·-······--··--···-- Darnall Dr., Box 74, 
McLean, Va. 
H enshaw, Artys Nee ........ Rt. 1, Box 243, Chester, Va. 
Hensley, Carolyn Elizabeth ........................ 234 Isle Ave., 
Waynesboro, Va. 
Henson, Jane Norman .................. 3334 Mud Lick Road, 
Roanoke, Va. 
Hepler, Harriet Elizabeth .......................... 335 Fudge St., 
Covington, Va. 
Hepp, Sandra Louise ........ Box 506, Rt. 3, Fairfax. Va. 
Herrin, June Howard .... Rt. 9, Box 165, Roanoke, Va. 
H eslep, Barbara Allyn ----·--··--·· Box 156, Narrows, Va. 
H euser, Sandra McGavock ............ Max Meadows, Va. 
Hickman, Marjorie Anne ............................... _____ ___ Box 82, 
Natural Bridge Station, Va. 
Hicks, Carole Jean ---·--·-·----·--·----·----------- 624 Todds Lane, 
Newport News, Va. 
Higgins, Betty Jane ........................ 5008 Leicester Road , 
Chesterfield, Va. 
Higgs, Elizabeth Everett ...................... 223 N. Lewis St., 
Staunton, Va. 
DIRECTORY 
Hill, Barbara Lynn ................... _ ........... Shenandoah, Va. 
Hiner, Marjorie Ann .................................. Troutville, Va. 
Hiner, Sara Ann ........ Rt. 2, Box 339, Waynesboro, Va. 
Hinton, Margaret Ann ............................ Kilmarnock, Va. 
Hinton, Wanda E ............................................... Luray, Va. 
Hipp, J oan Elizabeth ........................ 2124 S. Quebec St., 
Arlington, Va. 
Hixon, Joan Frances .................. 4025 Chesapeake Ave., 
Hampton, Va. 
Hobbs, Florine Anita ·--·····----·-------······--·· 1246 Rogers St., 
South Norfolk, Va. 
Hofelich, Delores Barbara .......... 703 Forest Hill Ave., 
Mecklinburg, Va. 
H offman, Beverly Ann .......... Rt. 2, Williamsport, Mel. 
Hoffman, Carole L ee ........ 1489 Emory Pl., Norfolk, Va. 
Hole, Shirley Anne .............................. 210 S . Holly Ave., 
Highland Springs, V a. 
Holland, Charlotte Wills ............... ____ 63 Saunders Road, 
Warwick, Va. 
Holland, Nancy Jean ........... ________ Rt. 4, Lexington, Va. 
Holliday, Virginia Lee ···---···--·--··----··· 65 Christal Road, 
Metucken, N. J. 
Holmes, Mary H elen ·---·--···················· Union Level, Va. 
Holst, Jacqueline .... 528 Mercer Road, Princeton, N. J. 
Holstein, Mary Louis .... 600 Stonersll, Lexington, Va. 
Holtzclaw, Nancy Taylor --·-······· 256 Harris Creek Rd., 
Hampton, Va. 
Holtzman, Ralph Kenneth .. 147 S . Court St., Luray, Va. 
Hommowun, Betty Marie ............ 117 Walter Hays Dr., 
Palo Alto, Cal. 
Hook, Lucy M. B . ........................ Box 45, Fairfield, Va. 
Hoover, Vivian Jane ............................ New Market, Va. 
Hopkins, Joan Juanita ------------·-- Rt. 2, Duncannon, Pa. 
Hopkins, Nancy Carol ........... ....................... Ferncliff, Va. 
Horsley, Shirley Ann ·---------- 89 Pine St., Fieldale, Va. 
House, Glenna Margaret ............... - .... - Shenandoah, Va. 
House, J eanette Warree ···------·--···-- 1062 N. Monroe St., 
Arlington, Va. 
Houseman, Norma Lillian ............ Rt. 1, Redwood, Va. 
H oward, J ane Marie ... - ....................... 423 W. Locust St., 
Covington, Va. 
Howard, Lois J une .... 234 E. Main St., Covington, Va. 
Howerton, J ean Elizabeth ...................... McKenney, Va. 
Howeth, Katherine Jane .......................... McDaniel, Md. 
Hubers, Patricia Ruth ----·--··-- Shenandoah River Lodge, 
Luray, Va. 
Hudgins, P eggy Ann ........................ 869 Yorktown Road, 
P oquoson, Va. 
Huffer, Connie June ........... ................... Churchville, Va. 
Huffman, Ann Katharine .................... 219 Rosser Ave., 
Waynesboro, Va. 
Huffman, Judy Dar lene ........................... ____ Glasgow, Va. 
Huffman, Sarah Epard ............................ 328 Franklin St., 
Harrisonburg, Va. 
Huffman, Wilma Lee .... Rt. 1, Box 126, Keezletown, Va. 
Hull, Hildred Carolyn .............................. Hightown, Va. 
Hull, Sandra J ................ _ ....................... Churchville, Va. 
Humphries, Betsy Lee ................................ Vesuvius, Va. 
H hr'e D ·· J ump 1 s, ons ean ........................ 128 Bonney Road. 
Norfolk 2, Va. 
Hundley, Elizabeth Gregory ........ 5018 New Kent Road, 
Richmond, Va. 
Hunten, Frances Virginia ...................... Craigsville, Va. 
Hurowitz, Mary Lucille ........................ 28 S. Coal ter St., 
Staunton, Va. 
Hutchinson, Patricia Ann ............ 4006 N. Woodstock St., 
Arlington, Va. 
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STU D EN T 
Ing1am, Judyth Joann ............... 3528 S. Wakefield St., 
Arlington 6, Va. 
Isom, Sharon Lee .................................... 13 S. Daisy Ave., 
Highland Springs, Va. 
Ivins. Linda Anne ·························-··· 19 Stratford Road, 
Newport News, Va. 
Jackson, Deann Lamow· ........................ Chw·chville, \Ta. 
Jackson, Mary LaMar ·······--·-······-- 1905 Powhatan Ave., 
Petersburg, Va. 
Jackson, Peggy Sue ...................... Old Trents Ferry Rd., 
Lynchburg, Va. 
Jacobs, Barbara Ann ............ 820 Capital Landing Road, 
Williamsburg, Va. 
Jacobs, Shirley Ann ............ Box 143, Rt. 4, Gretna, Va. 
Jarrels, J anel Elaine .......................... Port Republic, Va. 
Jefferson, Rosemary Irene ···-··-·····--·- 552 Dillard Road, 
Roanoke, Va. 
Jeffress, J acquelin Wray ........ Box 362, Culpeper, Va. 
J ennings, Linda J ane ...... Rt. 4, Box 325, Roanoke, Va. 
J ernigan, Annie Lee ----···············--------·· 1814 Watt Lane, 
Richmond 23, Va. 
Jernigan, Pattie Lou ................................ 1814 Watt Lane, 
Richmond 23, Va. 
J ohnson, Dorothy F rances .................... Route 2, Box 244, 
Woodford, V a. 
J ohnson, Lee Garnet .... Rt. 3, Box 321-C, McLean, Va. 
Johnson, Sylvia Jane --·····-···········---··--···-·-- Marshall, Va. 
J ohnson, Teresa Ann .... 731 Hayes Dr., Lynchburg, Va. 
Johnson, Wanda Lee .... 503 Taylor St., Lexington, Va. 
J obnston, Brenda Fay ···············------···· 703 Douglas Ave., 
Portsmouth, Va. 
J ohnston, Martha Adell .................... 2646 Warwick Rd., 
Warwick, Va. 
J ones, Doris Elizabeth .................. 315A E. Monroe Ave., 
Alexandria. Va. 
J ones, Edna -----·---·········--- 116 P ark Ave., Danville, Va. 
J ones, Evelyn Constance .................. 4800 W. Serillnary, 
Richmond, Va. 
J ones, Martha Eppsl .... Route 2. Box 692, Enerson, Va. 
Jones, Mary Jane ...... 4424 S. 36th St., Arlington 6, Va. 
Jones, Verna Earle .................................... 121 Deer Run, 
Miami Springs, Fla. 
J ones, Win.nib:ed E. .................................... 121 Deer Run, 
Miami Springs, Fla. 
J oyner, Nancy Lee ·······-··--······--··· 222 Hollywood Ave., 
Hampton, Va. 
Justice. Betty J ean .... 420 N. 9th Ave., Portsmouth, Va. 
Kahmer, Frieda Rose ..................... McGaheysville. Va. 
Kane, Diane Lea .... 721 Madison Rd., Williamsburg, Va. 
Karnes, Betty Lou ........ Rt. 1, Box 5, Shenandoah, Va. 
Katsorelos, Costendenos ........................ 147 Warsaw St., 
Harrisonburg, Va. 
Keatley, Barbara Kay ...................... 1532 Dornton Ave., 
Baltimore 20, Md. 
Keith, Mary Ellen .... 2531 Vincent Ave., Norfolk, Va. 
Keith, Sharon Jean .... 1216 Lindale Lane, Norfolk 3, Va. 
Kendrick, Barbara Anne ............ 311 E. Greenway Road , 
Fairfax, Va. 
Kent, Carolyn J une .......................................... Afton, Va. 
Kern, Lynda Garland ....................... 909 Madison Ave., 
Clifton Forge, Va. 
Kesterson. Wilda Frances .................. 2600 Terrett Ave., 
Alexandria, Va. 
Kibler, Frances .. .. ... .............................. Culpeper, Va. 
Kimble, CharloUe Marie .............................. Ruddle, Va. 
Kimble, She l vy J ean . ......................... Purcellville, V a. 
DIRECTORY 
Kimmel, Carole Ann .... <!33 S. Walnut St., Mulford, Del. 
King, Barbara J ean .............................. 1713 Concord Dr., 
Charlottesville, Va. 
King, Cynthia Nichols ........................ 6C Fen way South, 
Baltimore 21, Md. 
King, Kay Alderman .......................... 1904 Stadium Rd., 
Charlottesville, Va. 
King, Margaret Anne .... 109 Rose Ave., Blacksburg, Va. 
Kirshner, J oyce Phyllis ................................ 86 Lewis St., 
Perth Amboy, N. J . 
Kiser, J oyce Patricia ........................ 157 S. Aberdeen St. , 
Arlington , Va. 
Kiser, Ralph P leasant ................................ 290 Green St., 
Harrisonburg, Va. 
Kitchen, Jean Ann ............ Rt. 2, Box 217, Fairfax, Va. 
Kline, Barba1·a Leake ...................... 1053 N. Monroe St., 
Arlington, Va. 
Knapp, J ean Louise .... 611 S. Irving S t., Arlington, Va. 
Knapp, Patricia Ray ............ Box 350, West Point, Va. 
Knight, Ca1·ole Lee ............................ 205 Yeardley Ave., 
Lyn chburg, Va. 
Koch, William Franklin .............. 294 W. Elizabeth St., 
Harrisonburg, Va. 
Koontz, Lois Maxine .............. Rt. 1, Box 47, Elkton ,Va. 
K oontz, Samuel Brock .. ................ 233 Monument Ave., 
Harrisonbw·g, Va. 
Kraige, Suzanne ........ 2411 Avenel Ave., Roanoke, Va. 
K reider, Norman H. .. .................... Rt. 3, Lancaster , Pa. 
Lam, J esse J ames .............................. McGaheysville, Va. 
Lam, Letitia Ellen .. ............................ McGaheysville, Va. 
Lamb, Margaret Eleanor .......... 309 8th St., Vinton, Va. 
Lambert, J oan Diane ....................... - ... 622 J ackson Ave., 
Richmond 22, Va. 
Lambert. Orva Ruthene ................ Brandywine, W. Va. 
Landes, J udith Ellen ... - ......................... Timberville, Va. 
Lan kford, Marilyn Frances ........................ 311 Biltmore, 
Lynchbw·g, Va. 
Lantz, Shelvy J ean ........................... - ....... Broadway, Va. 
LaPrade, Nancy Lucille ................ 2004 Denniston Ave., 
Roanoke, Va. 
Larson, Angoline G . .... 231 Paul St., Harrisonburg, Va. 
Latham, Viola Lynn ................................ Haymarket, Va. 
Lawrence, Sallyann Margaret ........ 520 Harrison Ave., 
Greensburg, Pa. 
Laws, Sandra Louise .... 3114 S. 2nd St., Arlington, Va. 
Lawson, H elen Hayward .. 303 Academy St., Salem, Va. 
Layman, C. Sheldon ................ Rt. 5, Harrisonburg, Va. 
Layman, Eldon Jacob ................................ Rt. 2, Box 192, 
Harrisonburg, Va. 
Layne, Loretta Lee ........ Leesville Rd., Lynchburg, Va. 
Leach. Dorothy Ruth ...................... 211 E. Oxford Ave., 
Alexandria, Va. 
Leake, Sandra Gail ................................ 433 W. Water St., 
Harrisonburg, Va. 
Leatherman, Lois Garber ·---··---------· 179 Mechanics St., 
Doylestown. Va. 
Ledford, Sara Ann ........................ Box 453, Vienna, Va. 
Lee, Winifred Ann .................. Rt. 4, Appomattox, Va. 
Leffel, Bruce Allen .............................. 666 E. Market St., 
Harrisonburg, Va. 
Leistra, J ean Terry ....... 103 Taylor St., Staunton, Va. 
Lepre, Margaret Rose .. 319 N. Battle St., Manassas, Va. 
Leonard, Rebecca ..... ... 213 Valleydale, Salem, Va. 
Lester, Diane Marie .... Rt. 1, Box 273, Martinsville, Va. 
L ife, George Frank . . . . ....... ... McGaheysville, Va. 
L ife, Janet Burner ...... ---·-·--··--···-- .. McGaheysville, Va. 
Lincoln, Mary Lewis . ·--···---········· ....... Lovingston, Va. 
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STU DENT 
Lindamood, Nancy Anne .............. 245 W. R eservoir St., 
Wytheville, Va. 
Lindsey, Sarah Lou ise ·······-··············· R t. 1, Marion, Va. 
Lin ton, Robert Charles -·-··-········ ··· 1509 Prince Edward, 
Fredericksburg, Va. 
L iskey, Sylvia Dawn ................ 775 Old Fur nace Road, 
H arrison burg, Va. 
Lloyd, Bobbie L ee .................................... 116 Locust St., 
L loyd, Fontaine Moncure ............ 6118 Lincolnia Road, 
Alexand ria, Va . 
Logan, Bessie H . .... 860 S. High St., Harrisonburg, Va. 
Logan, Elizabeth JoAnn ............ Rt. 3, Winch ester , Va. 
L ogan, Ruth C. L. ............................. ..... Middlebrook, V a . 
Lorn:, Len a Kathryn .................... Rt. 3, Broadway, Va. 
Long, Clara Laverne ·······················-··· Rt. 2, Lur ay, Va. 
L ong, Mary Lee ·······-····························- Hot Springs, Va. 
Long, Phyllis Ann .......................... ........ Mt. Clinton, V a. 
Lotts, Jane Catherine ............................ Spottswood, Va. 
Lowenbach, Betty E. ··-·······-····················· Leesburg, Va. 
Lowry, Sarah Linda ................................ Lovet tsville, Va. 
Lucas, Rita Kay ·······-···· 110 W. Jones St ., Fairfax, Va. 
Lucy, Martha Ann ···········-························· Dinwiddie, Va. 
Lukin, Nancy Kay ........................ 4608 Golf Park Drive, 
Lynchburg, Va. 
Lundin, Elizabeth Ann .... 3 F elton Place, Hampton, Va. 
Lutz, Carolyn ·······-··········-··············· ·····- Mt . Jackson, Va. 
Lutz, Kathleen ···-··································· Mt. Jackson, Va. 
Lynch, Jane Ann ···-··············-··· Box 434, Parksley, Va. 
Lynn, Nancy Vicki ................ Winfree St., Chester, Va. 
Lytton, Shirley Marie .... 9 Burrows Ave., Fairfax, Va. 
McAfee, Connie Lou .................. .. 1029 Oakwood Drive, 
Roanoke, Va. 
McClanahan, Audrey Marks ................ 1520 Westwood, 
CharLottesville, Va. 
McClanahan, Nancy Lee ···············- ····· Maurertown, Va. 
McCloskey, Anne Susan .................... Tappahannock, Va. 
McConnell, Edgar P. ..................... ......... 54 7 S. Mason St., 
Harrisonburg, Va. 
McConnell, Mary Rebecca ·······-·· ········· 125 ¥2 N. 17th St., 
Wheeling, W. Va. 
McCown, Eleanor Glasgow ............... ....... 22 Frazier St., 
Staunton, Va. 
McDaniel, Rebecca Eilen .. 500 3rd St., Shenandoah, Va. 
McDonald, Janet Elizabeth ···-··········· Rt. 2, Axton, Va. 
McDuff, Bonnie Anne .................. 3549-A S. Stafford St., 
Arlington 6, Va. 
McElr oy, Scemearl Ernaline ...... Rt. 4, Lexington, Va. 
McFarland, Cornelia Ann ........ 108 Sunset, Villa Hgts., 
Martinsville, Va. 
McGinnis, Beverly Ann ····-·-··········· 4307 Fitzhugh Ave., 
Richmond, Va. 
Mcllwraith , Clara B. ·······················-··· 1408 South Main, 
Harrisonburg, Va. 
McManaway, Martha Raye ........ R.F.D. 2, Moneta, Va. 
McN eill, Sara Henrietta .. 100 E. Pinner St., Suffolk, Va. 
McOween, Marcia E . .... 4808 N. 2nd Rd., Arlington, Va. 
McSweeney, Gail Carol ···-······· 3057 Timberland Ave., 
Roanoke, Va. 
Macklin, Virginia Sue ·······-····················· 4517 S. 36th St., 
Arlington, Va. 
Madagan, Mary Ann ............................ Rt. 3, Valley Pike, 
Winchester, Va. 
Maddox , Betty Belle ·······-··· Box 442, Front Royal, Va. 
MacMatton, Barbar Ellen ............................ Rt. 1, Box 27, 
Culpeper, Va. 
DIRE CTO RY 
Maj er, J asaska Ana ···············-······· 543 Alleghany Ave., 
Houston , Va. 
Mallery, Elizabeth J enney ...................... 304 N ewton St., 
Salisbury, Md. 
Malouf , Adriane ··--··········· 509 Patterson, R oan ok e, Va. 
Manly, Patricia Fay ................................ 218 Buxton Rd ., 
Falls Church, Va. 
Marshall, Caroline T. ···········- ··· R t. 1, Mt. J ack son, Va . 
Marshall, Karen L ...... 4714 High St., P ortsm outh, Va. 
Marson, Katherine Clarke .................... 707 S. Royal St., 
Alexandr ia, Va. 
Martin, Georgia Ann ···-··········· Rt. 1, Martinsville, Va. 
Martin, Judith Ann ···-················· Madison H eights, Va. 
Martin, Ruth Celeste ·······-··············· 833 For t H enry St., 
P etersbw·g, Va. 
Martin, Elizabeth A. .............. 1731 New Hampshire St., 
Washington 9, D . C. 
Masincup, Mary Katherine .... P. 0. Box 486, Elkton Va. 
Matthews, Gail Edith ···········- ·-- Box 147, Brevard, N. C. 
Matthews, Mary C. ···················---······· 2700 Berley Ave., 
South Norfolk, Va. 
Matthews, Suzan E. ···················-··············- Brevard, N. C. 
Mauck, Margaret .... 9 S. Marshall St., Front Royal, Va. 
Maupin, Paige M . .... 4005 Newport Ave., Norfolk 8, Va. 
Mayes, Virginia Eleanor ·······-····· 1400 Claremont Ave., 
Richmond, Va. 
Mayo, Bettie Anne ...................... ...... 7003 Lakewood Dr., 
Richmond 26, Va. 
Mayton, Lelia Thompson ···-··············· Rt. 2, Crewe, Va. 
Meadows, J oyce L . ... . 440 P oplar Ave., Waynesboro, Va. 
Meadows, Wanda Hensley ·······················-· Grottoes, Va. 
Meek, Mary Anneta ·······-······-··- Rt. 1, Fishersville, Va. 
Megeath, Sarah L ouise ·······-·················-- Ladysmith, Va. 
Mehailescu, Elizabeth .......... Box 38, Bowers Hill, Va. 
Melton, Bettye ···- ······- ····· 302 3rd St., Shenandoah, Va. 
Melton, Virginia .............. 303 3rd St., Shenandoah, Va. 
Mercer, Grace Anne ........................ 2014 Scroggins Rd., 
Alexandria, Va. 
Merrell, Virginia ·······- ·····-- Rt. 1, Box 39, Oakton, Va. 
Messenger, Mary Elma .............. Box 85, Callaway, Va. 
Messersmith, J ulia ···-··················· Box 85, Grottoes, Va. 
Messersmith, Nina ···············- ··-··· Box 85, Grottoes, Va. 
Metts, J oan Hall ... ~ 318 Massanutten St., Strasburg, Va. 
Meyerhoeffer, Margorey ·······-··--······· Mt. Crawford, Va. 
Miley, Patricia Carter .. 337 W. Main St., Berryville, Va. 
Miller, Betty Lucille .......... Rt. 2, Box 3B, Crozet, Va. 
Miller, Bonnie Gene .............. Rt. 1, Harrisonburg, Va. 
Miller, Caroline .... 1820 N. Quantico St., Quantico, Va. 
Miller, Courtney Louise .................... 4801 Colonial Ave., 
Norfolk, Va. 
Miller, Donald Vetter ............................ 407 W. Court St., 
Woodstock, Va. 
Miller, Judith L ee .................................... Penn Laird, Va. 
Miller, Judy Frances ·······- ·················-- 16 Albemarle St., 
P ortsmouth, Va. 
Miller, Luanne Elizabeth ·······---···--······ Sperryville, Va. 
Miller, Marilyn Wayne ........................ 16 Albemarle St., 
Portsmouth, Va. 
Miller, Norma L ee .......... Rt. 3, Box 168A, Elkton, Va. 
Miller, Robert P reston ···········-···· ····· Rt. 2, Dayton, Va. 
Milleson, Georgeanna ·······---······· Rt. 1, Berryville, Va. 
Mincer, Clara Louise ·····-·-············· 1506 Kenwood Lane, 
Charlottesville, Va. 
lVIinter, Nancy Jane ................................ 709 J efferson St., 
Martinsville, Va. 
Misenheimer, J eanne ................ Rt. 5, Salisbury, N. C. 
Moats, Wilma Lee ······ ··--·-····---······-··········· McDowell, Va. 
Moffett, Virginia Lee .. ...................... 312 Van Buren St., 
Herndon, Va. 
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S T U DENT 
Monger, Kenneth Ernest .............. Box 515, Elkton, Va. 
Monger, Lloyd Whitney ... ·-·-············ ............ Elkton, Va. 
Monger, Mary Anne -----------····-···--·········· Shenandoah, Va. 
Monroe, Shelby Rae ...................................... Goldwin, Va. 
Montgomery, Ray N . ............................ New Market, Va. 
Moody, Mary Ann ...... 833 Hinton Sl., Petersburg, Va. 
Moore. Esther Mahala ............................... R t. 2, Box 405. 
Martinsville, Va. 
Moore, Nancy Carolyn .................... 1707 Avondale Ave., 
Richmond, Va. 
Moore, Nancy Louise .......... 407 Second St. , Crewe, Va. 
Moore, Sally Patricia ........ Rt. 2, Box 26, Hickory, Va. 
Moreland, Jane .......... 6068 N. 26th St., AJ·lington, Va. 
Morgan. Fannie Belle .... 1833 Carlton Rd., Roanoke, Va. 
Morgan, Janet Lee .... 812 DeSale St., S.W., Vienna, Va. 
Morris. Beatrice Ann ................................ Rt. 4, Box 246, 
Harrisonburg, Va. 
Morris, Elizabeth Bagby .............. 1521 Laburnum Ave., 
Richmond, Va. 
Morris, Loretta Anne ...................... 1024 Campbell Ave., 
Roanoke, Va. 
Morris, Patricia Williams ........................ Woodland Rd., 
Mt. Tabor, N. J. 
Morrison, Carolyn Virginia ........ Rt. 3, Lexington, Va. 
Morrison, Carolyn Virginia .................... Woodstock, Va. 
Motto, Shil'ley Ann .... 3640 Blvd., Colonial Heights, Va. 
Moyar, Susan Jane ............... -........... 219 Moorman Ave., 
Colonial Heights, Va. 
Mullen. Brenda Frances .................... 201 Lorraine Ave., 
F1·edericksburg, Va. 
Mullenex, James Lee .... Park View, Harrisonbw·g, Va. 
Mumpower, Carole J ean .... Spruce St., Winchester, Va. 
Mundy, Mable Theresa ..................... Barboursville, Va. 
Murphy, Anne Pearce ........................ 3420 Larcom Lane, 
Arlington, Va. 
Murphy, Frankie Eleanor ............ Rt. 3, Covington, Va. 
Murphy, Judith Ann ........ 115 Cedar Ave., Fairfax, Va. 
Murray, Sylvia Lee ... .... 802 Bashford, Alexandria, Va. 
Musser, Carolyn J ane ..... Box 231, Rtu·al Retreat. Va. 
Myers, BaTbaTa Ann ....... _ .. ..................... 103 Elmore Ave., 
Croton-in-Hudson. N. Y. 
Myers, Betty Jo ................ 285 Caroline St., Orange, Va. 
Myers, Shirley Ann .... Rt. 4, Box 245, Harrisonburg, Va. 
Nagle, Patricia Lynn ...................... 3032 Oak Forest Dr., 
Baltimore, lVfd. 
Nankruell, David Robert ........................ 21 N. Rock St., 
Shamokin, Pa. 
Neale, Mary Katherine . ·----·--·-··· 3900 Seminary Ave., 
Richmond 27, Va. 
Neibert. Joan Ann .......... Rt. 1, Box 474, Fairfax, Va. 
Nelson, Bonnie Lee .................................... Gold Dale, Va. 
Nelson, John HowaTd .............. Rt. 5, Harrisonbwg, Va. 
Nester, Nancy Gayle ....... _......................... Villamont, Va. 
Newby, Barbara Jean ............ 2237 Observatory Place, 
Washington 7, D. C. 
N ewell. Rose Marie .. .................... 2302 Richmond Ave., 
P etersburg. Va. 
Newland, Ralph Eugene ........... . .... Mt. J ackson, Va. 
Newlin, Virginia Gail ................. 2451 N. Sycamore St.. 
Arlington, Va. 
Newton, Virginia Ann Box 193. Rt. 3, Chase City, Va. 
N ey, Ronald El1 roy , Jr. .. ..... .. .. .. .. 1250 Moffett. 
Harrisonburg. Va. 
Nicholas. Betty Sue ..................... . ... J 00 Warwick St .. 
Madison Heights, Va. 
Nicholas, Patricia Ann .. ............. ...... 407 Kemp Lane, 
South Norfolk, Va. 
Nichols, Linda Lee ........... Rt. 4, Box 284, Norfolk, Va. 
DfRECTORY 
Nicholson, Carolyn Jewell ............................ Tl'iplet, Va. 
Nichter, Tamapa Caroline .............. Rt. 2, Herndon , Va. 
Nidermaier, Linda Lee ................................... Louisa, Va. 
Nixon, Sarah Anne .................................... R t. 3, Box 281, 
Madison Heights, Va. 
Noel. Aurelia J oan ...... 200 WilJow St. , Lynchburg, Va. 
Noel, Carole Ann .... 801 Rose Ave. , Clifton Forge, Va. 
Nolan. Sharon Ann ................................ Star Lake, N. J. 
Norlander, Nancy J ane .................... 206 Lake View Dr., 
Brevard, N. C. 
Norman. Ruby Mae ........ Rt. 14. Box 1, Richmond, Va. 
Null, Sue Ellen ...... 126 N. Marion St., Covington, Va. 
Nuttall, Rachel Ann ... . Rt. 5, Box 23, Richmond, Va. 
Oakes, Diane Annette ...................... 945 Sweetbriar Dr., 
Alexandria, Va. 
Oakey, Charleen .................... 3202 Richelieu Ave., S.W., 
Roanoke, Va. 
O'Donnell, Hugh Daniel II .................... 1041 S. High St., 
Harrisonburg, Va. 
Oliff. Anita Louise .... 737 Kerns Rd., Falls Church, Va. 
O'Neill. J ohn Thomas ...................................... Elkton, Va. 
Outen, Samuel Langford .............. 113 Spring Lake Rd., 
Columbia, S. C. 
Owens, Maude Jennieve .................................... Aldie, Va. 
Owens, Verl Ann ................................ Rt. 2, P ulaski, Va. 
Owings, Mary Lou ........... Chuxcb St. , Middletown, Va. 
P adgett, Helen Kytha .................... 1444 N. Wood Circle, 
Lynchburg. Va. 
Padgett, Martha Sue .... 119 Federal St., Lynchburg, Va. 
Painter, Bonnie June ........ Rt. 2, Box 50, Edinburg, Va. 
Palmer, Samuel Chester .......................... 309 Gray Ave., 
Staunton, Va. 
P ark, Barbara J ean ............................ 520 Meadow Lane, 
Falls Church, Va. 
Parker. Eleanor Anne .... 5226 P owhatan, Norfolk, Va. 
P arrish, Jane Gibson .. .................. 1320 Avondale Ave., 
Richmond, Va. 
Parrott, Sara Anne ............................ Standardsville, Va. 
Pas, Nancy Linn .... 5625 18th Rd., N., Arlington 5, Va. 
Paterson, Helen Marian .................... 8 W. Windsor Ave., 
Alexandria, Va. 
Patterson, Carrie Elizabeth .. Box 106, Woodbridge, Va. 
Patterson, Dorothy Lee .... Box 182, Max Meadows, Va. 
Payne, Doyle Elwood ............ Berkeley Springs, W. Va. 
Payne, Virginia Malinda .............. Rt. 1. Mt. Union, Pa. 
Peabody, Penelope Louise .................. 289 Jefferson Rd., 
Princeton, N. J. 
Pearcey, J acqueline .... 2004 Elm Ave., P ortsmouth, Va. 
Peatross, Barbara Anne .............. 7508 N. Pinehill Dr., 
Richmond 28, Va. 
Peil. Sabra Anne .......................... 2221 N. Buchanan St., 
Arlington 7, Va. 
Peirce, Sharon Leigh ................ 1000 E. Wakefield Dr.. 
Alexandria, Va. 
Pennington, Gitta .. 1442 Bluestone, Hanisonburg, Va. 
Perkins, Mary Winifred .................. Kents Store, Va. 
Perry. Elizabeth J ean ................. 5121 Norvella Ave .. 
Norfolk, Va. 
Perry, Rowena Puckett ............ Box 55. Oakwood. Va. 
Persing, Beverly Ann .................................... Hewlett, Va. 
Peters, Elizabeth .. 730 Lee St., Warrenton, Va. 
Peters. John Dale 293 Cambell St., Hanisonburg, Va. 
Pettit, Barbara Ann . .. .. .. .... 1605 N. Taylor St.. 
Arlington. Va. 
Peyton, Patricia Anne ....... ·---·-- Box 152, Lorton. Va. 
Pfoutz, Gene Leroy .. . ................ 761 Old Furnale Rd., 
Harrisonburg, Va. 
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S T U DENT 
Pharr, Joan ................ 2407 Stanley Ave., Roanoke, Va. 
P hilippe, Catherine Renee ........ 307 Woodland Terrace, 
Alexandria, Va. 
P hillippe, Elizabe th May ........................ 701 Gypsy Ave., 
Staunton. Va. 
Phillippe, Rachel ........ 752 Hillcrest Dr., Staunton, Va. 
P hillips, Lurli Yvonne ...................... 149 Belleview Ave., 
Orange, Va. 
Phillips, P atricia Ann ------·---··--·------····---··- Rt. 3. Box 19. 
Harrisonburg, Va. 
P hillips, Sue Elizabeth ........................ 1000 Locust Ave., 
Charlottesville, Va. 
Phipps, Carole Gwyn .... 1645 Blair Rd., Petersburg, Va. 
Picklesimer, Carolyn Sue ···------·-········ 624 Roxbury St., 
Clifton Forge, Va. 
P ierce, J ean ette H illman ................ 2301 Hanover Ave., 
Richmond, Va. 
Pillow, Mary Dawn ···············-·····--······------ Randolph, Va. 
p · . lli B d J . lPlCe , ren a oyce ...................... 94 Harrmgton St., 
Meriden, Conn. 
Pinard, Dolores Whittaker ...................... 3600 S. 25th St., 
Arlington, Va. 
Pippin, Roger Wayne ................ Rt. 1, Mt. J ackson, Va. 
Plummer. Norma J ean .............................. 407 Rosemont, 
Martinsburg, W . Va. 
Poff, Barbara Faye --·-----···----···-···-- 1345 Chestnut Ave., 
Buena Vista, Va. 
P ollock, Mary Diane .............................. Rt. 3, Box 321- A, 
Annandale, Va. 
P ollok, J ean Marie ____ 150 Montague St., Danville, Va. 
P onzillo, J oanne Hope ................................ 101 Court Rd., 
Waynesboro, Va. 
P oor, Christin a Adeline --------·-··········-------- 207 F aigle Rd., 
P ortsmouth, Va. 
Potzler, Mary Ann .... 5517 18th St., N., Arlington, Va. 
P ound, P eggy Ann -·----·-·----·-----·---·-····----·---- E lkwood, Va. 
P rice, Murriel Franklin ·······-··· Rt. 1, Shenandoah, Va. 
P rintz, J oyce Marlene ........ R t. 2, Box 398, Vienna, Va. 
P rin tz, P atricia Ann .......... Rt. 2, Box 398, Vienna, Va. 
P roctor, Gary Keith .............................. New Market, Va. 
Pru ner , Rose Marie ........ 250 W . Main S t., Marion, Va. 
Pugh, P atricia Anne .......................... 204 Opequon Ave., 
Winchester, Va. 
P usey, Ruth Carolyn ...... 714 13th St., Alexandria, Va. 
Quatse, Beth Ann ·········----·----·-·············-···------ Elkton, Va. 
Quatse, Mary Terry ·····----··--·-······-···-· Rt. 3, Elkton, Va. 
Queen, J ane Elizabeth .... 4700 S. 6th St., Arlington, Va. 
Quesenberry, Sarah E mily ............ Rt. 1, Fincastle. Va. 
Quick, Nancy Bowman ............ Rt. 2, Waynesboro, Va. 
Quist, Linda Allene ............ 5432 N. Carlyn Springs Rd., 
Arlington 3, Va. 
Rabe, Sheila J ean ...... 150 Clopton Rd., Richmond, Va. 
R agsdale, Mary Lucille .................... Rt. 2, DeWitt, Va. 
Raines, Ellen Louise .............................. Keezletown, Va. 
Rainey, Susan Ritchie ................ Box 387, Carlisle. Pa. 
Ralston , L illian Marie .................... Rt. 4, Staunton, Va. 
Ramsey, Betty F oster .. 329 DuPont Ave., S taunton. Va. 
Ramsey, Carolyn Elizabeth .......... 2622 Marlboro Ave., 
Norfolk, Va. 
Randall, Lynn Victoria ····--·-·········-----·-· 225 N. Royal St .. 
Alexandr ia, Va. 
Raynes, Dorothy Cooke .................... McGaheysville, Va. 
Redden , Sandra Irene -·----···········-----····· 1110 S. Main St., 
H arrison burg, Va. 
Reid, Nancy Elizabeth ................... ......... Mt. Sidney, Va. 
Reilly, J ames Vincen t ··········--·-·-··········· 277 Franklin St., 
H arrisonburg, Va. 
DIR EC TORY 
Reilly, Mary Frances ······-········-··········· 277 Franklin St., 
Harrisonburg, Va. 
Rexrode, Robert Russell ............. ·-··········· Doe Hill, Va. 
Reynolds, Thelma Mae .......................... 5200 Pine Crest, 
R ichmond 25, Va. 
Rhudy, India Rebecca .................... Rt. 3, Tc.zewell, Va. 
Rice, Nancy Clair ...................................... Big Island, Va. 
Rice, Patricia Ann ·······-············· Rt. 1, Keezle town, Va. 
Rice, Sue McClure ·-·····--·············· Box 81. Glasgow, Va. 
Richard, Geraldine .... 56 J ohn R oberts, Alexandria, Va. 
Richardson, Willie Sue .............. Rt. 1, Shawsville, Va. 
Rimel, Reta Floe .................... Rt. 3, Box 67, Elkton, Va. 
Ring, H elen Cassell ...... W. L ocust St., Woodstock, Va. 
Rinker, Virginia Ann ............................ Timberville, Va. 
Ritchie, Robert Edward ................ Box 73, Dayton , Va. 
Ritchie, Shelvie J ean .............. Rt. 4, Harrisonburg, Va. 
Ritter, Susan May ................................ 3416 Beacon Lane, 
Falls Church, Va. 
Rixey, Barbara .................... Farley Acres, Brandy, Va. 
Roach, Bennie Lee ···················-··········· Rt. 3, Elkton, Va. 
Roberts, J udith Ann ·······-·········-·-······· 17 Westside CouTt, 
Lexington, Va. 
Roberts, Martha Louise .... 1727 Bluemont. Roanoke, Va. 
Roberts, Nora J ane .............. .......... 4109 Peakland Place, 
Lynchburg, Va. 
Roberts, Violet Spainhower ............ 341 Maryland Ave., 
Harrisonburg, Va. 
R obertson , Anna Lee ........ 307 11th St., Campbell, Va. 
Robertson , J ean Adair ...... 307 11th S t., Campbell, Va. 
Robertson, Margy Mae ................ Box 1, Rustburg, Va. 
Robertson, Ruth Leonora .. Rt. 5, Box 371, McLean, Va. 
Robey, Carol Ann ................................ 400 L ebanon Dr., 
Falls Church, Va. 
Rodeffer, Charl es William .............. McGaheysville, Va. 
Rogers, J eanette Augusta .......................... Waverly, Va. 
Rogers, K atherine P atricia ................ 105 Vermont Ave., 
Lynchburg, Va. 
Roland, F lora Ann .............. 16 Burtis St., Norfolk, Va. 
Rood, Valorie J ean .......................... 512 L exington Ave., 
Charlottesville, Va. 
Roof, Ellen Louise ...... .......................... 201 E. Irvin Ave .. 
Hagerstown, Md. 
Roseberry, J acqueline Anne ............................ Box 168, 
Manassas, Va. 
Ross, Betsy Ellen .... 129 S. Martin St., Alexandria, Va. 
Rosson, J udith Wise ........................ 2525 Woodland Rd., 
Charlottesville, Va. 
Routten, P atty Dixon .......................... Sea Breeze Farm, 
Elizabeth Cit-y, Hampton, Va. 
Royall, Mary Luella ...................... 230 James River Dr., 
Newport News, Va. 
Roystone, Angelica F . ........................... 4 739 N. 17th St .. 
Arlington 7, Va. 
Rubin, Carol Lucille ···-···········-··········· 5505 lOth St., N .. 
Arlington 5, Va. 
Ruckel, Susan Wood ........................ 214 Portland Place, 
Richmond, Va. 
R udacille, Ruby Moselle ···········-··········· Bentonville, Va. 
Rudisill, Ann E. .... 316 W. Main St., Clifton Forge, Va. 
Ruffner, Frances Mae ···-··········-·-····················· Luray, Va. 
Ruleman, J udy Lea ···-·········-········-··-· Rt. 2, Dayton, Va. 
Ryburn, Carolyn Corell ·········-·-······· Glade Spring. Va. 
Ryder, Barbara C . .... Rt. 1, Box 86- A, Portsmouth, Va. 
Ryerson, Penelope Sue .................... 572 S. Wayne Ave., 
Waynesboro, Va. 
Sager, Roger L. ···········-·······-··-··········· Star Tannery, Va. 
Salmons, Hazel Lee .... Rt. 1, Box 314- A, Danville, Va. 
Samford, Agnes H ale ........................ Box 6, Alberta, Va. 
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STU D ENT 
Saunders, Margaret Mattox ···--------··-------··-··------- Box 171, 
Stuarts Draft, Va. 
Savage, Nancy Paige ·····---··---·········· -!05 Alleghany Rd., 
Hampton, Va. 
Saville, Mary Louise ....................... 310 S. Mildred St., 
Charles Town, W. Va. 
Scavera, Janet J osephine .................... 54 Orchard Road, 
Emerson, N. J. 
Schaaf, Virginia Lee .. 2212 Pichett St., Hopewell, Va. 
Schindler, Anne Lisa ................ Western State Hospit.a l, 
Staunton, Va. 
Schultz, Beverly Bidwell ··········--------·-------·--- Dayton, Va. 
Schultz, N eora Anne ........ 901 Tenth, Alexandria, Va. 
Scoggin, Kay Whitehurst ............ 1112 Woodland Road, 
Petersburg, Va. 
Scott, J udith Ann ................ 1014 Preston, Radford, Va. 
Scripture. F1·ances B . ........................ 100 N. Greenbrier, 
Arlington, Va. 
Scruggs, Billie Lou ...................... Box 5, Iron Gate, Va. 
Sealor. Margaret Anne ............................ 601 S. 22nd St., 
Arlington 2, Va. 
Secord, Grace .... 2406 Montgomery Ave., Roanoke, Va. 
See, Merlin Gay ............ Rt. 2, Box 177-A, Linville, Va. 
Semones, Be tty L ou ................ Box 547, Hmsville, Va. 
Servanin, Georgette Simone ................ Rue Lamartune, 
Genas Isere, France 
Setliff, Barbara Joan ...... 827 W . 42nd St., Norfolk. Va. 
Setzer, Jansie Jo ................................ 232 Kingston Road, 
Baltimore 20, Md. 
Shackelford, Elizabeth Old .......................... Chester , Va. 
Shaffer, Ann Virginia _____ ----------------------------- Luray. Va. 
Shank, Audrey B. .. .................................... Broadway, Va. 
Shank, Charity Camilla ................................ Park View, 
Harrisonburg, V a. 
Shaw, Dorothy Carol ............................ 11 S. French St., 
Alexandria, V a. 
Shearer, John Irvin .......................... Rt. 2, H ershey, Pa. 
Shearer. Sarah Jane ............ 129 2nd St., Highspire, Pa. 
Sheehe, Denese Frances .................... 707 Frederick St., 
Cumberland, Md. 
Sheets, Dorothy Lee --------------- 709 D St., Staunton, Va. 
Shelton, J oyce Ann ........ 184 Main St., Wytheville, Va. 
Sherman, Anne Binford ................ 424 S . Sycamore St., 
P etersburg, Va. 
Shifflett, Betty Colleen ........................ Rt. 2, Elkton, Va. 
Shifflett. Dottie J ean ................ Box 15, Earlysville, Va. 
Shillingburg, Doris Elizabeth ................ Woodstock, Va. 
Shinaberry, Mary Ann .............................. Deerfield, Va. 
Shipe, J ane t Marie ................................... Edinburg, Va. 
Shipe, J eane tte Elizabeth .................... Front Royal. Va. 
Shipley, Claudia Marie .... 907 8th St., Alexandria, Va. 
Shope. Anna Lou .................................... Timberville, Va. 
Shores. Virginia Ann ................ 4871 Windermere Ave., 
Norfolk, V a. 
Showalter, Bill Miller .................... 1309 Crawford Ave., 
Harrisonburg, Va. 
Shotwell, Virg inia Ann ........................ Criglersville, Va. 
Showker, Ralph Leonard .. ............. 436 Ridgeway St., 
Clifton Forge, Va. 
Shreckhise. Judith Marie .... Box 57, Weyers Cave, Va. 
Shropshire, Carol Sue .......................... 1102 Douglas St., 
Mart.insv ille, Va. 
Shumate, Mary Stuart ........................ Calverton, Va. 
Signor, Grace Adele ...... 602 Cornell Rd., Fairfax, Va. 
Silman, Anne . . .. .... ... ...... ... . ........ .. Berryville, Va. 
Silman, Shil'ley J ean . .. _ .... Box 405, Berryville, Va. 
Simmerman, Elizabeth Pratt ............................ Box 261. 
Max Meadows, Va. 
D I R EC T O R Y 
Simmons, Norris Henry ....... - ................. 209 N. H igh St., 
Harrisonburg, Va. 
Simms, Clara Jane .... 1112 Cord St., Baltimore 20, Md. 
Sipe, Sarah Ann ........ 337 W. Main St., Berryville, Va. 
Siron, Margaret Faye ............................ Churchville, Va. 
Sites, Diana Derr ........... - ............. Upper Track, W. Va. 
Six, Joyce Levan ................................................ Bland, Va. 
Skapars, Irene .................... Gaston Hall, Somerset, Va. 
Smiley, Carolyn J oAnn .................... McGaheysville, Va. 
Smith, Barbara Ann .................................... Dwnfries, Va. 
Smith, Carolyn Fay ........................................ Bassett, Va. 
Smith, Charlotte Selby .................. 2420 N. P otomac St., 
Arlington, Va. 
Smith, Cora Elizabeth ................................ 52 Frye Ave., 
Harrisonburg, Va. 
Smith, Dorothy Fay .......................... McGaheysville, Va. 
Smith, Dorris Wingfield ... - .................. 2302 Floyd Ave., 
Richmond 21, Va. 
Smith, Elizabeth Ardelia ...... Box 564, Buchanan, Va. 
Smith, Evelyn Mae .............................. Hey Rd., Box 392, 
Richmond, Va. 
Sm.ith. Geraldine H ....... 304 Deron Rd., Staunton, Va. 
S mith, Henrietta Carole ........ Rt. 2, Box 4, Stuart, Va. 
Smith, Joanne Elizabeth .................. 500 Elmwood Ave., 
L ynchburg, Va. 
Smith, Joyce Sandra .......................................... Balty, Va. 
Smith, Kay Joyce ............................................ Criders, Va. 
Smith, Lenore Marie .... Rt. 1, Box 259. Covington, Va. 
Smith. Marianna ........ 209 N. 14th Ave., Hopewell, Va. 
Smith, Mae F rances .......... Rt. 2, Box 199, Axton, Va. 
Smith, Martha Lou .... 52 Frye Ave. , Harrisonburg, Va. 
Smith, Marion Elizabeth ......................... Lancaster, Va. 
Smith, Noema Lane ...................... 3448 Noway Ave., N., 
Roanoke, Va. 
Smith, Patricia Lou .... 3231/2 S. Main S t., Suffolk. Va. 
Smith, Sandra Virginia ............................ Rt. 1, Box 110, 
Buffalo Junction, Va. 
Smith, S\lSan Noel ........ Rt. 1, Old Church, Tunstall, Va. 
Smith, Tae Elizabeth ... _ ................. Rt. 5, Staunton, Va. 
Smither, Phyllis Marie .... Riverview Dr., Altavista, Va. 
Snapp, Martha Anne ............................ 12 Cherward St., 
Collinsville, Va. 
Snead, Joanne Dudley ............................ Carysbrook, Va. 
Snead, Nancy By1·de ................................ McKenney, Va. 
Snead. Virginia Lee __ 124 McDonald S t., Covington, Va. 
Snedegar, Suzanne .... 3703 Strother Rd., Roanoke. Va. 
Snellings, Elizabeth Louise ............ 23 N. Braddock St., 
Winchester , Va. 
Snyder , J ewell Elaine ............. Rt. 2. Waynesboro, Va. 
Sonifrank, Lore tta May ......................... Broadway, Va. 
Souder, Eugene Kraybill ................ Rt. 1, Grottoes. Va. 
Southarrl, Martha Louis .................... 225 Maynard Dr., 
F alls Church, Va. 
Sowers, J ames Schamel ...................... 220 W. View St.. 
Harrisonburg, Va. 
Speiden. Rebecca Virginia ..................... Mitchells, Va. 
Spinks, J ennings B ........ 210 Swanson St .. Galax. Va. 
Stalnaker, Donald Paul ........................ 461 Sunrise Ave., 
Harrisonburg, Va. 
Staples, Barbara Anne .... _ ............ Colonial Beach, Va. 
Staton, Sue Dale ......... 119 Watson St., Danville, Va. 
St. Clair, Joyce Ann .......................... 6008 Parrish Ave., 
N ewport News. Va. 
Stearn. Barbara Ellen ................. Apartado Aereo 8361, 
Bagota. Columbia 
Steele, Wendell Michael ................... .. Rt. 2, Box 376, 
Harrisonburg, Va. 
Stephens. Harriett Duff ........................ Ruckersville. Va. 
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, Lancaster, Va. 
, 3448 o a Ave., N., 
. ... S. ai St., Suffolk, Va. 
.  Rt. 1, Box 10, 
i
. us . I, l . Tunsta l, Va. 
, l  t. 5, Staunton, Va. 
.... i r i r., ltavist , Va. 
,  12 Cher ard St., 
 
. Carysbrook, Va. 
. r  cKenney, Va. 
. .. 1 c l t., ovi t , Va. 
.. tr t r Rd.. Roanoke. Va. 
. t i  23 N. Braddoc St., 
. l t. 2, aynesboro, Va. 
  Broad ay. Va. 
r il  Rt. 1, rott s. Va. 
d,  225 aynard Dr., 
 
 220 . Vie St , 
Mitche ls, Va. 
,    10 a St , alax. a. 
 461 Sunrise Ave., 
l  olonial Beach. Va. 
,   119 ats St , anville. Va. 
 6008 Parrish Ave., 
c   parta  ereo 8361, 
,
  Rt. 2. Box 376. 
, uckersvi le, Va. 
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STUDENT 
Stidley, Bonnie Lee ................................ 623 E. Wolfe St., 
Harrisonburg, Va. 
Stinson, Helen Arnette ........................ 2002 Farrand St., 
Richmond, Va. 
Stinson, Martha Anne .... 737 Monroe St.. H erndon, Va. 
Stinson, June Nell ........ 1926 Cambridge, Roanoke, Va. 
S t. J ohn, Jane Lanier .............................. 213 S. West St., 
Falls Church, Va. 
Stockdale, Marydel Lee ............................ Rt. 2, Box 196, 
"The Trees," Winchester, Va. 
Stone, Elizabeth .................................... 207 Ben Gunn Rd., 
Baylake Pines, Bayside, Va. 
Stone, Mary Frances .............................. 207 James Ave., 
Colonial Heights, Va. 
Stott, Margaret Geraldine .................... 1524 Oxford Rd., 
Charlottesville, Va. 
Stover, Carolyn Sue .................................... 75 Grattan St. , 
Harrisonburg, Va. 
Stowers, Mary Hope .................................... Leesburg. Va. 
Strickler, Charlotte Ann .................. Petersburg, W. Va. 
Strickler, Elbert Carroll .... 80 Cave H ill Rd., Luray, Va. 
Strickler, Margaret .................................... Rt. 3, Box 325, 
Fredericksburg, Va. 
Suder, Nancy Elizabeth .................... 519 E. Custis Ave., 
Alexandria, Va. 
Suffridge, Carole Nadine ................ 4000 25th Place, N., 
Arlington 7, Va. 
Suiter, Mary Ruth ............ 516 Front Ave., Salem, Va. 
Sullivan. Ann Patricia .............. Rt. 1, Winchester, Va. 
Sullivan. Helen Frances .......... .. Rt. 1, Winchester. Va. 
Swecker, Elizabeth F. ................ Madison Terrace Apt., 
Harrisonburg, Va. 
Swisher, Katherine Louise ........................ 240 Miller St., 
Winchester, Va. 
Sword, Mary Virginia .... 8003 Granby St., Norfolk, Va. 
Sybert, Sue Ella .......... 339 Miller St.. Winchester, Va. 
Sydnor, Betty Lou .......................... 346 Raleigh St., S.E., 
Washington 20, D. C. 
Sydnor, Nancy Lee ............................ 4402 Goodview St., 
Lynchburg, Va. 
Tadlock, Virginia Lee ............................ White Stone, Va. 
Talley, J eanne Garnett ............................ 5829 S. 5th St., 
Arlington 4, Va. 
Talman, Martha Edmonds .............. 5006 Stoneleigh Rd., 
Richmond, Va. 
Tank, Patricia ...... 6011 Dinwiddie St., Springfield, Va. 
Taylor, Carole Ann .................... 1518 Brookland Pkwy., 
Richmond 27, Va. 
Tavey, Nancy Belle ........................ 2501 Arlington Blvd., 
Arlington, Va. 
Taylor, Charles William ............................ 49 N. High St., 
Harrisonburg, Va. 
Taylor, Ronald Lee ........................ Parrish C0urt, Rt. 6, 
Covington, Va. 
T~ed, Eleanor P owell .... Little Edge, Stanardsville, Va. 
Teed, George Allen .............................. Spotsylvania, Va. 
Templon, Phyllis Vivian ...................... Shenandoah, Va .. 
Templon, Shirley Jane .............................. 113 N. 2nd St., 
Shenandoah, Va. 
Terrell, Mary Louise .. 1301 W. 42nd St., Richmond, Va. 
Thomas, Brenda Fay ...... 135 Beach Rd., Hampton, Va. 
Thomas, J ean Elizabeth ........................ 20 Woodland Rd., 
P oquoson, Va. 
Thomas, Marilyn Beatrix .................... 1001 L ouisa Ave., 
Portsmouth. Va. 
Thomas, Martha LeReve .............................. Ellerson, Va. 
Thomas, Rebecca W . ...................................... Holland, Va. 
DIRE CTORY 
Thompson, Marilyn Louise .................... 4407 Macon St., 
McLean, Va. 
Thompson, Patricia Ann ...................... Bridgewater , Va. 
Thorne, Mary Carolyn ............................ 5331 Lee Hwy., 
Arlington 7, Va. 
Thorp, Betty Lee ............................ 126 Rosemont Circle, 
Berryville, Va. 
Thrift, Barbara Ann .................... Rt. 1, Dinwiddie, Va. 
Tilley, Donna Rae ............................ 406 Gloucester Ave., 
Portsmouth , Va. 
Tirrell, Ruth Ellen .. Rt. 4, Box 146, Charlottesville, Va. 
Tad, Mary I sabel .................................... 1208 Augusta St., 
Charlottesville, Va. 
Todd, Carolyn Amelia ........ 915-C George Washington 
Hwy., Portsmouth, Va. 
Tolbert, Sonja Deanna ................ 505 S. Magnolia Ave., 
Waynesboro, Va. 
Tolley, Patricia Ann .... 11 Sellers Ave., Lexington, Va. 
Tomlinson, Catherine May ........ 39 Hidden Brook Rd., 
Riverside, Conn. 
Tomlinson, M. Lee ........ Rt. 2, Box 72, Disputanta, Va. 
Torian, Hallie Dickinson ............................ Virgilina, Va. 
Townsend, Mary Frances ................ Rt. 1, Sterling, Va. 
Townshend, Ann Conklyn ........................ Bluemont, Va. 
Trainum, Alice Malone ............................ Craigsville, Va. 
Turner, James Edward .................... 5 Shenandoah Ave., 
Harrisonburg, Va. 
Troxell. J oan Elizabeth ........................ 351 Oakland St., 
Abingdon, Va. 
Trussell, Mary Louise .... 18 Richfield Ave., Salem, Va. 
Tweedy, Elizabeth Anne .................... 1012 Chowan Ave., 
Lynchburg, Va. 
Tuggle, Gean Gray .............. Rt. 1, P atrick Springs, Va. 
Tunstall, J ean Elizabeth ...... 103 E. Pennsylvania Ave., 
Crewe, Va. 
Turner, Frances Eleanor .... Rt. 2, Box 4, Roanoke, Va. 
Turner, Lillian ............................................ Broadway, Va. 
Tumer, Lois Campbell ............................ 1429 Valley St., 
Harrisonburg, Va. 
Turner, Martha Elizabeth ...................... 649 N. 6th Ave .. 
Portsmouth, Va. 
Tyler, Anne Chapman ................ 122 James River Drive, 
Newport News, Va. 
Tyler, Mary Frances ........................ Rt. 2, Herndon, Va. 
Tyree, Patsey Anne ...................................... Millboro, Va. 
Unser, Marian Laraine .... Rt. 3, Box 48, Norfolk, Va. 
Updike, Holly Lee .................................... Sperryville, Va. 
Urban, Christina Marie .................... 154 Piedmont Ave., 
Colonial Heights, V a. 
Vacher, Carol Mae .......... 2517 Huidekoper Place, N.W., 
Washington, D. C. 
Vainright, Lillian Jane ................ 1347 W. Norcava Dr., 
Norfolk, Va. 
Vanaman, Sara ............ 50 Prospect Parkway, Cradock, 
Portsmouth, Va 
VanDine, Christine Way .... 232 Smith St., Woodmere, 
Long I sland, N. Y. 
VanMeter, Jeane Elizabeth .................... 6406 N. 28th St., 
Arlington, Va. 
Vargg, Mary Ann ............ 29 Laura St., Johnstown, Fa. 
Varner, Mary Alice .................................. West Point, Va. 
Vaughan, Martha H . .... 116 West Main St., Luray, Va. 
Veegens, Claire .................... Geldropseweg 138, Holland 
Vest, Helen Marie .................................. Rt. 1, Check, Va. 
Vest, Margie Verdene ....... ................. Rt. 1, Check, Va. 
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STU D EN T 
Vest, Slgrid Layne Copper Hill. Floyd, Va. 
Via. Linda Dolores ......... .. Box 35. Fieldale. Va. 
Via, Peggy Sue ..... .. Box 115. Burkevtlle. Va. 
.. _ ... Mt. Sidney, Va. 
1-173 Asher St.. Orlando, Fla. 
Via, Shelvie Alme .. . 
Viands. Gloria Carolme 
Vick. Lemuel Dixon 
V1ck. Nancy Eppard 
Vick. Phoebe J ane 
Vought , J udy 
Kelford, N. C. 
. .. . _______ .... Shenandoah. Va. 
Ferncliff. Va. 
901 McCartney St., Easton Pa. 
Wade, Jo Anne 716 RossE:r Ave .. Waynesboro. Va. 
Wade. Patricia Faye 1500 Gates St., Ly nchbu rg, Va. 
Wadsworth, Barbara J ean .... ---- Rl. 4, Box 290A, 
Norfolk Va. 
Wagner. James Donald 
Wagner. Margaret Elizabeth 
Mt. Jackson. Va. 
. Rt. J.t. Box 3·!1, 
Wagner, Virginia Lee 
Wainwnght, Margaret 
Waite. Winifred V0rna 
Wakeman , Gloria J ean 
Waldrep. Dianne D 
Walker. Carolvn Irene 
-Walker. Elaine C. 
Richmond. Va 
631 Gladstone Rd, Norfolk, Va. 
J oy . 208 Dmwiddie Ave., 
Blacksburg. Va. 
. .. .. .. --. ___ _ 535 Center S l., 
Chambersburg Pa. 
111 J efferson Davis Hgwy., 
Fredericksburg, Va. 
.......... 1905 Scroggins Rd . 
Alexandria, Va. 
Rt. 1. Box 9G. Ellerson. Va. 
Wallace, Linda Jo 
Walker, Marilyn Delores 
Box 77. R t. 1, Farmville. Va. 
101 Beach Rd., Hampton. Va. 
_ 1406 S. Askin St.. 
Walker, Patricia Ann 
Wallace, Sandra Mary 
Wall s. Barbara J ean 
Martinsville, Va. 
.. 2416 Aspin St , Norfolk, Va. 
271 Hoopes Rd . Denbigh , Vo.. 
__ .. __ 4631 Davis Ave., 
Washington 23, D. C. 
Walls, Jean P atricia Box 55. Rt. 1. Harrington. Del. 
Walters, Isabe1le Elai ne ______ 731 Monticello Dr., 
Falls Church, Va. 
Wa mpler. Dorris M Rl. 1, Box 13. Bridgewater, Va. 
Wampler, Eleanot· Jean -· R t. 3, Broadway V a. 
WamplE:r, Helen M. .. ......... __ __ 7615 Hackett Ave., 
Baltimore 24, Md. 
Wampler, Jane t Marie _ _ __ _ .. ML Crawford, Va. 
Ward, June Cannon 52 Elm Ave .. Newport News. Va. 
Ward. Mary Woodford ....... -- Box 914. Amelia Va. 
Ward, Sara Arminta .. --- ___ Hot Springs, Va 
Warner. Ira Garnett 527 S. Main. Woodstock, Va. 
WaiT,' n, Helen Lynn 39 Briarwood Lane, 
Portsmouth, Va. 
Warren. Tamse\ Dawn 1150 23rd St, 
N ewport NeKs Va. 
____ __ .. Go1·donsville, Va. 
901 Bcvridge Rd., Richmond, Va. 
Wash, Patncia Lee 
Watkins. Anne Carol 
Watts, Frances Louise 
Waybright. John David 
Weaver. J erry 
Weaver. Robert Martin 
Webb. Sara Ruth 
\Vc:gener. Carmen Jean 
Pedlar Mills. Va. 
New Market, Va. 
501 Grand Ave .. Ovai, Calif. 
Rt. 1. East Earl Va. 
Wards Road Lynchburg. Va. 
1100 F orest Dr .. 
Wehrheim. Nancv Louise 
• 
Arlington 4, Va. 
..... Rt. 2. Winchcste1, Va . 
.... .. . . 311 Colonial Ave .. WeintJ·ub, Ruth Sandra 
Moorestown, N. J . 
...... Wigwam Rd .. Locust, N. J. Weis, Carol Lee 
Welliver, Nancy Lee 
Wells, Elizabeth Carol 
Wells, Mildred Joy 
• 
Wenger. Mary J anet . 
Rt. 4 Staunton Va. 
Rl 1. Ashland, Va 
3501 Boston St. Hopewell. Va . 
Rt. 5. Staunton. Va. 
D IR E 'f 0 R Y 
Wenger, Mild1·ed Louise Rt 5 Sta nton V . , u , a. 
West, Margaret Blair ... Rt. 7, Box 305, Richmond, Va. 
Wes te rholm, Ingrid Howard 108 S. 16th Ave., 
V.'ev, Vu·g1nia Claii·bourne 
WhissCia . Mary Frances .. 
White, George Edward . .. ... 
Hopewell, V a. 
. . . .. 513 S. 26th Rd .. 
Arlington, Va. 
Box -!9. Timberville, Va. 
905 Maplewood Ave., 
Takoma Park, Md. 
White, Mayre C ........... - Tappahannock, Va. 
Vvhitl ey, Nancy Feeny .. P. 0. Box 394. Saltvi11e, Vu. 
Wh1tlock, Gloria Frey ... 261 15th St., Holly Hill , F la. 
Whitmer , Geraldine Jeanette Rt. 2, Broadway, Va. 
Whitmire, Joseph Michael _ .... 472 W. Bruce St., 
Harrisonburg, Va. 
Whitney. Nancy _ -109 S. Garfield St., Arlington 4, Va. 
Whitt. Mary Sue -· .. -.. _ .. _ Box 8-1. Cedar Bluff, Va. 
Whitt, Sandra Smith __ _ .. Box 8-1, Cedar Bluff, Va. 
Whitten, Dolores Maria ... 3427 Surrunerville St., 
Lynchburg, Va. 
Wickharn, Donna Lee __ Box 1135. Rt. 17, Warwick, Va. 
Wilburn, Julia Ellis .... 3307 Memorial, Lynchburg, Va. 
Wilkinson, Nancy Ann _ 6010 Rois Rd., Richmond, Va. 
Wilkinson. Sandra Fay ._ .. ... .. 1428 Lincoln St., 
Will. Caren Louise ................. . 
Portsmouth, Va. 
3509 Whitechapel Rd., 
Norfolk 9. Va. 
Will, Mary Sue _ ... . .. ............ .. Timberville. Va. 
Williams. Janet Lee ...... . Rt. 2, Broadway, Va. 
Williams. Judith Ann .. . 
Williams, Martha Ann ... 
Rt. 3. Box 885, Suffolk, Va. 
. . Rt 3, Box 89, 
Harrisonburg, Va. 
.. Rt. 5, Lexington, Va. 
.. ·--- .. 4721 Clarke St., 
Williams, Suzanne Rachel 
Wilmouth, Virg inia Caroline 
Lynchburg. Va. 
Wilson. Joan Diane ---.. 3024 N. 4th St., Arlington, Va. 
Wiltshi re: Carolyn Lowe Upperville. Va. 
Winborne, Therese Martin . . . .. Holland, Va. 
Wingate. Mary Elizabeth ................ Carrollton, Va. 
Wingfield, Dennis Barclay .... 49 N. H igh St., 
Wirth , Diane Paulette ...... - ....... 
Harrisonburg, Va. 
305 Holmes Run Rd., 
F alls Church, Va. 
Witcher. Edith Audrey Rt. 1, Box 234, Gretna, Va. 
Withe rington, Betty Louise . ....... 1120 Jackson St., 
South Norfolk, Va. 
Wilt, Loret ta Hawkins ................ 1003 Chowan Ave .. 
Lynchburg, Va. 
Witt, Nadine 203 Elizabeth Ave., Trenton, N. J. 
R t. I, Box 328C, Fairfax. Va. Witul , Cornelia Lilyan 
Wolfe. Ann Arnold __ . 
Wolfe, Carole Rebecca 
Wolfe, Patricia Elizabeth 
Womack, P ear l Louderback 
Rt. 2, Box 94. Winchester, Va. 
Rt. 4, Staunton. Va. 
Rt. 3. Winchester, Va. 
409 Third St., 
Shenandoah, Va. 
Box 54. I vy, Va. 
.............. . Rl. 1, Grottoes, Va. 
Wood, Doris Lee .............. .. 
Wood Eleanor Jane 
Wood, Elizabeth Anne 
Wood. Nancy Lee . 
Woody, Ann Marie . 
Rl. 1. Concord. Va. 
2509 Tillett Rd .. Roanoke, Va 
6808 Forest View Dr., 
Norfolk, Va. 
Woolfolk, 
Woolford, 
Helen 
Sarah 
J eanette 
Ann 
Rl. 3, Orange. Va. 
........ -!615 Radford Ave .. 
Woottrn. Charlotte Scott . 
Wray. Ruby Estelle .. . 
Wrenn. Vtrginia Vashli 
Richmond 30. Va. 
. . . . 339 La Salle Ave., 
Hampton, Va 
. 418 Morningside Hgts., 
Lexington, Va. 
612 Walnut St., F ranklin, Va. 
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ST U DE N T 
Wright, Grace Booker ........................ Weyers Cave, Va. 
Wright. Mercer Conway ............................ 708 P earl Sl., 
Lynchburg, Va. 
Wright. William Franklin .................... 128 Clymer Ave. , 
Front Royal, Va. 
Yancey, Betty Jane ..................... 109 Chesterfield Ave., 
Ettrick, Va. 
Yates, Flora ...... ................. Rt. 1, Box 18A, Elkton, Va. 
Yates, Zita Ray .............................. Rt. 1, Bluefield, Va. 
Yeaman, Ann Bennett .. 125 Dorset Dr., Alexandria, Va. 
~-
Young, Doris Ann .............. Rt. 3, Box 61, Bassett, Va. 
Young, Sylvia Moon ................................ Greenwood, Va. 
Younkins, Ann Carol ........................ 1407 Virginia Ave., 
Hagerstown, Md. 
DIRE C TORY 
Zehring, Jacquelyn Whiton ................... Shannon Ave., 
Mount Jackson, Va 
Zell , Diane Lynn ........ 4726 N. 11th Sl., Arlington, Va. 
Zerkel, Fred Henkel ..... ......... .. ..... Ml. Jackson, Va. 
Zirkle, Janet Mae ................................... Timbervill e, Va. 
Zirkle, Sara Frances .. _...................... 231 Grattan St., 
H arrisonburg, Va. 
Zirkle, Virginia Eloise ........................... 231 Grattan St., 
Harrisonbw·g, Va. 
Zsakany. J eannette M ......... 5122 N. Carlyn Spring Rd., 
Arlington, Va. 
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FACULTY 
Anderson J. Edgar; Associate Professor of Music: 
B.Mus., M.Mus.. Cincinnati Conservatory of 
Music: 210 Ohio Avenue. Harrisonburg, Virginia. 
Anderson. Margaret Sue; Instructor of Biology; B.S .. 
Madison College; Madison Terrace. Apt. H-1, 
Harrison burg. Virginia. 
Bell, M. A.; Superintendent of Harrisonburg Schools, 
Administration Staff for Laboratory Schools; 
A.B., Lynchburg College, M.A., University of Vir-
ginia; 718 Ott Street, Harrisonburg, Virginia. 
Boje, Marie Louise; Associate Professor of English; 
A.B., Western Reserve University, A.M., Colum-
bia University Graduate School: 927 South Main 
Street. Harrisonburg. Virginia. 
Bowman. Etta Mildred; Supervisor. Pleasant 
School; B.S., Madison College; 1172 South 
Street. Harrisonburg, Virginia. 
Hill 
High 
Bryan, Edith F.; Assistant Professor of Home Eco-
nomics; B.S., M.S .. Madison College: 91 Maple-
hurst Avenu(', Harrisonburg, Virginia. 
Bucher. Lester S.: Professor of Music and H ead. De-
partment of Music; B.S., West Chester Stale 
Teachers College, M.S.. University of P ennsyl-
vania, Ed.D .. Columbia University; 1039 D Street, 
Harrisonburg, Virginia. 
Burau, Gertrud: Assistant Professor of Music; B.S., 
M.A., Columbia University Teachers College; 196 
South Forest Road, Williamsville. New York. 
Bush, Bernice M.; Assistant P rofessor of Education ; 
B.S., Longwood College, A.M., Columbia Univer-
sity; 967 South Main Street, Harrisonburg, Vir-
ginia. 
Caldwell, Charles G.; Director, Division of Teacher 
Education. Head, Department of Education and 
P sychology; M.A., Roanoke College, M.A., Ph.D .. 
University of Chicago: 1316 South Main Street, 
Harrisonburg, Virginia. 
Chaffin, William W.: Assistant Professor of Speech; 
B.A., L.L.D., University of Richmond; 2703-A 
Stuart Avenue, Richmond 20, Virginia. 
Chappell, James Wilbert; Professor of Chemistry; B.S .. 
Ottawa University, M.A., Ph.D. , University of 
Kansas; 24 Lawn Avenue, Harrisonburg, Virgmia. 
Coffman, Mona L.; Assistant Professor of Business Edu-
cation; A.B, Nebraska State Teachers College, 
M.A., George P eabody College for Teachers; 241 
Paul Street. Harrisonburg, Vjrginia. 
Cool. Raymond D.; Professor of Chemistry; B.S., Bridge-
water College, M.S., Ph.D., University of Vi r-
ginia; 405 East College Street. Harrisonburg, Vir-
ginia. 
C!JOper·. Ruth E ; Campus School. Second Grade: B.S., 
Radford College M.A., P eabody State Teachers 
College: 473 South Mason Street. Harrisonburg. 
Virginia. 
Crawford. Marilyn; Assistant Professor of Health and 
Physical Education; B.S., Women's College of the 
University of North Carolina, M.A .. University 
of North Carolina; Route 1, Penn Laird, Virginia. 
DIRECTORY 
Curtis, Jay L.; Professor of English; A.B .. A.M. Ph.D., 
University of North Carolma; 920 D Street, Har-
risonburg, Virginia. 
DeLong, William J.: Director of Admissions and Stu-
dent Aid; B.S., Roanoke College: M.A., Univer-
sity of Virginia; 1427 Bluestone Street. Han ison-
burg, Virginia. 
Dickerson. Mildred G.: Director, Nursery School, As-
sistant Professor of Education: B S., Eastern Ken-
tucky State College, 1\II.S., University of Ken-
tucky; 242 Cantrell Avenue, Harrisonburg, Vir-
gmta. 
Dickerson. Z. S .. Jr.; Head, Department of Business 
and Business Education; B.S .. Eastern Kentuckv 
• 
State College, M.S., E.Ed .. University of Ken-
tucky: 242 Cantrell Avenue, Harrisonburg, Vir-
ginia. 
Diller, John D.: Assistant P rofessor of Art; B.F.A .. Uni-
versity of Texas, M.F.A., Cranb1·ook Academy 
of Art: -!8-! South Mason Street, Harrisonburg. 
Virginia. 
Dingledine, Raymond C.; Associate P rofessor of Social 
Science and History; B.A.. M A .. Ph.D., Univer-
sity of Virginia; 332 Franklin Street, Harrison-
burg, Virginia. 
Fodaski. Martha W.: Assistant Professor of English; 
B.A., Wayne State University, M.A., University 
of Wisconsin: 869 South Main Street, H arrison-
burg, Virginia. 
Fl'ank, Helen M.: Registrar: A.B .. Municipal University 
oi Wichita, A.M., Columbia University: 967 South 
Main Street, Harrisonburg, Virginia. 
Garber. Dorothy S.; Dean of Freshman Women: B.S .. 
Madison College: 208 Franklin Street, Harrison-
burg, Virginia. 
Gibbons, Howard K. : Business Manager: LL.B .. Wash-
ington & Lee University; 610 Ott Street, Har-
risonburg. Virginia. 
Gildersleeve. Glenn: Professor of Music; A.B .. Mus.D .. 
Nebraska Wesleyan University, A.M .. Columbia 
University; 623 Mason Street, Harrisonburg, Vir-
gmra. 
Gildersleeve. Hazel W.; Assistant Professor of Music; 
B.F.A .. Nebraska Wesleyan University: 623 Mnson 
Street, Harrisonburg, Virginia. 
Grimm, James K. ; Instructor of Biology; B.S .. Univer-
sity of Tennessee. M.S.. Concord College; 236 
Can trell Avenue, Harrisonburg, Virginia. 
Grun, Ruth E.: Assistant P rofessor of H1story: A B .. 
Wellesley College. M.A .. Ph D .. Bryn Mawr Col-
lege: -145 South Mason Street, Harrisonburg, Vir-
ginia. 
Gulchow. Monica C.: Instructor in Health and Phvsical 
Education; B.S., Univer~ity of Oregon. 1\I.F A., 
Women's College of the University of North Car-
alma; 337 Monticello Avenue, Harrisonburg, 
Vtrginia. 
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FACULTY 
Hamrick, Clarence R.; Associate Professor of Educa-
tion; B.A., Hampden-Sydney College, M.S., Ph.D., 
University of Virginia; 623 South Main Street, 
Harrisonburg, Virgjnia. 
Hanson, Raus McDill; Professor of Geography; B.S., 
Nebraska Wesleyan University, A.M., University 
of Nebraska: 759 South Main Street, Harrison-
burg, Virginia. 
Harnsberger, Wilbur T.; Assistant Professor of Geology; 
B.A., M.S., University of Virginia; 366 Franklin 
Street, Harrisonburg, Virginia. 
Harris, Elizabeth J.; Assistant Professor of Music; 
Teachers Certificate, Peabody Conservatory; 967 
South Main Street, Harrisonburg, Virginia. 
Harris, Jack L. ; Assistant Professor of Mathematics; 
B.S., Georgetown College, M.S., University of 
Kentucky; 74 Maplehurst, Harrisonbm·g, Virginia. 
Haydon, Richard C.; Director of Field Services and 
Placement; B.S., M.S., University of Virginia; 
366 Monticello, HarrisonbLtrg, Virginia. 
Herr, Grace E.; Assistant Professor and Supervisor; 
B.S., Mary Washington College, M.A., New York 
University; 717 Lyons Court Lane, Charlottes-
ville, Virginia. 
Hicks, George R.; Associate Professor of Music; A.B., 
B.M., Albian College, A.M., Harvard University; 
488 Mason Street, Hanisonburg, Virginia. 
Hofstra, Ruth; Assistant Professor 0f Mathematics; A.B., 
M.A., Syraouse University; 717 Mason Street, 
Harrisonburg, Virginia. 
Hopkins, Janet C.; Field Supervisor of Elementary 
School Student Teaching; B.S., Madison College, 
M.Ed., University of Virginia: 975 South High 
Street, Harrisonburg, Virginia. 
Hoyt, Mildred D. ; Professor of Education; A.B., Central 
State of Oklahoma, M.A. George P eabody Col-
lege for Teachers, Ed.D., Stanford University; 
205 Dinkel Street, Harrisonburg, Virginia. 
Ikenberry, J. Emmert; Director, Division of Natural 
Sciences, Head, Mathematics Department; B.A., 
Bridgewater College, M.A. , Ph.D., Cornell Uni-
versity; 310 West View Street, Harrisonburg, 
Virginia. 
Jackson, Mary Armentrout; Associate Professor of His-
tory and Social Science; B.S., Madison College, 
M.S., Ph.D., University of Virginia; McGaheys-
ville, Virginia. 
J ones, William Francis; Assistant Professor of Biology; 
B.S., Davis & Elkins College; M.S., Madison Col-
lege; 251 Cantrell Avenue, Harrisonburg, Vir-
ginia. 
Kraus, Joe W. ; Librarian, Professor of Library Science; 
B.S., M.A., University of Illinois; 1403 Bluestone 
Street, Harrisonburg, Virginia. 
DIRECTORY 
Lahaie, Ralph V.; Associate Professor of Speech; B.S., 
Central Michigan College, M.A., University of 
Florida, Ph.D., University of Denver; 556 East 
Wolfe Street, Harrisonburg, Virgina. 
Latimer, Mary E. ; B .A., Hiram College, M.A., Ph.D., 
University of Wiscon sin; 567 South Mason Street, 
Harrisonburg, Virginia. 
Laughrun, William A.; Director of Public Relations, 
Tnstructor in Journalism; B.A., Wake Forest Col-
lege; Waterman Drive, Harrisonburg, Virginia. 
Leigh , Thomas W. ; Assistant Professor of English; B.A., 
Hampden-Sydney College, M.A., University of 
Michigan; 1420 Crawford Avenue, Harrisonburg, 
Virginia. 
Lockard, M. Jeannette; Assistant Professor of Home 
Economics; M.S., University of West Virginia; 
210 Ohio A venue, Harrisonbmg, Virginia. 
Locke, Louis Glenn; Director of Division of Humani-
ties. ChaiTman of Department of English; A.B., 
Bridgewater College, M.A., George Washington 
University, A.M., Ph.D., Harvard University; 474 
Ott Street, Harrisonburg, Virginia. 
Long, J ohn Ward; Assistant Professor of H ealth and 
Physical Education; B.A., Bridgewater College, 
M.A., Columbia University; 1442 Crawford Ave-
nue, Harrisonburg, Virginia. 
Martinez, Fernando Q.; Professor of Spanish; B.A., 
Oglethorpe University, M.A., Ph.D., University of 
Virginia; Port Republic, Virginia. 
Meeks, Lydia P.; Assistant Professor and Supervisor of 
Fifth Grade; A.B. , East Carolina Teachers Col-
lege, M.A., Columbia University; 45 Fairview 
Avenue, Harrisonburg, Virginia. 
Mengebier, William L.; Head, Department of Biology, 
P rofessor of Biology; B.S., The Citadel, M.A., 
Oberline College, Ph.D., University of Tennessee; 
211 Dixie Avenue, Harrisonburg, Virginia. 
Miller, Edwin DeWitt; Associate Professor of Biology; 
A.B., Bridgewater College, M.A., Ph.D., Univer-
sity of Virginia; 200 Monument Avenue, Harri-
sonburg, Virginia. 
Miller, G. Tyler; President; B.S., Virginia Military In-
stitute, LL.D., Bridgewater College; Hillcrest, 
Madison College, Harrisonburg, Virginia. 
Miller, Ruth E.; Supervisor of Directed School Library 
Service; B.S., Madison College, B.S. in L.S., 
George Peabody College; 355 North High Street, 
Harri sonburg, Virginia. 
Morrison, Lonnie Leotus; Assistant P rofessor of H ealth 
and Physical Education; B.S., Georgia State Col-
lege for Women, M.A., George Peabody College; 
108 East Jones Street, Savannah, Georgia. 
Partlow, Benjamin W.; Associate Professor of Chemis-
try; B.S., Washington & Lee University, M.S., 
George Washington University; 1150 South Main 
Street, Harrisonburg, Virginia. 
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F AC U L T Y 
Pence. Wilbur S.; Superintendent of Rockingham 
Country Schools, Coordinator for Practice Teach-
ing; B.A., Bridgewater College, M.A., Columbia 
University; 1600 South Main Street, Harrison-
burg, Virginia. 
Poindexter, Raymond J. ; DiJ·ector of Laboratory School 
Experiences; A.B., Randolph-Macon College, 
M.A., University of Virginia, Ph.D., Ohio State 
University : 750 D Street, Harrison burg, Virginia. 
Poole, Doris; Assistant Professor of Biology; B.S ., 
Winthrop College; 595 Sunrise Avenue, Harri-
son burg, Virginia. 
Rea, L. Owens; Associate Professor of Social Science 
and History; A.B., P h.D .. Johns Hopkins Univer-
sity; Campbell Court Apartments, A- 2, Campbell 
Street, Harrisonburg, Virginia. 
Reeke. Angela S. ; Assistant Professor, Supervisor of 
Third Grade; B.S., Paterson State Teachers Col-
lege, M.Ed., University of Virginia; 25 Fairview 
Avenue, Harrisonburg, Virginia. 
Rhein, Francis B. ; Associate Professor of Philosophy 
and Bible Literature: B.S., University of Vir-
ginia, B.D., Virginia Theological Seminary; 270 
Newman Avenue, Harrisonburg, Virgi nia. 
Richardson, Bessie E .; Associate P rofE:ssor of English; 
A.B., Olivet College, A.M., UnivE-r sity of Wiscon-
sin, P h.D., J ohns Hopkins University ; 570 South 
Mason Street, Harrisonburg, Virginia. 
Rowe, Dorothy M;. Assistant Professor of Home Eco-
nomics; B.S.. Madison College, M.S. , Ohio State 
University; 1728 Virginia Avenue, Hagerstown, 
Maryland. 
Rucker, Ruth S.; Assistant Professor of Bus iness Edu-
cation; B.S., M.A., Univers ity of Missouri; 967 
South Main Street, Harrisonbw·g, Virginia. 
Russell, Martha; Instructor in Music: A.B., Ober]in 
College, B.M .. Oberlin Conservatory, M.M. , Bos-
ton University; 445 South Mason Street, Harri-
sonburg, Virginia. 
Ryan, Violetta D.; Superviso r of Student Teaching, 
Assistant Professor of Education; B.S., Madison 
College, M.A .. Columbia University; 473 South 
Mason Stree t, Harrisonbut·g, Virginia. 
Sanders, London A.; Professor of Business Education; 
B.S., M.S., University of Tennessee, M.Ed., Uni-
ver sity of Pittsburgh; Port R epublic Road, Hat-
rison burg, Virginja. 
Savage, Dorothy L. ; Associate Professor of Physical 
Education; B.S., M.A., Columbia University 
Teachers College; 537 South Mason Street, Har-
rison burg, Virginia. 
Schab, Fred: Associate Professor of Educa tion; B .S., 
Temple University, M.A., University of Penn-
sylvania; 562 South High Street, Harrisonburg, 
Virginia. 
Schneider. Edythe; Associate Professor of Voice; A.B. , 
Chicago Conservatory; 85 Campbell Stree t, Apt. 
A-6, Harrisonburg, Virginia. 
DIR EC TORY 
Shorts, Clyde P.; Professor of Psychology; A.B., Uni-
versity of Pittsburgh: A.M. Columbia Univer-
sity; 1220 Hillcrest Drive, Harrisonburg. Virgin ia. 
Showalter, Amos M.; Professor of Biology; B.A., 
Goshen College; M.A., Ph.D., University of W is-
consin; 310 Paul Street, Harrisonburg, Virginia. 
Showalter, Leta Cassell; Assistant Librarian; B.A., 
Bridgewater College, B.S., Columbia University; 
Route 1, Box 269, Harrisonburg, V irginia. 
Sieg, K atharine G.; Supervisor, Directed Tea(;hlng; B.A., 
Lenoir Rhyne College, M.A. , University of Vir-
ginia; 48 Maplehurst Avenu e, Harrisonburg, 
Virginia. 
Sieg, Martha Davies; Assistant P rofessor; M.A., Wit-
tenberg College, M.S .. University of Ten nessee; 
48 Maplehurst Avenue, Harr isonburg, Virginia. 
Sinclair, Caroline B.; P rofessor and Head, Departmen t 
of Health and P hysical Education; B.S., College 
of William and Mary, P h.D., New York Univer-
sity; Na.xera, Gloucester County, Virginia. 
Smith, Earlene Andes ; Assistant Professor of Business 
Education; Junior College D iploma, B.S., Madison 
College, M.A., George Peabody College for 
Teachers; Rou te 1, Box 256, McGaheysville, Vir-
ginia. 
Smith, Elmer L.; Professor of Sociology : B.S., F lorida 
Southern CoUege, M. A., Western Reserve Uni-
versity, D.SS., Syracuse University; Bridge-
water. Virginia. 
Smith, Glenn C.; Professor of History an d Social 
Science; B.S., State Teachers College, M.S., 
Templ e Un iversity, P h. D., University of Virginia; 
370 Monticello Avenue. Harrisonburg, Virginia. 
Soares, Patricia Louise; Instructor of Physical Edu ca-
tion; B.S., Bowling Green S tate University, M.Ed., 
Women's College of the University of North Car-
olina; 680 Broat Street, Conneaut, Ohio. 
Stewart, J ohn G.: Assistant Professor of Foreign 
Languages and Education; B.A. , College of the 
P acific, M.A., Columbia University; 42 Fry 
Avenue, H arrisonburg, Virginia. 
Sublett, H enry Lee, J r.; Associate Professor of Educa-
tion. Coordinator of Campus School; A.B., D'uke 
University, M.Ed., Unive1·sity of ViJ·ginia; 142 
W est Grattan Street, Harrisonburg, Virginia. 
Tate, Majorie B.; Associate Professor of Health and 
Physical Education; B.S., University of Minne-
sota, M.A., Columbia University, P h.D., State 
University o·f I owa; 435 South Mason Street, Har-
rison burg, Virginia. 
Theodore. Crys tal ; Chairman, Department of Art, Pro-
f essor ; A.B., W inthrop College, M.A. , P h.D., Co-
lumbia University; 595 Sunrise Avenue, Ex-
tended, Harrisonbw·g, Virginia. 
Tolbert, E. L.; Dean of Students. Professor of Guid-
ance; B.S., University of Virginia, M.S., Ohio 
S tate University, Ed.D., Columbia University 
Teachers College: 208 Dixie Avenue, Harrison -
burg, Virginia. 
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FACULTY 
Toller, Louis ; Professor of Physics; B.S., Temple Uni-
versity, Ph.D.. Duke University; 100 Weaver 
Avenue, Harrisonburg, Virginia. 
Trent, Rosalind Lee; Supervising Teacher; A.B., Wo-
men's College of the University of North Caro-
• line, M.A., Duke University; 445 South Mason 
Street, Harrisonburg, Virginia. 
Varner, Bernice Reaney; Head, Department of Home 
Economics, Professor of Home Economics; B.S., 
M.A., George Peabody College; 30 Maplehurst 
Avenue, Harrisonburg, Virginia. 
Voorhees, Walter C.; Elementary Supervisor; A.B., Uni-
versity of North Carolina, M.Ed., University of 
Virginia; Route 1, McGaheysville, Virginia. 
Walker, Glada B.; Associate Professor of Art; A.B., 
Louisiana Polytechnic Institute, M.A., Columbia 
University; 1210 Hillcrest Drive, Harrisonburg, 
Virginia. 
Walsh, William; Assistant Professor of Business Edu-
cation; B.S., Southwest Missouri State College, 
M.S., Kansas State Teachers College, Graduate 
Work, Indiana University; Box 52, Madison Col-
lege, Harrisonburg, Virginia. 
Warlow, Nancy M.; Exchange Teacher, Assistant Pro-
fessor of Art; Art Teachers Diploma, Ministry of 
Education, London; Ffynongain, Clarbeston Road, 
Pembrokeshire, Wales. 
Warren, Percy Holmes; Dean; B.S., College of William 
and Mary, M.A., Ed.D., Columbia University; 
1041 South Main Street, Harrisonburg, Virginia. 
D IRECTORY 
Watkins, Lowell M.; Assistant Professor of Music; B.S., 
West Chester State Teach ers CoJlege, M.A., Co-
lumbia University; 1025 Toppin Boulevard. Har-
risonburg, Virginia. 
Watl<ins, Mary Evelyn; Assistant Professor, Supervisor 
of First Grade; A.B. , Mississippi State College 
for Women, M.A., Columbia University; 1023 D 
Street, Harrison burg, Virginia. 
Wells, John C. ; Professor of Physics; A.B., Colgate 
University, M.A., Ed.D., Columbia University; 
Port Republic Road, Harrisonburg, Virginia. 
Wigley, Elsie H.; Assistant Professor, Supervisor of 
Kindergarten; B.S., Ithaca College, M.A., Colum-
bia University; 1023 D Street, Harrisonburg, Vir -
ginia. 
Wilkins, Ruth Jones; Dean of Women. Assistant Pro-
fessor of English; A.B., Ed.M., College of Wil-
liam and Mary. M.A., University of Richmond; 
Alumnae Hall, Madison College, Harrison burg, 
Virginia. 
Willett, J ohn A. , III; Associate Professor of Business 
Education; B.A., University of Virginia, C.P.A., 
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As we of the '59 SCHOOLMA'AM Staff 
present our yearbook we offer congratula-
tions and best wishes to "Liz" Dawson and 
Pattie Lou Jernigan. The task awaiting you 
is a tremendous one which will require much 
thought, hard work and long hours . To you 
and your staff has been given the honor and 
re~ponsibility of preserving for the student 
body the events of this year and the tr adi-
tions of our Alma Mater. Ever keep as your 
ideal the thought that this book will remain 
long after other mementos have been lost or 
forgotten. Make it serve as a complete and 
nostalgic memory b:::>ok of those things which 
make up life at Madison. 
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